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I D E A S P O L I T I C A S 
E L D E B E R A C T U A L 
—o— 
E s interesante observar el c a r á c t e r in-
ternacional de la corriente de ideas an-
t iparlamentarias . L o s rasgos generales se 
acusan con u n a identidad sorprendente. 
Hace poco, V E c h o de P a r í s formulaba 
la a s p i r a c i ó n general , por lo que respecta 
a F r a n c i a , en estos t é r m i n o s : l imitar lo 
p o l í t i c o , organ izar lo e c o n ó m i c o , sepa-
r a r los Poderes e ins tru ir los e s p í r i t u s , 
res taurar el Poder ejecutivo y emanc ipar 
el Poder jud ic ia l , d i fundir la propiedad 
y consol idar los hogares. 
H e a q u í un programa que no puede con-
finarse dentro do las fronteras de n in-
g ú n pueblo, porque emana de un estado 
de e s p í r i t u c o m ú n a distintos pueblos. 
E s t a conformidad en cuanto a las l í n e a s 
generales es lo ú n i c o a que puede l legar 
la o p i n i ó n . L a s determinaciones concre-
tas deben ser obra de los t é c n i c o s y han 
de responder a d e m á s a la exper iencia y 
a las c i rcuns tanc ias del momento. 
S e r í a edificar en falso c r e a r al margen 
de esta s i t u a c i ó n una fuerza inspirada por 
un sentimiento de host i l idad. Cuando en 
el Poder no se acusa u n p r o p ó s i t o vis i -
blemente mal intencionado o contrar io 
al bien p ú b l i c o , la host i l idad es d a ñ o s a 
y a d e m á s irrac ional . L a host i l idad siste-
m á t i c a en p o l í t i c a es un sentimiento in-
ferior y vulgar , incompatible con una po-
l í t i ca elevada. Cuanto m á s inciertos son 
los tiempos, se impone con mayor nece-
s idad el desasimiento de foda p a s i ó n . 
E s preciso que los buenos c iudadanos 
se agrupen y organicen con u n progra-
ma y con un cri terio de a c t u a c i ó n . Y este 
cr i ter io ha de ser el de const i tu ir u n a 
resorva sin impacienc ias de Poder , s in 
deseo de Poder, s in el m á s lejano p r o p ó -
sito do derr ibar ni de abreviar esta situa-
c i ó n , s in impulso de r e a c c i ó n violenta. 
I .a s u s l i l u c i ó n no ha de ser provocada 
ni ha de i n l e r r m n p i r la necesar ia con-
t inuidad la vida nacional . 
Debemos al maur i smo lo que p u d i é r a -
mos l lamar la moral del decoro. E l l a pu-
do s igni l icar en el pantano de la v i e ja 
p o l í t i c a un clcsinfeclanle necesario y c u m -
p l i ó una m i s i ó n laudable. Pero ella sola, 
sobre todo si se la polariza , no es toda 
la mnr;il po l í t i ca . S i los hombres que la 
encarnen no tienen una fuerte vida in-
terior, puede llevarlos inconscientemente 
a s a c i i l i c a r en a l g ú n momento el bien 
p ú b l i c o a la p r e o c u p a c i ó n de hacer ai-
. rosa figura ante las masas. 
L a moral de la d ignidad es un poco 
pagana, si no e s t á superada por un sen-
Imiicnto de amor y do sacrif icio. 
Este n ú m e r o ha sido visado por la censura 
L a dictadura es temporalmente necesa-
r ia para infundir en la masa los senti-
mientos dr disc ipl ina de que han de v iv i r 
las futuras situaciones p o l í t i c a s . a L a dic-
tadura - escripia Emilio G i r a r d í n — e s la 
autoridad en la fuerza. T o d o r é g i m e n nue-
vo neccsi la pura nucCr el nido de la dic-
t a d u r a . » « C u a n d o las naciones caen en 
la podredumbre—dice Malcli l le—, la dic-
tadura se implanta en e l las .» Y a ju ic io 
de Mi rabean, la dictadura oes la válv ula 
de seguridad en las d e m o c r a c i a s ; es la 
forma a lu cual tenemos que r e c u r r i r en 
las c i rcuns lanc ins extraordinar ias p a r a 
a segurar la s a l v a c i ó n de la patr ia» . 
Nada m á s fácil que levantar un bande-
rín de enganche que agrupe una turba 
incoherente de d í s c o l o s y descontentos. 
P e r o nada m á s contrario a las previsio-
. nos que deben insp irar el patriot ismo 
verdadero. L a p o l í t i c a ha vivido de pasio-
nes y de intereses. Debe vivir , ante lodo, 
de r a z ó n y de serenidad. 
L'na fuerza de c iudadanos que no sean 
ni comparsas ni enemigos. E s t a es la me-
j o r as istencia que podemos dar al '.o-
bierno y el mejor servicio que podemos 
pres tar al p a í s . 
Salvador M I N G U I J O N 
B a n q u e t e de los R e y e s 
ingleses a los de E s p a ñ a 
I .o .NDRES, 14.—Los Soberanos b r i t á n i c o s 
ban dado esta noche un banquete en el 
palacio de Buckinghan en honor de los 
Monarcas e s p a ñ o l e s , c u y a vis i ta particu-
lar a Inglaterra toca y a a su Un. 
Asistieron a l banquete unos 50 Invita-
dos, entre ellos, a d e m á s de los Reyes de 
E s p a ñ a , el duque de Connaught, su alteza 
real l a princesa dona Beatriz de Battem-
bqrg, los marqueses de Carisbrooke el 
embajador de E s p a ñ a y l a marquesa de 
Merry del V a l y los s e ñ o r e s B a l d w i n y 
C h a m b e n a i n con sus respectivas esposas 
E l s a l ó n donde se c e l e b r ó el banquete 
estaba adornado con exquisito gusto sien-
do su principal adorno guirnaldas de flo-
res. 
L a banda de m ú s i c a de la Guardia Ir -
landesa e j e c u t ó diversas composiciones du-
ránte el banquete, y los gaiteros de l a 
G u a r d i a escocesa cjecuiaron igualmente 
vanos aires nacionales, que estuvieron 
rnuy en boga en tiempos de su majestad l a 
Re ina d o ñ a Victoria de Inglaterra. 
P r i m o d e R i v e r a o v a d o n a d o e n e l 1 4 d e J u l i o 
Banquete en el Elíseo en honor del Sultán de Marruecos. «No 
olvidaremos jamás los sacrificios realizados por Francia y 
España.» (Palabras del Sultán) 
P A R I S . 14.—Esta m a ñ a n a el mar i sca l Pe-
tain fué a recoger a l general P r i m o de R i -
vera, a c o m p a ñ á n d o l e hasta el lugar de-
signado p a r a las personalidades de relie-
ve invitadas a presenciar el desfile mi l i -
tar, acto que re su l tó b r i U a n t í s i m o . 
E l m a r q u é s de Este l la a s i s t i ó a l a revis-
ta en el grupo en que figuraban el pre-
sidente de la r e p ú b l i c a y el S u l t á n de Ma-
rruecos. Presenciaron igualmente el des-
file los presidentes del Senado y de l a 
C á m a r a de diputados, el s e ñ o r B r i a n d con 
todos los ministros, miembros del Cuerpo 
d i p l o m á t i c o , autoridades y numerosos di-
putados y senadores. 
racio Vernet, representando los jefes ma-
r r o q u í e s conferenciando con los parlamen-
tarios franceses. 
E l general P r i m o de R i v e r a se detuvo 
t a m b i é n a contemplar los trofeos t r a í d o s 
de Argel ia por el duque d'Aumale des-
p u é s de l a victoriosa c a m p a ñ a que al l í 
l l e v ó a cabo. 
L a v is i ta al castillo, que i n t e r e s ó viva-
mente al jefe del Gobierno e s p a ñ o l , ter-
m i n ó a las diez y siete horas. 
D E C L A R A C I O N E S D E L P R E S I D E N T E 
P A R I S . 14.—Un colaborador del Gaulols. 
que ha tenido u n a i n t e r v i ú con el general 
E l jefe del Gobierno e s p a ñ o l , al ser re-j Pr imo de Rivera , refiere su e m o c i ó n a l ver 
conocido por l a muchedumbre, fué sa lu - i a l jefe del Gobierno e s p a ñ o l , «uno de esos 
dado con ovaciones y aplausos, demostra- liombres que restauran en su p a í s el orden 
dones i n e q u í v o c a s de s i m p a t í a y respeto.' occidental a m e n a z a d o » . 
A m e d i o d í a se h a dado en el palacio 1 Dice que el general Primo de Rivera ca-
del E l í s e o un almuerzo oficial. I Uficó de m a g n í f i c a la r e c e p c i ó n que le ha 
E l general Pr imo de Rivera , invitado dispensado la p o b l a c i ó n parisiense, procla-
por el mar i sca l Petain. p a s a r á la tarde I mando la amistad indisoluble de F r a n c i a y 
en Chanti l ly , donde c e n a r á . | E s p a ñ a , que s e r á cada d í a m á s grande y 
M a ñ a n a se ú á r á una gran fiesta en l a i cada d í a m á s fuerte, porque es tá arra igada 
E m b a j a d a de E s p a ñ a , a l a cual e s t á n in- en Jos sentimientos de los dos pueblos 
vitados, entre otras elevadas personalida-
des, el S u l t á n de Marrucos y su s é q u i t o . 
* • * 
E n la revista y desfile de tropas que se 
veri f icó esta m a ñ a n a ante l a tumba del 
soldado desconocido y por los Campos Elí-
seos tomaron parte destacamentos de to-
das las Armas y fuerzas del Ejérc i to de 
Marruecos, como asimismo la guardia ne-
gra del S u l t á n . 
E l enorme p ú b l i c o , entusiasmado, tribu-
tó a los soldados c a l u r o s í s i m a s ovaciones 
y aplausos. E l general Pr imo de R i v e r a 
p r e s e n c i ó , como se ha dicho ya , el acto 
desde la tr ibuna oficial, a la que l l e g ó a 
pie, habiendo dejado el coche cerca del 
Arco de Triunfo de l a Estre l la . 
tanto como en la voluntad de los dos Go-
biernos que los rigen. 
E l m a r q u é s de Es le l la se fe l i c ió de ha-
ber podido anunc iar , con motivo de su 
viaje , al general Petain l a entrega del 
nuevo roghi E l Bakal i y l a captura del 
jefe rebelde Ahmed Budra . lograda por las 
tropas e s p a ñ o l a s . Hizo otras declaraciones 
i d é n t i c a s a las y a conocidas. 
E l colaborador del Gaufois a ñ a d e : 
«Cuando se ve a u n hombre sencillo y 
leal , como el general Pr imo de Rivera , 
tiene que sentirse i n d i g n a c i ó n por las ca-
lumnias lanzadas contra él . Cuando el pue-
blo de P a r í s vea a l m a r q u é s de Este l la en 
el Arco de Tr iunfo a c l a m a r á a l h u é s p e d 
que nos delegan de consuno el prestigio 
, glorioso y la fidelidad secular de l a gran 
Cumplimentado el m a r q u é s de Este l la a , n a c i ó n vecina j 
entrar en la tribuna por el presidente del 
Consejo, s e ñ o r Br iand . y los presidentes 
del Senado y l a C á m a r a de diputados, se-
ñ o r e s De Selves y Herriot, estuvo conver-
sando d e s p u é s con el s e ñ o r Br iand y el 
s e ñ o r De Selves hasta la llegada del pre-
, sidente de la r e p ú b l i c a y del S u l t á n . 
A poco de entrar el s e ñ o r Doumergue y 
I el S u l t á n en la tribuna, el general Pr imo 
de R i v e r a c o n v e r s ó durante unos momen-
tos con Muley Yussef. 
Reunidas todas las personalidades que te-
n í a n acceso a l a tr ibuna oficial, fueron a 
saludar la tumba del soldado desconocido 
Hablando de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a de E s -
p a ñ a , e] general Pr imo de Rivera ha he-
cho a los periodistas franceses l a siguiente 
d e c l a r a c i ó n : 
«Se nos reprocha de haber suprimido y 
ahogado l a libertad. S i n duda l a hemos 
restringido algo. Pero es preciso conocer 
las dificultades en que se encontraba mi 
p a í s en 1923. E s p a ñ a estaba enferma, esta-
ba a n é m i c a , a c a u s a de un r é g i m e n de 
gobierno fa t íd i co , sufrido durante muchos 
a ñ o s . No se puede dejar a un enfermo que 
y vueltas ya a la tribuna e m p e z ó el desfile i !!_p1as.e!'.co.ma Z.^6.^,^ su gust.0,- EsiP le 
de las tropas, que c o n s t i t u y ó un espectácu,-
lo grandioso. 
c o n d u c i r í a a sufr ir males incurables. P a r a 
conseguir l a c u r a c i ó n es preciso que en 
meses, y a veces en a ñ o s , se le impida 
hablar demasiado para evitarle fatigas 
exageradas, racionarle, prohibirle tal o cual 
bebida. Ser, en una palabra, m é d i c o s cob-
Los p e r i ó d i c o s insertan extensas infor 
i maciones sobre l a revista mi l i tar cele-
' W a d a con motivo del 14 de julio, reviáta 
que ha revestido gran solemnidad dos- l cienzudos. 
penando enorme entusiasmo en la multi- • EsPai,ía es un enfermo. Mis colaborado-
tud. E l contingente dp tropas de Marrue- ' res y yo somos ]V5 m é d i c o s y cuidamos a 
, eos fué especialmente aclamado. ¡ este enft-'riT>o has ta su completa c u r a c i ó n , 
j Varios p e r i ó d i c o s , entre ellos L a Liber- Estamos a d e m á s animados en nuestra obra 
• té , publ ican f o t o g r a f í a s del general Pr imo Por la n i a y o r í a (lel País- Y si E s p a ñ a no 
^de Rivera , presenciando el desfile junto estuvicsp satisfecha de nuestros servicios, 
[ a l presidente del Consejo f r a n c é s ' s e ñ o r nos lo hubiera hecho y a saber; pero no 
Br iand . Por el general Aguilera, no por los otros 
D e s p u é s del desfile, el m a r q u é s de Este - i p o l í t i c o s del antiSn() r é g i m e n que figuran 
; l ia , al que a c o m p a ñ a b a el mar i sca l Pe- i en l a ÚItima c o n s p i r a c i ó n . . 
' tain, fué saludado por todos los miem-
] bros del Gobierno y los del Cuerpo di- i • • 
p l o m á t i c o , cambiando amables palabras con 
j cada uno de ellos, y regresando d e s p u é s 
, a la E m b a j a d a de E s p a ñ a . E l general P r i -
| mo de Rivera s i g n i h e ó l a gran satisfac-
c i ó n que le h a b í a producido el grandioso 
e s p e c t á c u l o de l a revista y e x p r e s ó su ad-
m i r a c i ó n sin l í m i t e s hac ia las marciales 
I tropas francesas, a las que fe l ichn do 
j haber podido admirar en este e s p e c t á c u l o , 
1 que cal i f icó de ú n i c o . 
E N E L E L I S E O 
P A R I S , 14.—El presidente de l a repúbl l -
j ca , s e ñ o r Doumeigue, ha dado hoy a me-1 aparecido en la G a c e l a 
d i o d í a un almuerzo en el E l í s eo en honor j H e t e r o g é n e a es la maler ia que a b a r c a : 
del S u l t á n de Marruecos. , , cereales, la industr ia algodonera y 
Entre las personalidades invitadas flgu-1 , m e t a l ú r g i c a 
Nuevo organismo en Lisboa 
para el orden públ ico 
o 
Las tropas permanecen acuarteladas 
(DE NtESTRO SERVICIO EN L * fROXTERA) 
T U Y , 14.—Las ú l t i m a s noticias recibidas 
de Lisboa dan cuenta de que las tropas 
que e s t á n en Sacavem y d e b í a n regresar 
a sus respectivos cuarteles en l a p r ó x i m a 
semana han recibido ó r d e n e s de quedar 
acuerteladas. 
As imismo p e r m a n e c e r á n acuarteladas las 
tropas que guarnecen Oporto. 
E n el reciente Consejo de ministros se ha 
acordado l a c r e a c i ó n de un organismo que 
se encargue de los asuntos que afectan a l 
orden p ú b l i c o , con objeto de evitar que los 
ministros se ocupen de ellos y puedan de-
dicar su a t e n c i ó n a otros problemas. 
E l nuevo organismo g u a r d a r á estrecha 
r e l a c i ó n con el Ejérc i to y l a Mar ina . 
I.as Guardias fiscal y republicana y l a 
P o l i c í a d e p e n d e r á n directamente de los mi-
nisterios de l a Guerra y del Interior, como 
hasta ahora. 
L'n redactor del diario NatteÜU h a in-
terrogado al ministro Filomeno da C á m a r a 
sobre la d e p o r t a c i ó n de Gomes da Costa. 
E l interpelado h a dicho lo siguiente: 
—Considero que fué una medida de pru-
dencia para evitar posibles complicaciones 
que pudieran surgir a causa del prestigio 
que Gomes da Costa habla adquirido por 
su bravura y buenos servicios realizarlos 
úli unamente. 
C o n f e r e n c i a g e n e r a l d e 
m i n e r o s i n g l e s e s 
Será el primer cambio de impre-
siones con el Comité después de 
la huelga general 
(lUniOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L O N D R E S , 14 .—El Consejo general de 
los T r a d e Unions ha invitado a l C o m i t é 
ejecutivo de los mineros para examinar 
juntos la posibi l idad de tomar de nuevo 
el informe de la C o m i s i ó n oficial como base 
de negociaciones posibles. 
E l r e f e r é n d u m de algunas regiones, re-
cibido por el C o m i t é ejecutivo de los m i -
neros, acusa u n a m a y o r í a en contra de la 
jornada de ocho horas. 
E l C o m i t é d i s c u t i r á si debe convocarse 
una Conferenc ia nacional de delegados mi -
neros. 
Se concede gran importancia al hecho 
de que piense convocarse esta Conferen-
c i a general, porque s e r á la p r i m e r a t n que 
se r e ú n e n representantes de todos los m i -
neros d e s p u é s de la huelga general .—E. D . 
T a m b i é n E g i p t o t i e n e 
d i p u t a d o s c o n d i e t a s 
E ! Í:.MRO. Kl Gobierno h a aproba-
do u n a p r o p o s i c f ó n , eh v irtud de l a cual 
se concede a los diputados 600 l ibras egip-
cias en concepto de dietas. 
C u a t r o c i e n t o s c i n c u e n t a 
t u r i s t a s e n M á l a g a 
M A L A G A , 14.—Ha fondeado en este puer-
to el vapor Cal i fornia , a cuyo bordo lle-
garon 450 turistas. 
L O D E L D I A 
E 3 -
P r o t e c c i c n a l o s c e r e a l e s 
E l decreto que a p r o b ó el ú l t i m o C o n -
sejo de minis tros ¿ o b r e p r o t e c c i ó n a de-
terminadas producc iones nacionales ha 
raban el general Pr imo de Rivera , sn'jor 
Q u i ñ o n e s de León, s e ñ o r e s De Selves. He-
rriot, Br iand , con todos los miembros del 
Gobierno; Steeg. De Jouvenel y Viollelte; 
varios mariscales , generales Dubai l y Gou-
raud y principales miembros de las Dele-
gaciones que ban llegado a F r a n c i a desde 
Marruecos. Argel ia , Ti lnez y S i r i a para 
asist ir a la i n a u g u r a c i ó n de l a mezquita. 
E n los brindis, el s e ñ o r Doumergue ase-
g u r ó al S u l t á n que el esfuerzo que l ' iau-
c i a real iza en l a obra del protectorado pro-
i c u r a r á a todos los beneficios de ia c vi l i -
j z a c i ó n , hasta lograr qué se reconozca uná-
; mmemente c u á l es su m i s i ó n , consagrada 
ai desarrollo e c o n ó m i c o , p o l í t i c o y s te ia l 
del imperio xerifiano. 
E l S u l t á n c o n t e s t ó con estas pa labras: 
«De todo c o r a z ó n quiero expresaros nues-
tra gratitud hac ia l a F r a n c i a protectora de 
Marruecos y reconocer el esfuerzo inmen-
so realizado para abrir el o a m í n o a la 
c i v i l i z a c i ó n y el progreso y hacer OOJ dt 
Plenos poderes al rey Alberto 
para la cuestión financiera 
B R U S E L A S . 14.—La C á m a r a de diputa-
dos h a aprobado, en pr imera lectura, un 
proyecto de ley que confiere plenos po-
deres a l Rey por un p e r í o d o de seis me-
ses en todo cuanto concierne a l a situa-
c i ó n í i n a n c i e r a . 
De la parle que se refiere a los prime-
ros nos hemos de ocupar hoy, pues, ade-
m á s de ser la m á s importante por su re-
p e r c u s i ó n en la e c o n o m í a general del 
p a í s , es l a m b i é n la que a mayor n ú m e r o 
de productores a lcanza. 
S u p r í m e s e toda traba y lodo gravamen 
a la e x p o r t a c i ó n de cereales, forrajes y 
harinas . Y se prohibe la i m p o r t a c i ó n de 
trigos' y har inas cx l ranjeros . 
E s un hecho que durante la guerra se 
mult ipl icaron las f á b r i c a s har ineras hasta 
tal punto, que viene su p r o d u c c i ó n exce-
diendo las necesidades del consumo na-
cional , y ocasionando una cr i s i s que ha 
obligado a muchas har ineras a mol turar 
en jornadas reducidas . Se prohibe para 
evitar esto el establecimiento de nuevas 
f á b r i c a s o la a m p l i a c i ó n de las existen-
tes, y se p r e v é un r é g i m e n de compen-
ello aproveche la p o b l a c i ó ¿ m a r r o q u í . No saciones a la e x p o r t a c i ó n de h a r i n a s para 
olvidaremos j a m á s a costa de • nales s a - ! que puedan ser vendidas en el mercado 
crificios nos han demostrado F r a n c i a y j internacional . 
E s p a ñ a l a r e a l i z a c i ó n de un protectorado H a y un punto pe l igroso: el anuncio de 
que reconocemos s inceramente inspirado ! una f ó r m u l a que permita importar trigos 
en un e sp í r i tu de lealtad y d e s i n t e r é s p s r a «fuerza» p a r a mezclar los con los im-
E l Deport ivo E s p a ñ o l vence 
a los uruguayos 
M u N ' T E V I D E O , 14 .—Celebróse el primer 
partido entre el Nacional U r u g u a y o y el 
Deport ivo E s p a ñ o l . 
L a p r i m e r a parte t e r m i n ó 1-0 a favor 
de los e s p a ñ o l e s . 
E n l a segunda mitad el Deport ivo vol-
v i ó a m a r c a r un tanto, venciendo po r dos 
a cero. 
conservar a l imperio m a r r o q u í , al mismo 
tiempo que su integridad, el respeto de sus 
costumbres, creencias y t rad ic iones .» 
A L C A S T I L L O D E C H A N T I L L Y 
P A R I S , 14.—El presidente del Consejo 
de ministros de E s p a ñ a , general P r i m o de 
Rivera , a c o m p a ñ a d o del mar i sca l Petain, 
h a visitado esta tarde el castillo de Chan-
til ly, antigua propiedad del duque d'Au-
male, legada por és te a l Instituto de F r a n - • 
c ía . 
E l jefe del Gobierno e s p a ñ o l v e s t í a tra-
je m a r r ó n , ostentando en el ojal l a rose-
ta de oficial de l a L e g i ó n de Honor, y 
l levaba sombrero de paja. R e a l i z ó el via-
je desde P a r í s al rastil lo en a u t o m ó v i l , 
descubierto, en u n i ó n , como se h a dicho, 
del marisca l Petain . 
E l m a r q u é s de Este l la fué recibido a su 
llegado a l castillo de Chant i l ly por el se-
ñ o r Lemonnier , conservador del mismo y 
miembro de la Academia de Bellas Artes, 
y s e ñ o r Maquet, conservador adjunto. 
Guiado por el marisca l Petain, que igual-
mente es conservador del expresado cas-
tillo, el general P r i m o de R i v e r a reco-
rrió sucesivamenie la g a b r í a donde se 
encuentran diversas estatuas de Ceres y 
la gran g a l e r í a , donde hay numerosas pin-
turas y esculturas, entre ellas «Las tres 
Gracias», de R a f a e l ; l a cé lebre ' estatua de 
Moliere, por Mignard, y un lienzo de Ho-
cionales y colocar mejor las har inas en 
el extranjero. Mas se anunc ia con tales 
precauciones, que si a l g ú n d í a , lo cua l 
no creemos ni necesario ni aun posible, 
se llegase a concretar la , tiempo h a b r í a 
de someterla a detenido estudio. 
Se a u m e n t a n todos los derechos de i m -
p o r t a c i ó n de cereales , sa lvados y forra-
jes , m a s se previene la posibil idad de 
u n a r e d u c c i ó n p a r a el m a í z , que prec i san 
los ganaderos n o r t e ñ o s . 
P o r ú l t i m o , se a n u n c i a u n a conferen-
cia nac iona l de todos los interesados, con-
vocada por el Consejo de la E c o n o m í a . 
E s e l decreto, en fin, una s a t i s f a c c i ó n 
cas i completa a las peticiones de los tr i -
gueros, in ic iadas por la F e d e r a c i ó n C a t ó -
l i coagrar ia de P n l e n c i a : taxativo en las 
prohibiciones de i m p o r t a c i ó n , de esfable-
r imiento de n u e v a s h a r i n e r a s , en el a u -
mento de derechos a r a n c e l a r i o s y en l a 
s u p r e s i ó n de t rabas a la sa l ida de los 
productos a que se contrae. Y simpleint-n-
te a n u n c i a probables r e g í m e n e s de com-
p e n s a c i ó n a las h a r í n a a e x p o l i a d a s y po-
sibles imporlaciones de Irlgos fuertes o 
de m a í z para los ganoderps. 
D e m u e s t r a con él el Gobierno que los 
problemas a g r í c o l a s han pasado a prime-
r a fila entre los que son objeto de s u 
p r e o c u p a c i ó n , y nosotros, que preconiza-
¡ n o s consluntemente u n a p o l í t i c a a g r a r i a , 
nos fel icitamos por ello. 
B i e n o r i e n t a d a 
P u b l i c ó ayer la G a c e l a una real orden 
c i r c u l a r de G o b e r n a c i ó n que regula la for-
m a c i ó n de entidades locales menores. K n 
r igor , la nueva d i s p o s i c i ó n no introduce 
variante a lguna en los preceptos que ac-
tualmente r igen en la materia . P e r o tiene 
el m é r i t o de velar por la pureza de los 
preceptos del estatuto munic ipa l . 
Se propuso la nueva ley de r é g i m e n lo-
ca l dar personal idad a aquellos n ú c l e o s 
de p o b l a c i ó n que, sin poseer los medios 
do vida necesarios para subs i s t i r por s í 
solos, t e n í a n la suficiente vital idad para ' 
d i ferenciarse en el orden administrat ivo | 
del Munic ip io de que formaran parte. 
A d e m á s de las razones de í n d o l e doctri-
nal , movieron s in duda el á n i m o del le-
g is lador consideraciones de naturaleza 
p r á c t i c a . E n las comarcas del Norte, de 
un modo especial , las parroquias , aldeas 
y c a s e r í o s e a l á n separados por distancias 
cons iderables del n ú c l e o en que radica 
el Ayuntamiento , y es de i n t e r é s pr imor-
dial para esas entidades poseer, junto con 
una personal idad naturalmente restr ingi -
da , un centro administrat ivo que facilite 
el e jercic io de los derechos y el cumpl i -
miento de los deberes vecinales. De JUJUI 
que el movimiento en favor de la consti-
t u c i ó n de entidades menores haya adqui -
rido, a par t i r de la p u b l i c a c i ó n del esta-
tuto, una gran intensidad. 
L ó g i c a m e n t e han tropezado s iempre esos 
intentos con una o p o s i c i ó n m á s o me-
nos m a r c a d a de los Ayuntamientos , re-
fractarios a todo lo que signifique p é r d i d a 
o l i m i t a c i ó n de facultades. Y aun cuando 
el reglamento de p o b l a c i ó n y t é r m i n o s 
munic ipales de jul io de 1924 d i ó a las 
parroquias mayores faci l idades para cons-
t i tuirse en e.nlidudes menores , los A y u n -
tamientos han seguido poniendo o b s t á c u -
los, a lgunas veces con temeridad noto-
r i a , a este natura l anhelo de los n ú c l e o s 
in framunic ipa les . 
L a real orden de G o b e r n a c i ó n reconoce 
el mal , trata «le remediarlo y establece 
con c a r á c t e r de obl igatoriedad el reco-
nor imien lo de hi^ e i i l idaídes 
solieita la m a y o r í a de ios vec 
n ú c l e o parroquia l . 
P o r lo mismo que las últi 
ó r d e n e s , en part i cu lar las (pie 
a nombramienfo de secretarios , han de-
jado b á s t a n l e innlpnr.nda la a u t o n o m í a mu-
nic ipa l , cdéHramps que la d i s p o s i c i ó n in-
serta ayer en la G a c e l a haya reforzado 
el e s p í i i l u y la o r i e n t a c i ó n del estatuto. 
Entrevista de Cail laux y los 
directores de Bancos 
o 
E n la próxima semana se discutirá el 
informe de la Comisión de Hacienda 
P A R I S , U.—Se confirma que en l a re-
u n i ó n que ayer c e l e b r ó el ministro de Ha-
cienda, s e ñ o r Cai l laux , con el goberna-
dor del Banco de F r a n c i a y representan-
tes de los principales establecimientos de 
créd i to , é s t o s le expresaron su voluntad 
de cooperar a l desarrollo de todas me-
didas ú t i l e s que sean adoptadas para lle-
gar a l a e s t a b i l i z a c i ó n general. 
P R O X I M O D E B A T E F I N A N C I E R O 
P A R I S , 14.—El s e ñ o r C a i l l a u x , que se 
p r o p o n í a Informar hoy ante l a C o m i s i ó n 
de hacienda de l a C á m a r a , h a aplazado 
su informe hasta m a ñ a n a o pasado. 
Los empleados del ministerio de H a 
c ienda no h a n terminado aun l a r e d a c c i ó n 
del anejo a l a r t í c u l o ú n i c o del proyecto 
de ley depositado en blanco el viernes 
por la m a ñ a n a , a raíz de votarse l a urden 
del d í a de confianza en l a s e s i ó n de l a 
noche. 
L a C o m i s i ó n de Hacienda, u n a vez que 
reciba el texto definitivo y de haber escu-
chado a l ministro, cont inuara s u examen 
todo lo r á p i d a m e n t e posible. 
E l s e ñ o r de Chappedelaine, ponente ge-
neral , piensa poder presentar su informe 
a las ve iut i iua i io horas de haber adop-
tad., un acuerdo la C o m i s i ó n . Pero de to-
das maneras, no parece posible que l a 
C á m a r a pueda deliberar sobre el asunto 
antes de los p r ó x i m o s d í a s de l a semana 
p r ó x i m a . 
G O B I E R N O S E S T A B L E S , C O N D I C I O N 
D E L R E S U R G I M I E N T O 
P A R I S , 14.—En l a r e u n i ó n del Consejo 
directivo del Comi té republicano del co-
mercio, de l a industria y de la agricul-
tura, su presidente, el senador s e ñ o r Chau-
met, b a hecho, entre otras, las siguientes 
declaraciones: 
«La pr imera c o n d i c i ó n del resurgimien-
to financiero es l a estabilidad gubernamen-
tal. E s cierto que l a m a y o r í a obtenida por 
el Gobierno es bien p e q u e ñ a , pero s i le 
sigue siendo fiel se podrá gobernar con 
resultado. A d e m á s , esta m a y o r í a l ó g i c a -
mente irá en aumento. L o s moderados, 
que l ian negado su confianza a l Gabinete 
no tienen l a m i s m a p o l í t i c a financiera que 
los socialistas y los comunistas, con los 
cuales han votado. No podiendo gobernar 
ellos, ¿ v a n a reducir su programa a con-
denar a todo Gobierno a l a impotencia? 
Esto s e r í a en las g r a v í s i m a s c ircunstan-
cias, porque atravesamos u n a tremenda 
responsabilidad. Los proyectos del Gobier 
no, inspirados en el p lan de los peritos, 
son, en sus grandes l í n e a s , muy acep-
tables. Ayudemos a realizarlos, tratando 
a d e m á s de mejorar le s .» 
E L A C U E R D O S O B R E L A S D E U D A S 
P A R I S , 13.—El acuerdo f r a n c o m g l é s . fir-
mado ayer por los s e ñ o r e s Cai l laux y Chur-
oliill, n imis iros de l l a c í e n d a de F r a n c i a e 
Inglaterra, respectivamente, constituye l a 
r e g l a m e n t a c i ó n completa y definitiva de l a 
deuda de la pr imera con respecto de l a 
segunda, a t í tu lo de cuya deuda l a G r a n 
Bretafia obtione bonos del Tesoro f r a n c é s , 
liberados en l ibras, por valor de 653.127.900 
l ibras. 
D e s p u é s de efectuados por F r a n c i a los 
pagos y a conocidos y en las anual idades 
indicadas, hasta el a ñ o 1988 q u e d a r á una 
deuda de F r a n c i a hacia Inglaterra de 
535.000 l ibras, cantidad és ta que no deven-
g a r á in terés y cuyo reembolso s e r á regla-
mentado por un acuerdo posterior, espe-
rando que Inglaterra r e t e n d r á s in in terés , 
en g a r a n t í a de esta deuda, el oro que 
F r a n e l a e n v i ó a Londres durante la guerra. 
E n fin. sobre la entrega a Inglaterra de 
los bonos franceses a emitir en virtud del 
presente acuerdo, la Gran B r e t a ñ a restitui-
rá a F r a n c i a los bono» del Tesoro f r a n c é s 
en fecha que no exceda de tres a ñ o s como 
m á x i m o de l a del vencimiento. 
L o s c ü a s d e C h i c a g o 
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—to»— 
H A r R I O . — N o t a oficiosa sobre el convenio 
j hispanofrancés.—Se nombra una Comisión 
I para investigar los bienes de Atd-el-Krim. 
Hoy l legarán los restos del marqués de 
Villalobar (página 2).—Se reúne la Comi-
sión municipal permanente. — L a ü iputa -
: ción adjudica las obras de la Casa de 
Pontejos (página 4). 
| PB0VIHC1A8.—Supr imir los pasos a ni-
vel en Barcelona costará cerca de 34 mi-
llones.—Una tormenta interrumpe la l ínea 
del ferrocarril Central de Aragón.—Los re-
molocheros piden la pronta terminación 
del Tratado con Cuba. — E n Valladolid 
aseguran que se podrán exportar trigos y 
harinas (páginas 2 y S). 
—co»— 
MARRUECOS. —Se ha sometido todo Beni-
Said y parte de Bcni-Zeyel; queda estable-
cida la comunicación de Gomara con Te-
tuán.—La Comandancia de Melilla se di-
vide en tres zonas: de vanguardia, de re-
taguardia y del interior (página 8). 
—co»— 
E X T R A N J E R O . — P r i m o de Rivera ha sido 
ovacionado en la revista del 14 de julio.— 
Banquete en el El íseo en honor del Sul tán 
de Marruecos.—Las tropas cont inúan acuar-
teladas en Lisboa.—Se celebrará en breve 
una Conferencia general de mineros ingle-
ses.— Los directores de Bañóos franceses 
ofrecen apoyo ;i Caiilaux (página 1). 
—to»— 
E l * TIEMPO. (Dntoa dftl Serrioio Meieoroló-
1 gico Oficial.)—Tienijx> proliable para hoy: 
i Todg España, buen tu*iupo; caler. i.a teni-
¡ peratura máx ima úA martes fué de 3«; j;rn-
en Ciudad Beal y Valladidid y la mí-
i ninia de ayer lia sido de 9 graiioá en Bur-
! gos. E n Madrid la máxima del martes fué 
j de 31,5 grados y la mín ima de ayer ha 
sido do 1(5,7 grados. 
Por Manue l G R A 5 A 
Cuando llegamos el m i é r c o l e s por l a 
m a ñ a n a a l a «Grand Central T e r m i n a l Sta-
tion>, de Nueva York, trenes, m á q u i n a s , 
carros, verjas , pilas de b a ú l e s y mercan-
c í a s aparecen flotando o sumergidos en 
el mar inmenso de cabezas bumauas . 1.a 
muchedumbre, ab ienas las entradas, lo 
i n u n d ó todo, llenando todos los huecos 
del suelo, como si l i teralmeme fuese agua 
movediza. Nuestros a u t o m ó v i l e s , con los 
p o l i c í a s a l lado, van a b r i é n d o s e paso por 
entre las oleadas de gente, que aumenta 
por momentos, y llegamos a l «tren rojo», 
i.us attéttcóá p o l i c í a s forman, entre la mul-
titud y el tren, una m u r a l l a de conten-
c i ó n ; y entre ellos y nosotros se colocan 
en corona c ircu lar la turbamulta de fo-
t ó g r a f o s y peliculeros con u n a tremenda 
b a t e r í a de m á q u i n a s y focos voltaicos. E l 
coebe posterior del tren tiene u n a plata-
forma con balconcillo, y a l l í se juntan los 
ocbm Cardenales con el Legado del Papa . 
V a a sa l i r el t r en ; l a gente se a r r o d i l l a ; 
el golpeteo de las m á q u i n a s fo tográ f i cas 
arrenc ia en descargas cerradas ; l a insolen-
c ia de los f o t ó g r a f o s l lega a l colmo. Se 
lanzan a los fosos, suben a las verjas , se 
ponen enc ima casi de nuestras cabezas, 
abarrados a cualquier cosa ; nos lanzan los 
! • <>s a los ojos, o f u s c á n d o n o s . E l tren 
p i ta ; el Lepado busca l a pa labra que res-
ponda al momento p a r a despedir a la tur-
b a ; parece encontrarla por Un, pues se 
vuelve a los Cardenales y les dice 1 «Be-
nedicite inecum, Patres .» Los Cardenales 
levantan todos l a mano para bendecir; a l -
gunos f o t ó g r a f o s , intimidados, doblan a 
medias las rodillas, mientras meten y sa-
c a n placas o dan a l manubrio de las pe-
l í c u l a s ; el que no puede arrodil larse adop-
ta una postura reverente, y los nueve Car-
denales trazan entre los rayos candentes 
de los focos el signo de b e n d i c i ó n , que 
t a m b i é n es ahora gesto de despedida. «God 
bless you» , son las ú l t i m a s palabras del 
Cardenal Bonzano, que traduce, sonriendo, 
al i n g l é s la f ó r m u l a l i t ú r g i c a . 
E L C O N V O Y P O R D E N T R O 
E l tren rueda por debajo de l a ruidosa 
m e t r ó p o l i , por entre los cimientos de los 
rascacielos y l a infinidad de tubos y ca-
bles, nervios submusculares del inm n-o 
organismo. L a luz a b u n d a n t í s i m a del tren 
nos permite y a observar l a riqueza de sus 
detalles. H a sido construido expresamen-
te para este viaje en los talleres Pu l l m an , 
do Chicago, a todo lujo. Los siete cochei 
que lo componen e s t á n pintados úe mjo 
por afuera con cenefas doradas; basta las 
ruedas ostentan el mismo color de púr-
pura con adornos de p la ta ; el t é n d e r v a 
pintado de aluminio. E n los costados lle-
van el nombre de c é l e b r e s personajes ca-
t ó l i c o s . E l «Charles Caí mi l of Carrol l ton» 
es el «club car», el s a l ó n ; el «St. Mary 
of tbe Lake» es el comedor que ostenta el 
escudo del Legado en l a parte exterior; 
el « P o p e P lus XI» es un s a l ó n especial 
para el Legado. Dentro tienemos todo el 
«confort» posible. E n el comedor la vaj i -
l l a de plata y los manteles f i n í s i m o s tie-
nen t a m b i é n el escudo del Legado. KM 
el s a l ó n hay pupitres para escribir, pa-
pel especial con membrete rojo, que dn e: 
«The Cardinals train. E n route to Chica-
g o » ; llevamos, a d e m á s , una biblioteca y 
los p e r i ó d i c o s de Nueva York . E n los lu-
josos lavabos nos han puesto unos depó-
sitos de finísimas toallas, u n a para cada 
uno y p a r a cada vez, marcadas para el 
caso, como toda l a l e n c e r í a del tren ¡ to-
dos los cochei e s tán interiormente deco-
rados con terciopelo verde, el del Legado 
es rojo. Todo el personal del tren es ca-
tó l i co , incluso los negros, vestidos de blan-
co, íjue nos s irven. Hasta los omplcados 
de las estaciones, que a c u d í a n por gru-
pos a engrasar las ruedas y r e v i s i r los 
ej.ís, h a b í a n sido seleccionados entre los 
c a t ó l i c o s . E l m e n ú y el i t inerario del tren, 
lujosamente impresos, con cubiertas rojas, 
c irculan de mano en mano. 
L A E N T U S I A S T A A D H E S I O N 
D E L O S P U E B L O S 
V a n en el tren, como hemos dicho, nueve 
Cardenales , dos Delegados a p o s t ó l i c o s . . na-
fro Arzobispos, siete Obispos y algunos mon-
s e ú o r e s y sacerdotes: en total, 6;í viajeros 
I distinguidos. Sal imos de Nueva Y o r k y ca-
i minamos p l á c i d a m e n t e por la or i l la izquier-
da del Hudson. De trecho en trecho grupos 
de gente nos saludan, agitando p a ñ u e l o s y 
banderitas; en a l g ú n recodo aparece u n a 
escuela de monjas o religiosos, llevando los 
n i ú o s o n i ñ a s los colores del P a p a en el 
uniforme ; en a lguna col ina grupos de sacer-
dotes ; m á s a l l á , sobre u n a loma, una cha-
ranga de colegio, con profesores y profe-
soras, toca un pasodoble a l pasar el tren. 
Conventos, parroquias, sociedades, unos con 
insignias y uniforme, otros s in ellos, van 
apareciendo a lo largo del camino, entre e l 
i bosque, a ori l la del lago, sobre l a col ina, 
en el valle y ' e n las p e q u e ñ a s estaciones. 
I Pasamos los puentecillos de los afluyentes 
j del Hudson, cuyas oril las son deliciosas. 
I E l r í o parece recostado a veces sobre l a 
muelle v e g e t a c i ó n ; otras parece abrirse 
paso blandamente por entre las copas es 
pesas que se posan sobre sus l í m p i d a s 
aguas. E l tren corre veloz, como un mons-
truo f a n t á s t i c o cubierto de sangre, por en-
tre l a verdura, sobre los riachuelos y pe-
q u e ñ o s lagos, bajo las altas arboledas; co-
m o ^ e ve de muy lejos, desde todas partes 
recibe saludos. De cuando en cuando pasa 
por encima un aeroplano, que nos sigue, 
se adelanta, vuelve otra vez, y v a f i lman-
do, a lo que parece, nuestra carrera . 
L a pr imera parada es en Albany, l a ca-
pital del Estado. Antes de llegar, l a m u -
chedumbre se extiende y a a ambos lados 
de la v ía . E n la ciudad se han suspendido 
los negocios durante una h o r a ; la pobla-
c i ó n rodea l a e s t a c i ó n por todas partes. 
Se apean los Cardenales y entramos con 
ellos en el inmenso hal l . Bandas , himnos, 
v ivas , saludos, burras . Estamos en u n a 
plataforma, y m á s abajo, delante de nos-
otros, se extiende aquella enorme m a s a tan 
a p i ñ a d a , que s ó l o vemos cabezas. E l Car-
denal Bonzano le dice a l Obispo del lu -
gar que no sabe q u é decir ante tal de-
m o s t r a c i ó n por lo inesperada; y. a l fin, 
no se le ocurre otra cosa que invitar a los 
otros Cardenales para que le ayuden a dar 
l a b e n d i c i ó n . L a gente no . puede arrodi -
llarse dentro, pero por las ventanas ve-
mos que se arrodi l la en l a calle. Se re- . 
piten los himnos y volvemos a l tren. AHÍ 
nos encoiitramos < on cestos y manojos de 
flores, cajas de dulces y bombones, etc. L a s 
flores se m u l i i p l i i a i o n tanto en el camino, 
que se l l e n ó el saloncito del Legado, y 
no sabiendo q u é hacer con ellas, en uno 
de los pueblecitos del final los mismos C a r -
denales, d e s p u é s de dar la b e n d i c i ó n , las 
Jueves 15 de jul io f e l')26 (2) \ D R D . — A ñ o X V I . — N ú m . 5.30Í 
Iban arrojan-lo sol.re Ift m u l t í i u d . que er-
g u í a por lo*, rieles la mart jha lema del n 
é l a r r a n c a r ; y la genle be^abíi las floro.-
y se las gua rdaba como rel iquia. 
D e s p u é s del lunch, servido cyii lulo de 
gran hotel, los dol .-.'quito nn^ vamos al 
•«Club Ca r» . Durante todo el viaje los m> 
• í r o s n o ¿ s irven te, refrescos, bombones^ 
puros , p e n o d i . os de l a c iudad o m P1"-
b l o donde paramo.-; en fin. un - c lub , 
i d e a l . Los Cardenales se r e ú n e n a veces 
en el s a l ó n del Legado, y all í los abruman 
t a m b i é n con obsequios. Por afuera siguen 
pasando pueblos y genie. c o a n i n i d á d e s y 
colegios c a t ó l i c o s que nos saludan car l -
ftosos y réWMriteS. E n n i ra "la parada fué 
m á s conmovedora. Se repitieron las esce-
nas anu - r io ros ; pero al a r r a n c a r el tren, 
como iba m u y despacio dnramo un buen 
ra to , l a multitud se p r e c i p i t ó a las v í a s 
y c o m a tras el balconcillo de los Cardena-
les, b e s á n d o l e s el anillo y levantando m-
Tio- flores y objetos para que los bendi-
jesen. L n Siraousa abrieron las vallas del 
re i u to de l a e s t a c i ó n y la multitud hizo 
detener ci tren; tos C á n l e n a J e s dieron la 
b e n d i c i ó n , y ejra de ver toda aquella nui-
ebedumbre arrodil lada, en los rieles, en los 
pedruscos. en los cbarquitos del suelo, en 
los m o m o n o de chatarra, en los techos de 
los vagones y en lus piadoras lejanas, des-
l a cán . l u se entre la masa multicolor de los 
sombrero? y vestidos de las mujeres las 
tocas negras de las monjas. E n Hocl icsur 
l a parada fue mas larga y m á s poe.iica. 
E l tren pasa, .-obre parte dé la p o b l a c i ó n 
sobre un viaducto; la e s t a c i ó n e s i á a l a 
a l u n a de l a v í a y en Creóte bay una gran 
plaza que c o n t i n ú a por los lados hac ia dos 
exp l anada - r í a . u n a s de c é s p e d . L a parle 
de viaducto a la derecha de la e s t a c i ó n 
se h a b í a convertido en ir ibuna, con llores, 
o i m a d u r a s , palmeras, alfombras, e t cé tera . 
. T o d o lo que a lcanzaba ta vista desde l a 
a l t u r a ere la masa humana que nos acom-
p a i í a b a u nos recibía s iempre; las ca-as 
cercanas y los quioscos a p a r e c í a n sumer-
gidos en ella. F.l sol iba a ponerse en un 
atardecer e s p l é n d i d o . E l Obispo de Uo-
Bhester d ió la bienvenida, arengando al 
p u é b l . . ; el Legado fué p i e - . m a n d o tino 
por uno los Cardenales al publico, que. a 
cada nombre, hostigado por los burras 
e s t e n t ó r e o s del secretario del Obispo de 
N a m u r . r o m p í a él l a m b i é n en u n a ova-
c i ó n a t ronadura . D e s p u é s la consabida 
b e n d i c i ó n dr todos los Cardenales a la vez. 
El c ielo azul l i m p i d í s i m o derrmaba mí-
bre RófOtfos y subí.- Iri> COSás lo- ma-
tices suaves y misterio>os del c r e p ú s c u l o ; 
ñ o so mov ía una h o j a ; du-ante un mi-
nu to l a r g u í s i m o no se perc ib ió otro ru-
n i o r que el de la masa que se r e v o l v í a 
p u r a arrodil larse. Kn esto un fogonazo 
de magnesio enne la mult imd. con la co-
r r e s p o n d i é n t c a l a r m a m o m e n t á n e a ; luego 
ot ro fogonazo y otros; al fin, encienden 
u n p o t e n t í s i m o foco e l éc tr i co , que acom-
p a ñ a con su luz a l Irtiro a los Cardenales, 
envolviendo los manteos p u r p ú r e o s en ha-
ces f a n t á s t i c o s . A r r a n c a el tren y la luz 
del f o . o nos aco .mpaña buen trecho, dan-
do al tren en la l l anura unos tonos cx-
t raf ios. 
Es de noche. Rezamos, y los negros nos 
p r e p a r a n las camas l u j o s í s i m a s . A t r a v é s 
de los cristales vemos pasar los puebleC!-
l los y las casas, s in que falte la gente. Á 
veces pasamos por entre miles y miles de 
jpersonas. que contemplan el paso del t r en 
si lenciosas, como si no osasen perturbar el 
reposo de los Pr inc ipes de l a Iglesia. Se 
c o m e n t a n ron arrodil larse a voces o. a lo 
menos, incl inarse reverentemente, y siguen 
e n v i a n d o ramos de flores a la menor pa-
rada. Nosotros nos encontramos uno mag-
niíict» que «los c a t ó l i c o s de Toledo de Ame-
r i c a mandaban al Pr imado de Toledo de 
E s p a ñ a » . E n las grandes ciudades, .une . 
Cleveland y Toledo, aunque de noehv, no 
f a l t a r o n grandes multitudes, que, comu dé-
c i m o - , respetaban n ligiosameme el repo-
so de lot. « A n c i a n o s de Israel». 
E N C H I C A G O 
I na nueva recepc ión , a las siete do l a 
m a ñ a n a , en E l k h á i i ; otra, m á s afectuosa 
t o d a v í a , en South Uend, donde los j e su í -
í a s franceses tienen la L.iuveisidad de No-
t r e D a m e ; el m á s agasajad., fué el CaV-
denal Duboi.-. qm- d e s c i m d i ó con su sé-
quito. L a llegada a Chicago fué m á s im-
ponente t odav ía . L a muIUtud aumentaba 
enormemente. E n la e s i a c i ó n , mejor dicho, 
en sus alrededores, estaba lo mejor de 
Chicago, empezando por su Cardenal , Mun-
delein, que rec ib ía con los brazos abier-
tos a los Cardenales, b e s á n d o l o s . Imposi-
ble darse cuenta de lo que pasaba. Su-
bimos empujados a una especie de viaduc-
to engalanado, cuyas barandas estaban cu-
biertas de geranio?, y por all í salimos a 
l a av:enida principal , donde nos esperaban 
los a u t o m ó v i l e s Las autoridades h a b í a n 
mandado suspender el truficn, np só lo fen 
l a «.Michigan Avenue-.. sino en todo el 
• L o o p » , ú sea el distrito industrial y ofi-
cinesco, en el cual e s t á enclavada l a es-
t a c i ó n , úr&a&izóié como se pudo el desfile, 
merced a los cientos y cientos de p o l i c í a s . 
L a muchedumbre se r e c o g i ó a los lados 
de la a n c b í s i m a avenida. L a s campanas de 
Jas iglesias se echaron a vuelo, las sire-
nas de ios trenes y de las f á b r i c a s empe-
za ron a sonar: las bocinas de los miles 
de a u t o m ó v i l e s parados hicieron otro tan-
t o ; se l lenaron, como en Nueva York, de 
gente las ventanas y techos de los rasca-
cielos, y en medio de aquel m a r e m á g n u m . 
se d i r i g i ó la comitiva a la Catedral , cami-
n a n d u siempre entre l a muchedumbre, l i -
m i t a d a , a la izquierda, por la h i lera de 
a l t í s i m o s edificios, y, a la derecha, por las 
p o é t i c a s oril las del lago Michigan. D e s p u é s 
• Ú p i m o s que el í T r e p rojo» hab ía sido un 
p e q u e ñ o ?' obsequio de la C o m p a ñ í a New 
Y o r k Central al Cardenal Mundelein y a 
los c a t ó l i c o s de Chicago. 
N o t a s o b r e e l c o n v e n i o 
h i s p a n o f r a n c é s 
Se han estrechado más aún los 
vínculos de las dos naciones en 
Marruecos 
C o n s e j o de g u e r r a p o r 
i n t e n t o d e s e d i c i ó n 
Ayer m a ñ a n a en el s a l ó n de actos del 
cuar te l de S a n Eranc i sco el Grande se ce-
l e b r ó Consejo de guerra de oficiales ge-
nerales contra el coronel (E . R . ) . don Se-
g u n d o García , el c a p i t á n de Art i l l er ía 
' E . K.) s e ñ o r Heredia. don Isidoro Te-
j ada , subol ic iai ; Primit ivo Garc ía y Domi-
n i o de l a Puente, sargentos del ñ ligero 
de Art i l ler ía , y Manuel Donato, Benito V'i-
l l a n u e v a . Estanis lao P a l a n c a r . Pedro L e a l 
y Antonio Oaian. sargentos dei primero 
l i ge ro , por intento de s e d i c i ó n en noviem-
bre ultimo. 
Formaban el Consejo el gobernador mi-
litar, s eñor López l-'uzas, como presiden-
t e ; vocales, los generales Soi iano. Monte-
ro. Villegas. STrvent y F l o r e s : ponente, 
auditor de brigada, don Manuel A n t ó n ; 
vocaies suplentes, generales S á n c h e z Oca-
fia y Cabani l la s : fiscal, general Gonzá-
lez y Gon /a l ez ; relator. •'•I instructor ge-
neral de Haro. auxil iado por el secreta-
rio s e ñ o r Mart ín Freiré . 
E r a n tos defensores don Eduardo Ben-
to. de don Begtlndd G a r c í a : c a p i t á n To-
rres, del • apitái i Heredia; eomandanie Ma-
ti i la . de los sargentos del t& l i g e r ó ; api-
tan HernandéZ. drt subofleia! Paredes, y 
comandante Fonsen. de lo? sargentos del 
J6 ligero. 
El fiscal p i d i ó para los s e ñ o r e s García y 
Heredia . tres a ñ o s de pr i s ión y seis noe-
set j un día d. arresto, y para los res-
tantes. un día de arresto. 
Los defensores solicitaron la absoluoon. 
Los acuerdos venideros se referi-
rán a una colaboración que favo-
rezca la prosperidad de las zonas 
U n a C o n r i s i ú n para d e t e r m i n a r los bienes 
de A b d - e l - K r i m 
—o — 
E n l a ohema de i n f o r m a c i ó n facilitaron 
ayer l a siguiente nota: 
" E l presidente del Consejo de ministros 
f r a n c é s . M. B n a n d , y el presidente del 
Consejo de ministros, marques de Este l la , 
han l irmado hoy el acuerdo de colato-
rac ión en Marruecos, que y a h a b í a sido 
tfrmádb en P a r í s el 10 del actual por los 
rcpiv eniauies do ambos Gobiernos. 
Cas i un mes se h a invertido en el estu-
dio del proLírama trazado de antemano, y 
minuciosa lia sido la d i s c u s i ó n de las dí-
v. i .-as cuestiones que abarca el acuerdo 
r e í o f i d ó y que son las siguientes; 
lJRT.\itRO. Delimitiiciu/t de lus dos zonas-, 
SEGt-Nüo. VnjilniLC.ui m a r í t i m a ; TEBCERO, 
J U j i m r n de ios confines; CUARTO, F e c h a 
de cnLiada en yfffOf. y c a r á c i e r del acuer-
do ;/ reviaidtt, ;/ anulw i >n de acuerdos an-
te) lores. 
Los beneficiosos resultados obtenidos por 
la c o o p e r a c i ó n f r a n e o o s p a ñ o l a en Marrue-
cos, regulada por ios acuerdos de Madrid 
dé j imio y jul io de lOíá y tic 6 de febre-
ro del a ñ o actual, que p e r s e g u í a n fines 
alcanzados casi en su totalidad, han indu-
cido a los Gobiernos f r a n c é s y e s p a ñ o l a 
coni criarse nuevamente, tanto para prose-
guir la pac i f i cac ión en curso como para 
gara ni ir la seguridad completa de los con-
io" s uiariuipiies en contacto con sus zo-
nas r é s p e d ivas y con l a zona de T á n g e r . 
r.iu dif íc i l ha sido l a tarea por lo con-
cienzuda, como fáci l por el elevado espí-
ritu en que se han inspirado los represen-
tantes de ambos Gobiernos al cumpl ir las 
insiruccmnes recibidas. No p o d í a ocurr ir 
o l í a ci ísa. persiguiendo un c o m ú n y des-
interesado ideal ; la pac i f i cac ión total de 
MarTuécos «pie permitb el .ejercicio del pro-
teetbrédn y como eonsecuencia la prospe-
ridad de oso p a í s de x i tuac ión privile-
giada. 
Do los acuerdos firmados so da idea ge-
neral a c o n t i n u a c i ó n : 
I'RIMKRO. I>elimilncii'>n de las dos zonas. 
Especia l cuidado se h a puesto al exami-
narse este punto, del mismo modo que 
se puso el pasado a ñ o , el no modificar en 
lo m á s m í n i m o el Tratado f r a n c o e s p a ñ u l 
de KSS. E r a . sin embargo, indispensable 
buscar u n a i n t e r p r e t a c i ó n de é l . ín ter in la 
c o n d i c i ó n de limite es iablccida por dicho 
Tratado no resolviera algunos puntos du-
dosos. Así se ha heho, armonizando la 
intangibil idad del Tratado con necesida-
des de orden p o l í t i c o y mi l i tar mediante 
u n a i n t e r p r e t a c i ó n que asigna a cada zo-
n a prov isionalmenU; aquello que m á s con-
viene a la pac i f i cac ión total de Marrue-
cos; y como es ideal de ambos p a í s e s 
ac larar cuanto antes la dudas que pueda 
ofrecer el roferido Tratado, so ha conve-
nido en que la CoinisTon internacional de 
l í m i t e s ames mencionada, comience sin de-
m o r a sus trabajos. 
SEGUNDO. Vig i lancia rnarUnna. — Inspi-
r á n d o s e en las disposiciones internackina-
les y en la l e g i s l a c i ó n propia de cada 
zona, se Ti a convenido en ejei eer cada uno 
en su zona una v i g i l a n c i a ' activa de las 
costas desde la frontera argelinomarro-
qul, en el M e d i t e r r á n e o , hasta la desembo-
cadura del río Bu Sedra . en el A t l á n t i c o . 
E s t a v ig i lanc ia se h a r á indistintanu-nte 
por buques de guerra e s p a ñ o l e s o fran-
ceses, desde l a desembocadura del río B u 
Sedra basta la desembocadura del río Dra . 
r e d o b l á n d o s e las precauciones p a r a evitar 
todo acceso a Marruecos de armas , muni-
cioneo y material de guerra que pueda 
fomentar de nuevo l a rebe ld ía . 
TERCERO, fíégímén de los 'Dnfines .—'Síuy 
rpinttcipéa fs la r e g l a m e n t a c i ó n de tan un-
p..liante c u e s t i ó n y s e r í a prolijo transcri-
bir a esta nota detalles que s ó l o interesan 
a los que han de ponerla en práct i ca . E n 
t é r m i n o s generales, se inspiran dief iós pre-
ceptos en el deseo de que cada zona lle-
gue a desenvolverse con completa inde-
pendencia, mas sin que esto entorpezca la 
idea de unidad que constantemente debe 
fiarse ante los m a r r o q u í e s . A este fin, las 
fuerzas de u n a y otro zona y su A v i a c i ó n 
pueden ejercer la facultad de p e r s e c u c i ó n 
y sobrevuelo en l a zona vecina, cuando 
la s c ircunstancias lo ex i jan , mas r e g u l á n -
dose en forma que n i n g ú n caso pueda im-
pl icar cambio territorial . 
Kn el caso en que u n a de las zonas se 
v iera seriamente amenazada, se concerta-
rán ambos Gobiernos, a instancia de uno 
de ellos, para resolver l a s i t u a c i ó n de co-
m ú n acuerdo. 
Se dan facilidades, con las mismas ten-
dencias que ames s^ indica, para la coope-
r a c i ó n mil i tar, a lin de que cada zona 
pueda mantener relaciones de buena vecin-
dad con las fracciones de tribli a ú n no ocu-
padas ni influenciadas p o l í t i c a m e n t e de mo-
do directo por las autoridades de quienes 
dependan, y, por ú l t i m o , se establecen ga-
rant ía s para e v i i a T T p i e los disidentes de 
una zona puedan refugiarse en l a vecina, 
laborando desde al l í eentra su territorio 
de origen. 
Se dictan normas para que el enlace en-
tre las autoridades de ambas zons. de 
las m á s elevadas a las subalternas, sea 
completo. 
L a s i t u a c i ó n de A b d - e l - K r i m 
Con respecto a l a s i t u a c i ó n de Abd-el-
K r i m , los dos p a í s e s han apreciado del 
mismo modo l a necesidad ineludible de 
adoptar todas las medidas necesarias para 
evitar que j a m á s pueda ejercer l a menor 
influencia en Marruecos, y aunque confor-
mes l a m b i é n en apreciar los g r a v í s i m o s 
males que a uno y a otro p a í s c a u s ó , ge-
nerosos, como no p o d í a menos de ocurrir , 
dada su m i s i ó n altamente civi l izadora, han 
coincidido en adoptar, desde luego, aque-
llas medidas que sin olvidar elementales 
sentimientos de humanidad ofrezcan con 
todo g é n e r o do g a r a n t í a s la seguridad ab-
soluta de que ni Abd-el -Krim ni ninguno 
de sus secuaces han de volver a pertur-
bar la tranquil idad en Marruecos. 
E n cuanto al castigo de sus culpas, bas-
tante lo es su gran derrota y la vida alé-
j a d a y severa que le espera." 
Con a r r e g l ó a sus principios se ha llega-
do t a m b i é n en ese punto a un acuerdo 
concreto. 
Como se ve por lo expuesto, el resultado 
de estas conversaciones ha sido, como era 
de esperar, ineni i - ireo para el fin «pif1 M 
persigue, e s t r e c h á n d o s p m á s a ú n . si cabe, 
los v í n c u l o s que unen a F r a n c i a y Espa-
ña , en su hermosa labor c iv i l i zadora en 
Marruecos, y regulándóse, a l a vez, la 
obra a ejecutar, de modo que los mandos 
superiores de ambas zonas de influencia 
puedan desenvolverse con la debida in-
dependencia, coordinando, a l a vez, sus 
esfuerzos en forma que se sumen en vez 
de entorpecerse. 
Los acuerdos que han sido objeto de re-
v i s i ó n , algunos de lo? cuales se derogan, 
r e g u l a r á n la c o o p e r a c i ó n para sofocar l a 
r e b e l d í a ; , los aue a h u r a se han cuncer iado 
C L A R I V I D E N C I A , por K-HITO 
—Son los azares de la política, mi general. 
—¡Quiá! Son las Azores. 
P o d r á n exportarse t r i g o s 
y harinas 
Se aumentan los aranceles para los 
cereales extranjeros 
—u— 
V A L L A D O L I D , 14.—Con motivo de l a 
reciente Asamblea Xac iona l de Uniones 
P a t r i ó t i c a s , los representantes a g r í c o l a s de 
esta prov inc ia reiteraron a l presidente dei 
'Consejo sus peticiones en pro de la agri -
! cu l tura , siendo é s t a s apoyadas eficazmente 
por el minis tro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , se-
| üor Callejo. 
E l general P r i m o de R i v e r a p r o m e t i ó 
resolver en breve esta c u e s t i ó n con el ma-
yor i n t e r é s , y hoy se ha sabido en V a l l a -
• dolid, por conducto a u t o r i z a d í s i m o , que en 
el Consejo de ministros celebrado ayer se 
" a c o r d ó levantar la p r o h i b i c i ó n de exportar 
! trigos y harinas e s p a ñ o l e s y prohibir ade-
1 m á s la i m p o r t a c i ó n de los productos s imi-
1 lares extranjeros. 
T a m b i é n se asegura haberse acordado 
; impedir el establecimiento de nuevas fá-
; bricas de harinas y conceder primas o bo-
nificaciones a la e x p o r t a c i ó n de har inas 
nacionales, aumentando al mismo tiempo 
los derechos arancelarios de todos los ce-
reales extranjeros. Así , por ejemplo, el 
I m a í z , que pagaba hasta ahora por derechos 
de entrada dos pesetas cada 100 kilos, tr i -
b u t a r á en adelante 10 pesetas, y los salva-
! dos, que abonaban cuatro pesetas por la 
misma cantidad, s a t i s f a r á n en adelante 12. 
Los exportadores de naranja 
están disgustados 
V A L E N C I A , 13.—Ha producido disgusto 
entre los exportadores de n a r a n j a el he-
cho i n s ó l i t o de que, al cabo de mieve me-
ses de haber elevado al Consejo de l a Eco-
n o m í a Nacional s u p e t i c i ó n p a r a que este 
alto organismo recomendara a lo- Pode-
res p ú b l i c o s la a d m i s i ó n temporal del pa-
pel-seda, mater ia pr ima o imprescindible 
para el envasado de la n a r a n j a , conteste 
Los tabaqueros y barberos 
de T á n g e r siguen en huelga 
L o s panaderos anunc ian t a m b i é n su 
p r o p ó s i t o de holgar si no se les con-
cede lo que piden 
—u 
T A N G E R . 14 (a las 1 2 . 4 0 ) . — C o n t i n ú a n 
sin resolverse varios conflictos en esta c i u -
dad, planteados hace algúft tiempo. A u n -
j que se dijo recientemente que l a C o m p a ñ í a 
! de Tabacos h a b í a llegado a un acuerdo con 
j sus obreros, este arreglo só lo a lcanza a un 
n ú m e r o muy reducido de i n d í g e n a s , pues 
los europeos siguen s in trabajar por no ha-
berles sido concedidas las peticiones que 
formularon, y que or ig inaron la huelga. 
Tampoco han reanudado el trabajo los 
barberos. 
Por otra parte, los obreros panaderos 
han agravado t a m b i é n la c u e s t i ó n social 
con la p r e s e n t a c i ó n de determinadas pe-
ticiones, que, de no ser aceptadas, produ-
c i r á n inevitablemente l a huelga. 
Hoy se ha celebrado una asamblea gene-
ra l obrera p a r a adop ta r acuerdos. Estos no 
se conocen t o d a v í a . 
E L 1 4 D E J U L I O 
Recepción en la Embajada francesa 
E n los salones do l a E m b a j a d a francesa 
se c o n m e m o r ó ayer con una r e c e p c i ó n l a 
fecha del 14 de Julio, aniversario de l a 
toma de l a Bast i l la . E l edificio de la E m -
bajada p e r m a n e c i ó engalanado durante to-
do el d ía . 
Asistieron a la r e c e p c i ó n , ademas del 
embajador de F r a n c i a y todo el personal 
de l a E m b a j a d a , los miembros de l a Di-
rectiva de l a C á m a r a F r a n c e s a dol Co-
mercio, .leí Circulo F r a n c é s , de la Aso-
c i a c i ó n F r a n c e s a de B e n e í l c e n c i a , el di-
rector y los profesores del Instituto F i a n -
T o d o B e n i S a i d s e 
h a s o m e t i d o 
- 0 -
Melilla dividido en tres zonas 
De vanguardia, al mando de González 
Carrasco; de retaguardia, al de Dolía, 
y del interior, al del segundo jefe, de 
la Comandancia 
Queda establecida la c o m u n i c a c i ó n 
de G o m a r a con T e t u á n 
Cuestiones marroquíes 
—o— 
.4/ saber q u é hemos recuperado las -posi-
ciones de Leste jas {gráfico 2), Tiguisas , T ar-
ga. Magan, Kassera y Uad L a u , que tenla-
JHOS en l'J3i, y que entonces abandonamos, 
a líis puntos de La pluma se- me viene una 
cita del historiador Lafuente, escrita, como 
es sabido, hace muchos artos y que no obs-
tante tiene sabor de actualidad, lo que prue-
ba que Lafuente c o n o c í a el p a ñ o español . . . 
Repasen los amigos de la Historia lo que 
Lafuente dice acerca de nuestras conquistas 
en Marruecos.>y verán cuan atinadamente 
discurria y c ó m o , al cabo de los siglos, se 
reproducen los hechos. 
Con mostrar a l [ector en el gráf ico 2 el 
rosario incompleto de posiciones que tenía-
mos en la derecha del L a u en m i y hacer 






Fafmé el f/aífra J * 
esc#/a - K i / ó m e f r o s . 
dicho Consejo ahora manifestando que ^ 1 ; ^ ^ el personal del Hospital f r a n c é s y l a 
asunto incumbe al ministerio de Haoien 
da, a cuyo centro deben dirigirse los ín-
I teresados. 
L a p é r d i d a de fiempu a que. con su ac-
: t ividad sobre este asunto, l ia dado pie el 
Consejo de la E c o n o m í a Nacional, co-tara 
a los exportadores de n a r a n j a miles de 
duros, a menos que el ministerio de Ha-
cienda trate de reivindicar al Consejo de 
l a E c o n o m í a Nacional y, r á p i d a m e n t e , ac-
' ceda a la justa demanda de los exporta-
dores para que así puedan é s t o s emanci-
par.-e de l a arbi trar ia t r i b u t a c i ó n quo les 
h a impuesto la A. G. P. con l a constitu-
c ión del «trust». 
L o d e l B a n c o d e V i g o 
Mañana comenzará el pago del 
segundo plazo 
casi totalidad de la colonia francesa, re 
sidente en Madrid. Entre los concurren-
tes destacaban numerosas damas. 
Pronunciaron discursos el presidente de 
l a C á m a r a F r a n c e s a de Comercio, del 
Círculo F r a n c é s y de l a Sociedad de Be-
neficencia. 
E l embajador, s e ñ o r Peretti de l a Roca, 
r e c o g i ó las expresiones p a t r i ó t i c a s de to-
dos los discursos anteriores, que o frec ió 
transmit ir al presidente de l a r e p ú b l i c a . E n 
elocuentes p á r r a f o s hizo referencia a l a 
amistad francoespafiola. cuyas manifesta-
ciones tanto se han acentuado en esta 
ú l t i m a é p o c a con el convenio que ha dado 
fin a l a r e b e l d í a m a r r o q u í , merced al he-
r o í s m o de los soldados e s p a ñ o l e s y fran-
ceses y l a per ic ia de sus jefes. 
Puede, desde luego, dijo el embajador, 
v is lumbrarse el momento en que, ultima-
da y a l a p a c i f i c a c i ó n completa de Marrue-
cos, ambos p a í s e s protectores, p o d r á n , s in 
V I G O . l-í.—La C a j a de Ahorros local, de tener por q u é pensar en nuevos sacrifl-
aouerdo con la C o m i s i ó n gestora de la l i - 1 cíos de hombres y dinero, laborar con 
q u i d a c i ó u del Banco de Vigo, c o m e n z a r á ¡ tranquil idad para convertir el imperio je-
el p r ó x i m o jueves el pago del segundo p í a - i riflano en un p a í s moderno. P a r a ello, 
zo a los acreedores de la citada entidad | h a b r á menester de proseguir, en u n a fc-
bancaria . que perc ib irán en m e t á l i c o el \% I cunda inteligencia, esta c o l a b o r a c i ó n , que 
I por 100 de sus créd i tos . | sigue siendo indispensable y de l a que 
1 P a r a real izar mejor las operaciones de j h a sido brillante-apoteosia l a visita de los 
pago, la C u j a de Ahorros h a acordado abo- I Reyes de Esparta a P a r í s y l a actual es-
' nar el mencionado porcentaje, pr imeramen- j t a n d a en l a capital de F r a n c i a del pre-
te a los t i l d a r e s de libretas, cualquiera sidente esparto!, asistiendo a l a fiesta na-
que sea su importe. L a semana que viene cional francesa. 
se a n u n c i a r á el pago de los d e p ó s i i o s a 
plazo fijo y sucesivamente el de las cuen-
nis l ornenies y d e m á s c r é d i t o s . T a m b i é n 
se anunc iara l a semana p r ó x i m a el pago 
a los acreedores de las sucursales y agen-
cias del Banco, los cuales p e r c i b i r á n en las 
localidades de sus respectivas residencias 
el importe de este segundo plazo. 
Se construirán tres nuevos 
cruceros 
Manifestaciones de júbilo en Ferrol 
F E R H 0 Í . . 14—Las noticias Llegadas de 
Madrid sobre nuevas construcciones nava-
les encargadas a los astilleros fermlanos 
provocaron en el p ú b l i c o , a l ser conocidas 
por los transparentes de los p e r i ó d i c o ! lo-^ 
cales, grandes manifesiaciones de entusias-
mo. L a gente v i t o r e ó ai , Gobierno y al ge-
neral Pr imo de Rivera. 
Se sabe que se c o n s t r u i r á n en estos as-
tilleros tres cruceros de 10.000 toneladas, 
tipo Washington. 
El Papa recibe al marqués 
de Magaz 
R O M A . 14.—Su Sant idad el P a p a ha r e -
cibido al embajador de E s p a ñ a cerca del 
Vat icano, v icealmirante Magaz. 
c o n s o l i d a r á n l a pa^; los venideros h a b r á n 
de referirse a una c o l a b o r a c i ó n de orden 
po l í t i co administrativo que favorezcan l a 
prosperidad de las zonas, hasta llegar en 
ellas a l a m á x i m a p e r f e c c i ó n . 
L O S B I E N E S D E A B D - E L - K R I M 
Con objeto de determinar l a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a de Abd-el-Krim, algunos de cu-
yos bienes se desconocen, se n o m b r a r á , en 
virtud de las conversaciones de P a r í s , u n a 
C o m i s i ó n f r a n c o e s p a ñ o l a , que p r a c t i c a r á 
tea oportunas averiguaciones. 
L O P E Z O L I V A N Y S A N G R O N I Z 
E N M A D R I D 
Los sefiorcs López O l i v á n y S a n g r ó m z 
han regresado ayer m a ñ a n a de P a r í s . 
Al m e d i o d í a se entrevistaron con el minis-
tro de Estado para tratar del desarrollo de 
las conversaciones acerca de Marruecos. 
F u la esiai ión fueron recibidos por el 
director y alio personal de Marruecos y Co-
lonias. 
S i g u i ó hablando el s e ñ o r Peretti de l a 
R o c a de los nuevos acuerdos que aún han 
de adoptarse entre ambas naciones, en el 
orden del comercio; acuerdos que no tar-
d a r á n en resultar de las conversaciones 
que actualmente se e f e c t ú a n . 
E x p r e s ó luego el s e ñ o r embajador su 
confianza en la r e s o l u c i ó n del problema 
financiero que F r a n c i a tiene planteado. 
E l s e ñ o r Peretti de l a Roca fué muy 
aplaudido, desfilando ante él todos los 
concurrentes a l a recepc ión para felicitar-
le por l a festividad nacional . ;« 
E N T A N G E R 
T A N G E R . 14 fa las 12.30).—La fiesta del 
14 de jul io se ha celebrado con una recep-
c i ó n en el Consulado general f rancés , asis-
tiendo toda la colonia francesa de T á n g e r 
y las autoridades locales. 
Por l a tarde hubo un animado baile, du-
rante el cual los numerosos y distingui-
dos invitados fueron e s p l é n d i d a m e n t e aten-
didos. 
E N P R O V I N C I A S 
E n los Consulados de F r a n c i a en provin-
1 c ias se ha conmemorado la fecha del 14 de 
jul io con brillantes recepciones, mereciendo 
s e ñ a l a r s e principalmente los actos cele-
brados en Sevi l la . Malaga y B a n M o n a . por 
el esplendor y a n i m a c i ó n que r e i n ó en 
ellos. 
E n Barcelona, ademas de la r e c e p c i ó n 
oficial, durante la que se pronunciaron di-
versos discursos, hubo un banquete en el 
T u r ó Park . asistiendo numerosos y distin-
guidos comensales. 
H o y l l e g a n l o s r e s t o s d e l 
m a r q u é s d e V i l l a l o b a r 
A las once se celebra el entierro 
H o y . a las once de l a m a ñ a n a , l l e g a r á n 
a M a d r i d los restos del s e ñ o r don Ro-
j d r i g o R a m í r e z de Saavedra y V inen t , mar -
q u é s do V i l l a l o b a r y de G u i m a r e y , em-
bajador de E s p a ñ a en B é l g i c a , que . fa-
l l e c i ó en Bruselas el d í a U pasado. 
Desde l a e s t a c i ó n so o r g a n i z a r a e l en-
t i e r r o hasta el cementer io de l a sacra-
m e n t a l de San I s i d r o . T a n t o a é s t e com<> 
a la r t - cepc ión de los re-t ' .s, a s i s t i r á c-l 
m u t i á i r u de L s i a d o y él p»Tsona l de l nu -
croquis i , doy por cumplida v ü 7nisión, ro-
gando a l lector ' u n a vez m á s disculpe lo 
desmirriado de estos hijos de mjLs tesos, 
que si 1 oluntad para trabajar no me falta 
y a ú n creo que el cerebro no se me secó , 
el temer a que el criterio ajeno venga a 
modificar lo que yo haga, me aconseja que 
me limite a reseñar hechos, g l o s á n d o l o s con 
unos grá f i cos . 
A r m a n d o G U E R R A 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
E n la zona oriental se han realizado en 
los pasados d ías paseos militares por las 
fuerzas que ocupan la r e g i ó n central del 
Rif. 
E n l 'ad L a u ha hecho acto de s u m i s i ó n 
ante el comandante Capaz la cabila de 
Beni Said completa, con Kerfa el Bakal i 
a su frente, y la fracción de l iad Manzor, 
de la cabila df Beni Zeyel. Se han guarne-
cido con fuerza de harca la p o s i c i ó n de 
E m s á y la Torre de Cabo Mazarí , quedan-
do con ello establecida la c o m u n i c a c i ó n de 
Gomara con Tetuán , de donde reciben ya 
sus aprovisionamientos las fuerzas del co-
mandante Capaz. 
Sin inri* novedad en toda la zona dul 
protectorado. 
T R E S ZONAS EN M E L I L L A 
M E L 1 L L A , . 13.—En una reciente orden 
general del alto comisario, de E i p a ñ a en 
Marruecos ha sido dividido e l ' territorio 
de l a Comandancia general de Melilla, de 
acuerdo cun lo dispuesto por. y l Estado 
Mayor Central , en tres zonas: de van-
guardia, de retaguardia y del interior. 
L a s zonas es tán delimitadas a s i : 
Zona vanguardia.—M Oeste es tará limi-
tada por el frente actual de contacto y 
c o m p r e n d e r á las cabilas siguientes: Be-
ni Uu F r a c h , Beni Guemil, Beni Ytef, T a r -
guist y Beni Mesdui; a ella per tenecerán 
t a m b i é n en s u d í a Beni Amar y d e m á s 
cabilas que entreguen los franceses y las 
m á s adelantadas que vayan somet i én -
dosa. 
Se e n c a r g a r á del mando de esta, zona 
el general de brigada don Manuel Gon-
z á l e z Carrasco, que de momento conser-
v a r á el de l a columna y ejercerá am-
bos con el Estado Mayor y jefe de Servi-
cio que hoy es tán a sus órdenes . 
Se e s tab lecerá un hospital de c a m p a ñ a 
para cien camas. 
Zona de retaguardia. Comprenderá las 
cabilas de Bocaya, Beni Urriaguel , Beni 
T u z i n . Tensaman y la parte de Guezna-
y a e - p a ñ o l a . cuando los franceses la en-
treguen. t 
Será jefe de esta zona el general de bri-
gada don Angel Dol ía , con residencia en 
Cardeñosa , entregando el mando de su co-
l u m n a al jefe m á s antiguo de l a misma. 
Zona del interior .—Estará l i imtada por 
l a l í n e a fortificada Sidi Dris . Annual , Be-
ní tez . Telatza. Eslef y lugar de Mrtalza. 
en que se establezca contacto con los fran-
ceses. 
Ejercerá su mando el general de briga-
da, segundo jefe de la Comandancia ge-
neral. 
MAS T R E N E S CEUTA-TETUAN 
C E U T A , 13 (a las 23).—Dadas las nece-
sidades cada vez mayores del comercio 
y el intenso movimiento de viajeros, la 
C o m p a ñ í a del ferrocarril Ceuta-Tetuán ha 
aumentado el servicio con dos trenes dia-
rios m á s , que sa ldrán de Ceuta a las seté 
de la m a ñ a n a y de Tetuán a las seis de 
l a tarde. 
LA ACTUACION DE LA HARCA CAPAZ 
T E T U A N , 13 (a las 23).—La brillante ac-
t u a c i ó n desarrollada por l a harca del co-
mandante Capaz ha culminado con la ocu-
p a c i ó n de nuestro antigua campamento de 
U a d - L a u ; en la desembocadura del rio del 
mismo nombre y con la pr i s ión de Hamed 
Budra y el Ahattaj. Nuestras tropas han 
puesto nuevamente el píe en Beni Said, 
suceso de extraordinaria importancia, que 
u n i j o a l a s u m i s i ó n del Bakal i implica 
el reconocimiento de la autoridad del 
Majzén por parte de dicha cabila y el do-
N O T A S P O L I T I C A S 
L a s entidades locales menores 
L a Gaceta de ayer dispone que cuando 
un n ú c l e o de vecinos solicite su constitu-
c i ó n en entidad local menor, por conside-
rarse como parroquia, , bas tará para que se 
lo conceda el Ayuntamiento, que lo solici-
te la m a y o r í a de los vecinos, y que aun-
que la iglesia no es té e c l e s i á s t i c a m e n t e 
declarada como parroquia, bas tará , a los 
efectos del estatuto, que lleve dos a ñ o s de 
existencia y tenga por el mismo tiempo 
el goce de delegaciones parroquiales. 
P r ó x i m a c o m b i n a c i ó n de gobernadores 
Se h a ultimado u n a c o m b i n a c i ó n de go-
bernadores civiles que afecta a unas diez 
provincias. E n l a c o m b i n a c i ó n no entra 
n i n g ú n Gouierno de pr imera cla^e. 
L a A s o c i a c i ó n F r a n c i s c o V i t o r i a 
E n el ministerio de Estado se reunieron 
ayer con el t itular de l a cartera, s e ñ o r 
Yauguas, el ministro de I n s t r u c c i ó n , el re-
presentante del Uruguay, s e ñ o r F e r n á n d e z 
Medina; los ca tedrá t i cos s e ñ o r e s Canseco 
y m a r q u é s de Olivart y el reverendo pa-
dre Getino,' que forman el grupo iniciado 
de l a A s o c i a c i ó n Francisco Vitoria . 
Hoy s e g u i r á el cambio de impresiones. 
L a L e g i ó n de Honor al s e ñ o r Ol iveros 
E l embajador de F r a n c i a h a enviado al 
ministro de Estado l a encomienda de la 
Leg ión de Honor con que h a sido agra-
ciado el director general de E n s e ñ a n z a Su-
perior, don Wenceslao G o n z á l e z Oliveros. 
E l s e ñ o r Yanguas hizo ayer mismo a l se-
ñ o r Olivaros la entrega de las insignias. 
U n a cena d i p l o m á t i c a 
E n honor de don Carlos Es trada , emba-
jador de l a Argentina, d ió anoche una ce-
na en el Ritz don E m i l i o de Palacio , em-
bajador, a su vez, de E s p a ñ a en aquella 
n a c i ó n . 
Entre los comensales flgúraba el minis-
tro de Estado. 
Sepelio del s e ñ o r G o n z á l e z del R í o 
Ayer se verif icó el sepelio del d i p l o m á -
tico s e ñ o r Gonzá lez del Río , representan-
te de E s p a ñ a en Montevideo cuando el co-
mandante Franco l l e g ó a d icha capital en 
el vuelo Palos-Buenos Aires. 
Presidieron el duelo el ministro de E s -
tado, s e ñ o r Yanguas M e s s í a ; el ex minis-
tro del mismo departamento s e ñ o r Gonzá-
lez Hontoria y un hermano del finado. 
E n l a concurrencia figuraban muchos 
c o m p a ñ e r o s del s e ñ o r G o n z á l e z del R ío y 
funcionarios del ministerio de Estado. 
Seis diputados condenados 
a muerte en T r nía 
Otras nueve condenas a la pena capital 
—o— 
ANGORA, 14.—El T r i b u n a l de l a inde-
pendencia ha dictado pena.de muerte con-
tra 15 de los- comprometidos en el com-
plot dirigido contra M u s t a f á K e m a l . Entre 
los condenados a l a ú l t i m a pena figu-
ran seis diputados. E l resto de los acusa-
dos han sido absueltos por falta de prue-
bas. 
# * * • 
E n un telegrama posterior se nos comu-
nica que y a se h a verificado l a e j e c u c i ó n . 
niinio de toda l a costa del Protectorado 
ássúi l a desembocadura del M u l u y a hasta 
Ta' ñ'óutrera, ai ' S u r del Lucus . 
E l acontecimiento h a producido l a na-
tqfal e m o c i ó n en Yebala . Gomara, r e g i ó n 
costera que h a b r í a sus numerosas ensena-
das al contrabando q u e d a r á en nuestro po-
der y cerrado el paso a los aventureros 
que buscaban el acceso a l interior para 
crear perturbaciones y dar sa l ida a l mate-
r ia l de guerra que a ú n queda en poder de 
los stokistas europeos. E l bloque de toda 
l a reg ión de Yebala es hoy completo, pues 
cerrada la costa y estrechamente vigila-
da la zona internacional, que eran los úni -
cos lugares de aprovisionamiento y con-
tra tac ión , el contrabando es imposible. 
Yebala h a perdido y a su jefe m á s pres-
tigioso e impostante, que era el Baka l i , 
personaje de gran influencia sobre toda l a 
c a b ü a de Beni Said , que nos e n t r e g ó el 
a ñ o 1920 sin disparar un solo tiro. 
Una po l í t i ca inteligente y un poder de 
s u g e s t i ó n eficaz y bien orientado por par-
te del comandante Capaz, que fué mucho 
linmpo interventor del Raka l i , h a permiti-
do l legar a esta c o n c l u s i ó n satisfactoria, 
qüe devuelve al Majzén u n a autoridad in-
fluyente y cuya escuela s e r á la s u m i s i ó n 
de muchas familias unidas a l kar fa por 
v í n c u l o s de sangre y de amistad. 
No queda en Yeba la m á s que el Jeriro. 
recluido en las altas m o n t a ñ a s del inte-
r i o r y que d é d í a én d í a ve mermarse 
el n ú c l e o de sus partidarios, integrado ca-
si exclusivamente por los indeseables dtí 
todas las cabilas, los desertores y ban-
doleros. Y Yebala . m u y t rabajada polni-
camente, se reblandece como fruta en sa-
zón . A que caiga por su p r o p i o peso es-
pera, seguramente, el mando , que poseo 
recursos para terminar la o c u p a c i ó n rm 
pidamente. pero que quiere llegar a este 
resultado s in hacer nuevos sacrificios. 
E l Jeriro t e r m i n a r á por entregarse, &K 
guiendo el e jemplo del Baka l i , ano.- de 
que le entreguen »us propios p a i n u a r i o a . | 
L a s i t u a c i ó n po l í t i ca no puede ser mas sa-
tisfactoria. Acrecen a ú n el é x i t o de e s t á l 
jornadas l a p r i s i ó n del Jat tat y de Hamed 
Budra . que eran los m á s importantes jefef 
militares de la r e g i ó n accidental y de G d , 
m a r á . Su captura significa l a d e s a p a r i c i ó n 
de los focos r i f eños que a ú n quedaban en 
el interior de l a gran c o n f e d e r a c i ó n go-
m a n y que por Beni Zeyel e x t e n d í a su i n -
fluencia hasta Xauen. 
El general Sanjurjo ha enviado u n a feflti 
c i tac ión m u y entusiasta a l comandante Ca-
paz. 
O P E R A C I O N E S EN T A Z Z A 
TANGER. 14 (a las l e . - : ! )1 . -La Prensa 
francesa da como seguro el comienzo de 
importantes operaciones militares en a 
sector de Tazza. h a b i é n d o s e efectuado y a , 
algunos avances preliminares de alguna 
transcendencia. 
El jefe del movimiento rebelde de aquel 
redor es Sidi Rabo. 
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E l a r t e d e a p r e n d e r 
i d i o m a s 
F r e c u e n l e s son las c a r i a s que recibo 
de E s p a ñ a y de o l í a s par l e s en que se 
me piden consejos respecto a l n i é t o J o 
m á s i d ó n e o p a r a aprender l á p i d a n i f u t e 
iJ ionias extranjeros . S i a s í e x p e r i m e ñ h j 
la i m p r e s i ó n l i sonjera de ser un m a e s l r u 
j e mister ios r e c ó n d i t o s , no quiero, s in 
embargo, ponerme a vender m i s recetas 
a ¡ .recios elevados, s e g ú n los nuevos pro-
j0tiis de artes m&gicas en las grandes 
ciudades modernas , s ino que regalo a 
I0s lectores de E L DEBATE gratui lumente 
lo pPc0 í luc '10 aprendidu por una expe-
j i e i K i a de m u e b ó s a ñ o s en el arte, pozj 
muchos tan codiciado, de aj>iender iJ iu-
mas de otras naciones en poco tiempu. 
. Q u i z á s todos m i s lectores no q u e d a r á n 
satisfechos de m i s recetas , porque si les 
promelo e n s e ñ a r l e s mi m é t u d o . les pido, 
en cambio, esfuerzos tan poco agrada-
bles que r e p u t a r á n m i arte un 'torrti'entó. 
Pero s ea lo que fuere del resultado fi-
nal de m i s e n s e ñ a n z a s l i n g ü í s t i c a s , no 
h a r é otra cosa que ofrecer el í r u l o de ex-
periencias m ú l t i p l e s . S i llego a la conclu-
s i ó n de que corno en o í r o s asuntos de 
esta m í s e r a v i d a h u m a n a la paciencia lo-
do lo a l canza , y s i pido, ante lodo, pa-
ciencia tenaz y trabajo asiduo, no s e r á , 
por cierto, un camino a m e n í s i m o de 
aprender idiomas el que e n s e ñ o . L o s que 
tal hacen y prometen e n s e ñ a r un idio-
ma en diez horas o en u n a s s iestas , son 
unos so lemnes embaucadores , dignos de 
multas p ú b l i c a s . 
No quiero acordarme , pues, de aquellos 
m é t o d o s pregonados por anunc ios que 
prometen inyecc iones de id iomas, como 
si se tratase de t r a g a r l icores q u í m i c o s 
o infusiones medic inales . L o s m é t o d o s 
usuales y serios que merecen observarse 
son de tres c la ses : m i m é t o d o es el ce 
la ú l t i m a . E l pr imero es el de la ense-
ñ a n z a vu lgar , l a e n s e ñ a n z a gramat i ca l 
de las escuelas . Genera lmente , por ese 
m é t o d o se c r e a u n a base m u y s ó l i d a pa-
r a poder aprender en lo suces ivo un idio-
ma, pero directamente se aprende m u y 
poco. Como d e s p u é s v e r á n los lectores, 
no soy, n i mucho menos, un enemigo de 
la g r a m á t i c a . U n verdadero f i l ó l o g o debe 
ser un amigo entus ias ta de las g r a m á t i c a s . 
L o que ocurre es que con la g r a m á t i c a sola 
se aprende a la p e r f e c c i ó n lo que es un 
idioma; pero el id ioma m i s m o no se apren-
de, por lo menos en el grado preciso p a r a 
poder hablar lo , y lo que es a ú n m á s dif íci l , 
escribirlo. T r e s son, en efecto, los grados 
de la p o s e s i ó n do un id ioma: el poder ex-
presarse en la v i d a cot idiana con c ier ta 
facilidad empleando t é r m i n o s vu lgares , el 
pbder leer las obras l i t erar ias y, el terce-
ro y supremo, el poder e scr ib ir con bas-
tante fluidez. M u y pocos l legan a l grado , 
tercero de p e r f e c c i ó n ; los m á s se sienten mo un q u e r u b í n 
muy satisfechos s i logran el pr imer grado, 
y los l iteratos y hombres de c iencia se 
contentan con el segundo. 
A esto se debe que aquel las escuelas 
que m i r a n al fin p r á c t i c o de las convorsa-
[ clones usuales , como lo son las cscue-
l¡is Berl i tz , h a y a n conquisfndo en los úl -
timos a ñ o s u n a g r a n popularidad, por 
e n s e ñ a r lo que se l l a m a el m é t o d o di-
roclo. Pero tal m é t o d o adolece de defi-
ciencias, que le hacen inút i l p a r a todo 
lo que no sea c o n v e r s a c i ó n ; especialmen-
te por el m é t o d o directo no puede lle-
garse a un uso exacto y seguro de un 
idioma y n u n c a podremos expresarnos 
pnr escrito. 
Kn el m ó t o d o directo falta la g r a m á -
tica, la g r a m á t i c a contemplada directa-
inrntr. Concediendo que la g r a m á t i c a en-
señada a secas fastidia en grado sumo 
a los escolares y es el escollo contra el 
m a l se estrel lan frecuentemente esfuer-
zos juveniles, s in embargo, sin la gra-
mática y el d icc ionario n u n c a se p o d r á 
p e n d r a r perfectamente en los recintos 
sagrados de un idioma. A d e m á s , quien no 
noce a la p e r f e c c i ó n el id ioma patrio, con 
Indas sus leyes, en su c o n s t r u c c i ó n o r g á -
Jiica, con sus formas y su s intaxis , ten-
drá sumas dificultades para aprender idio-
mas extranjeros . 'Muchos de los que se 
quejan de no poder conocer idiomas ex-
tranjeros no conocen ni el propio idio-
ma. L a g r a m á t i c a es el producto s imul -
táneo de la s a b i d u r í a popular y del genio 
literario, el edificio espir i tual m á s mara-
villoso de las naciones , un verdadero mo-
numento nacional . D e s p r e c i a r l a y b u s c a r 
otro m é t o d o que la haga i n ú t i l es una 
p r e p a r a c i ó n absurda para aprender idio-
mas ; es lo mismo que si un soldado, 
p r e p a r á n d o s e para la guerra , arrojase s u 
fusil y su sable y cogiese un paraguas.. 
No se han fatigado los l i n g ü i s t a s en 
•construir laboriosamente las g r a m á t i c a s 
para que volvamos otra vez a los tiem-
pos s in g r a m á t i c a . P o r consiguiente, el 
verdadero m é t o d o de aprender idiomas 
debe cons i s t ir en el medio de a d q u i r i r 
los conocimientos reunidos en u n a gra-
m á t i c a y en el d icc ionario s in las moles-
tias y las dificultades enormes que acom-
p a ñ a n f í e n e r a l m c n t e a l estudio de g r a m á -
ticas. E s t e medio debe ser tan excelente, 
que, por el contrar io de lo que viene 
ocurr iendo , haga m i r a r con c a r i ñ o a la 
severa s e ñ o r a G r a m á t i c a y al gordezuelo 
s e ñ o r i t o D icc ionar io , y nos determine 
poco a poco a hojear con deleite estos 
l ibro?, los m á s secos de las bibliotecas, 
arrojados a veces por los n i ñ o s a l suelo 
tcon rabia , viendo en sus p á g i n a s algo 
sabroso y fino que nos b r i n d a hasta solaz 
para el espirito . E l m é t o d o que a esto 
puedo conduc ir es el m é t o d o que qui s i era 
llam.-u- el m é t o d o de la i n i c i a c i ó n o r g á -
nica, porque tiene su punto de part ida 
en ol organismo inter ior del idioma. A c e r -
ca de este m é t o d o o r g á n i c o quiero entre-
tfiior a los Icelos en otro a r t í c u l o , . 
Doctor F R O B E R G E R 
Bolonia, jul io , 1P26, 
E:L D E B A T E : (3) Jueves 15 ae ju'10 ae 
£ L S U L T A N E N F R A N C I A ; U n z e p p e l í n de c u a t r o C H I N I T A S 
m i l l o n e s d e m a r c o s 
Irá al Polo y hará la travesía del 
Pacifico 
B E R L I N . 14.—Ha empezado en toda Ale-
m a n i a u n a colecta n a c i o n a l con objeto de 
r e u n i r fondos que se p o n d r á n a d ispos i -
c i ó n de l doc to r Eckener p a r a que cons-
t r u y a su nuevo z e p p e l í n . que costara cua-
t r o m i l l o n e s de marcos . E l doctor Ecke-
ner se p ropone , a c o m p a ñ a d o de u t ros ae-
runautas designados p o r é l . no solamente 
\ o l a r sobre e l Po lo , s i n o a t e r r i za r en é l 
y p l a n t a r l a bande ra de su p a í s . T i ene 
t a m b i é n el p r o p ó s i t o de t ras ladarse en u n 
solo vue lo a l a A m é r i c a de l Sur . con e l 
fin de demos t r a r de l o que es capaz u n 
z e p p e l í n . 
E l doctor Eckener a l i m e n t a u n p royec to 
m á s sensac ional a ú n . Los japoneses le 
h a n desafiado a a t ravesar e l O c é a n o Pa-
cíf ico a bo rdo de u n crucero a é r e o , sa-
l i e n d o de las f á b r i c a s de l lago Constanza. 
E l doc tor Eckener h a aceptado e l desa-
f i o , y como cuen ta que en caso de t r i u n -
far los japoneses que ac tua lmente se apro-
v i s i o n a n en I t a l i a le p a s a r í a n pedidos de 
a lgunos g igantes de l a i re , e m p r e n d e r á 
i gua lmen te l a t r a v e s í a del O c é a n o P a c í -
lico. 
C h o q u e e n B e r l í n e n t r e 
o b r e r o s y p o l i c í a s 
Habla un colega luso del fuego de pala-
bras cruzadas de aquella po l í t i ca , y dice i 
« P a r a comprende r los hechos que v a n 
s u c e d i é n d o s e estos d í a s , h a y que tener e n 
cuenta los antecedentes de los que se de-
r i v a n . » 
Y esto es lo ú n i c o que se ve claro. E s 
una t ó r m u l a irrebatible. 
Usted recibe l a vis i ta de un amigo, que 
trae la ropa chorreando. Y el amigo dice, 
a l en trar : 
—.Yo tienes idea del c h a p a r r ó n que e s t á 
cayendo en este momento. 
Y usted lo comprende todo. 
E n Portugal van de c h a p a r r ó n en cha-
p a r r ó n , y siguen s in haberse secado su-
ficientemente del primero, del gordo, del 
que hizo charco. . . 
Ese es el antecedente. 
• • » 
« S E V I L L A . — E l tenor F le ta v i s i t ó ayer e l 
a e r ó d r o m o de T a b l a d a y v o l ó sobre Se-
v i l l a .» 
Ahora no p o d r á n negar sus detractores 
que Fleta es el t inor que «mas sube». 
• « * 
«Los n i ñ o s de los asi los en l a Expos i -
c i ó n de Bel las Ar t e s . » 
Recordando los asuntos de buena parte 
de las obras expuestas, pensamos que los 
expuestos han sido esos pobres n i ñ o s . . . 
Muley Yussef al desembarcar del acorazado «París» en el muelle de Tolón Vida l . ) 
P A I S A J E S D E A L M A S 
-ED-
L a tercera vez que se e n c o n t r a r o n en 
el m i s m o banco de Rosales c a m b i a r o n u n 
leve saludo. Los dos l l egaban a l a m i s m a 
ho ra , a l obscurecer, con d i f e renc ia de m i -
nutos . E l u n o era u n s e ñ o r de negro, del -
gado, canoso, de agui lenas facciones y 
p e q u e í i a e s t a t u í a ; e l o t ro , mds j oven , re-
presemaba cua ren t a afios, y sus ojos, de 
m i r a d a vaga y dispersa, t e n í a n esa expre-
s i ó n cans ina de los hombres que lo h a n 
v i v i d o todo. . . 
Po r el a n d é n de l a i z q u i e r d a v e n í a é s t e , 
desjiacio, a c o m p a ñ a d o de u n « c a r l i n g » re-
choncho y de hoc ico negro , que m é s tar-
de se echaba en l a arena, vo lup tuosamen-
te, a los pies de su amo. 
E l s e ñ o r de m á s edad v e n í a t a m b i é n p o r 
esc l ado del he rmoso paseo, l l evando de 
Sentados en e l m i s m o banco los dos 
cabal leros , e l « c a r l i n g » se entregaba a 
u n s u e ñ o p e r r u n o f e l t z ; l a n i ñ a j u g a b a 
con u n aro , s i n alejarse m u c h o , y ambos 
hombres sacaban de los bo ls i l los u n pe-
r i ó d i c o cada uno y se p o n í a n a leer. 
A q u e l l a ta rde s u r g i ó , a l Un . el d i á l o g o . 
—Es u n p e r r o m u y bon i to y m u y «for-
m a l » — s o n r i ó el s e ñ o r de l u t o , d i r i g i é n d o -
se a su c o m p a ñ e r o de banco y de lec-
t u r a . 
E l in te rpe lado s o n r i ó a su vez. 
— S í , es m u y « f o r m a l » . Se e s t á m u y 
quie tec l to y m u y t r a n q u i l o . ¡ N a d a de i n -
quie tudes n i de r e b e l d í a s ! ¡ A h , n i de 
aven tu ra s ! Los a ñ o s . Porque a h í donde le 
ve usted h a c u m p l i d o doce, que en u n 
pe r ro equ iva len a sesenta... [ U n sesen-
t ó n , y los sesentones, perros o personas, 
t i enen que tener f o r m a l i d a d ! 
— ¡ S e g ú n , s e g ú n . . . , po rque entre los h o m -
bres los h a y que no l a t i enen n i a los se-
senta! ...—repuso el cabal lero de negro ma-
l i c iosamen te . 
H u b o una pausa. 
— ¡ Q u é n i ñ a t a n guapa t iene us ted!—di-
j o el del « c a r l i n g » . 
— j N o lo d i g a usted t an a l to , no sea 
que l o o i g a ! — r e p l i c ó e l v i e jo , sonriendo—. 
i 
l a m i r a d a de esa n i ñ a ! ¡ S i usted supiese 
lo que h a y de grave , de p r o f u n d o y de 
a to rmen tado en l a e x p r e s i ó n de esos ojos 
a n g é l i c o s cuando m i r a n de f ren te ! . . . Es 
l a m i r a d a de su madre , de m i h i j a muer-
ta , ¡ q u e tan to p a d e c i ó en s i l enc io , y : u y a 
g r a n t r aged ia í n t i m a solamente a sus 
ojos se asomaba! . . . 
— ¿ V i u d a ? 
— ¡ P e o r ! 
— ¿ U n m a r i d o in f ie l? . . . 
— ¡ M á s t o d a v í a ! U n t i r a n o , u n ve rdu-
go, que l a t o r t u r a b a con sus celos OM;-
t a l e s : celos en todos los momentos , c o i : 
todos los m o t i v o s ; celos de esos qoo pa-
r a l i z a n l a v o l u n t a d , que h u m i l l a n , cue 
a f ren tan $ que sublevan a l a m u j e r m á s 
dulce , m á s res ignada, m á s santa... 
—Sí , pero esos celos suponen a l cabo 
u n amor , u n a p a s i ó n , t a m b i é n ciega. . . 
— ¡ N o , n o ! AQUél e r a u n m a l hombre , 
s enc i l l amen te ! Y o n ó l o c o n o c í . M i h i j a 
se c a s ó con él estando y o en A m é r i c a , ¡ y 
j a m á s me r e v e l ó n i a l u d i ó s i qu i e r a en sus 
cartas, a su i n f o r t u n i o y a sus a m a r g u r a s ! 
L o supe a m i regreso, cuando él l a ha-
b l a abandonado con su h i j i t a . . . L l e g u é 
apenas a t i e m p o de recoger ¡ s u ú l t i m o 
s u s p i r o ! U n a enfe rmedad del c o r a z ó n . . . 
¡ P o b r e h i j a m á r t i r , pobre h i j a buena, po-
bre h i j a i n o l v i d a b l e ! 
E l abue l i to c a l l ó y c e r r ó los ojos. Des-
p u é s t o r n ó a a b r i r l o s len tamente , y bus»-
cando con l a m i r a d a el ho r i zon te i n m e n -
so, c o n c l u y ó : 
— ¡ A h o r a c o m p r e n d e r á usted, se e x p l i c a r á 
usted lo que s iento den t ro de m í cuando 
esa n i ñ a me m i r a . . . como m i r a b a su ma-
dre : con aque l l a m i s m a m i r a d a i m p l o r a -
d o r a y t r i s te has ta l a m u e r t e ! . . . 
E n ese m o m e n t o l a nena a c u d i ó , con el 
ves t id i to l l eno de po lvo , a donde se ha l l a -
ban su abuel i to y el s e ñ o r de l pe r ro . -. 
— ¡ L o ves, lo ves c ó m o te has puesto p o r 
no obedecerme! ¿ D ó n d e te has met ido?—la 
a p o s t r o f ó el anciano—. ¡ H a b l a , d i ! 
L a c h i q u i l l a c r u z ó las m a n i t a s . b a j ó los 
ojos, y a b r i é n d o l o s de pa r en pa r de nue-
vo , se q u e d ó m i r a n d o a l abue l i to , con u n a 
Las c h l q u l i l a s de a h o r a son coquetas des- m i r a d a i n f i n i t a m e n t e h u m i l d e y supl icante . . . 
t • E l anc iano h izo u n a s e ñ a . d i s c r e t a a l des-
Tre inta y dos unidades para 
la Escuadra italiana 
ROMA, i-J-T-Se a n u n c i a que d u r a n t e e l 
mes corr iente" e m p e z a r á n a pres tar s e rv i c io 
Ecuatro nuevos torpederos , de los 16 que se 
e s t á n c o n s t r u y e n d o en l a a c t u a l i d a d . 
T a m b i é n se v o t a r á n en breve 12 nuevos 
Contratorpederos. 
N O H A B R A C O N D E C O R A C I O N E S 
R O M A . 14 — E l s e ñ o r M u s s o l i n i ha d i r i -
Í̂TH 3 todos l0:i m i n i s t r o s u n a c i r c u l a r , 
proenando q-ic so abs tengan de conceder 
^condecoraciones hasta e l d í a 6 de j u n i o 
i e 1927. fecha en la c u a l I t a l i a f e s t e j a r á 
e' aniversario de l a C o n s t i t u c i ó n , 
do que nacen! 
Y l a peque, a d i v i n a n d o que hab l aban 
de e l la , se a c e r c ó a l desconocido p a r a no 
perdef pa labra , 
— ¡ V a m o s , L o l a , v a m o s ; no molestes a 
este caballero. . .—le d i j o e l abuel i to , 
— D é j e l a , no m e molesta . . . l U s f i d , s e ñ o -
ri ta , se l l a m a Dolores , verdad? ¡ O h , es 
u n b o n i t o n o m b r e ! ¡ Y a l o c reo! ¿ T q u é 
edad tienes? 
—Siete a ñ o s — r e p u s o l a c h i q u i l l a c o n 
ap lomo, 
— ¡ H o l a ! ¡ S i e t e a ñ o s ! ¡ C a s i u n a m u j e r ! 
¡Y b o n i t í s i m a ! Supongo que s iempre se-
r á s t a n buena, t a n obediente y t a n c a r i -
ñ o s a con t u abuelo. . . 
—De todo h a y . . . — s o n r i ó el anciano—. 
T a m b i é n , t a m b i é n t iene sus cap r i ch i to s y 
su m a l genio. . . ¡ V a y a ! A h o r a que de tar-
de en ta rde , a fo r tunadamente . 
L a nena s o n r i ó , b a j ó l a cabeza y . . . s a l i ó 
c o r r i e n d o . 
Los dos hombres l a v i e r o n h u i r , s a l t a r i -
n a y conten ta como u n a m o r c i l l o , 
— ¡ Q u é é p o c a de l a v i d a , m e j o r d icho , 
q u é m o m e n t o de l a ex is tenc ia t a n fe l iz , 
t a n ú n i c a y p l enamen te f e l i z ! . . . — s u s p i r ó 
e l abue l i to , 
— ¡ E s u n a c r i a t u r a e n c a n t a d o r a ! - d i j o 
el o t ro . 
—Sí que l o es, y m á s ta rde s e r á t a n 
b o n i t a como l o fué su madre—repuso e l 
anc i ano con o r g u l l o . 
— ¡ A h ! ¿ N o t iene madre? 
E l abuelo se p a s ó l a m a n o po r l a frente. 
—No. M u r i ó hace cua t ro a ñ o s . ¡ U n a 
g r a n pena I 
Los n i ñ o s necesi tan cerca de ellos u n a 
m u j e r : l a t e r n u r a de l padre o de l abue-
l o , del hombre , no basta, y no basta, por -
que es o t r a t e r n u r a , menos dulce y menos 
t i e r n a . Nuest ra voz . nuestros ademanes, 
nues t ro acento y nuestros m i s m o s c a r i ñ o s 
va ron i l e s t i enen s iempre u n no s é q u é de 
b rusquedad que los asusta. No sabemos de-
c i r les a esos n i ñ o s quer idos las pa labras 
que les d icen sus madres , y , sobre todo, 
n o sabemos j a m á s d e c í r s e l a s como ellas s é 
las d icen. . . Nues t ra sever idad o es excesi-
v a o peca por defecto, ¡ a c a s o porque nos-
otros, los hombres , razonamos a l l í d< nde 
u n a madre se deja g u i a r por l a s a b i d u r í a 
de su i n s t i n t o ! 
\ ' e l abuelo, susp i rando , p r o s i g u i ó d u l -
cemente : 
— ¡ Y o sufro esa amargu ra . . . s ro re c t i a s 
a m a r g u r a s que h a n c ruc i f icado m i a l m a , 
l a de no r-aber hacer dichosa a P::ia n i ñ a , 
a esta n ie ta , a q u i e n i d o l a t r o ! 
— •Por u n exceso de c a r i ñ o , q u i z á ? 
—No. No es p o r eso. Es ¡ p o r su m i r a d a ! 
L a p a r e c e r á a us ted e x t r a ñ o , s i n duda. . . 
— S í , u n poco e x t r a ñ o . . . 
—Se lo e x p l i c a r é . S i m i n i e t a ha come-
t i d o u n a fa l ta , me p rometo a m í m i s m o 
r e ñ i r l a , c o r r e g i r l a , pero d e s p u é s , cuando 
l lega l a ho ra , n i l a r i ñ o n i l a castigo. ¡No 
r e ñ i r l a , c o r r e g i r l a : pero d e s p u é s cuando 
pue lc . - >fi. m i r a , y en cuanto me m i r a , ¡ n o 
tengo . : i r m á s que.., p a r a besar la ! ¡ O h , 
conocido y m u r m u r ó : 
— ¡ E s a es l a m i r a d a ! ¡ E s a ! ¡ C o m o l a de 
su m a d r e ! ¡ L a m i s m a ! 
— ¡ E s v e r d a d ! — b a l b u c i ó con u n a especie 
de t e r r o r el o t ro personaje—. ¡ E s l a m i r a d a 
de Consuelo! . . . ¡ A q u e l l a m i r a d a ! . . . 
E l anc iano , estupefacto, se i n c o r p o r ó r á -
p idamente . . , 
— ¡ C ó m o ! Pero... ¿ u s t e d es «él»? ¿ U s t e d ? . . . 
¡ A h , c a n á l l a ! . . . 
Y l e v a n t á n d o s e . con j u v e n i l e s . b r í o s , e l 
abuelo í r g u i ó s e y e x c l a m ó c o n v u l s o : 
— ¡ V á m o n o s , h i j i t a , v á m o n o s ! V é m o n o s , 
que y a es m u y tarde. . . , ¡ m u y ta rde! . . . 
C u r r o V A R G A S 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
L o s c a t ó l i c o s d e M é j i c o 
se o r g a n i z a n 
El Arzobispo exhorta a los fieles a ins-
cribirse en la Liga de Defensa Religiosa 
L a L i g a de Defensa R e l i g i o s a de M é j i c o 
ha i n i c i a d o una in t ensa p ropaganda , enca-
m i n a d a a consegu i r que los c a t ó l i c o s me-
j icanos se o r g a n i c e n d e b i d a m e n t e p a r a de-
fender de m a n e r a eficaz sus derechos, den-
t r o d e l o rden l ega l , A este fin l a L i g a 
e s t a b l e c e r á agrupac iones en todo e l p a í s , 
c o n l a m i s i ó n de hacer que los c a t ó l i c o s 
p r o c u r e n e l s o s t e n i m i e n t o de l a R e l i g i ó n 
de u n a m a n e r a respetuosa y t r aba jando 
p a r a que v a y a n a los puestos p ú b l i c o s 
personas que de a n t e m a n o se c o m p r o m e -
t a n a ges t iona r l a d e r o g a c i ó n de las d is -
posiciones que r e s t r i n g e n el c u l t o . 
E l s e ñ o r A r z o b i s p o h a aprobado esta 
c a m p a ñ a y ha d i r i g i d o u n a c i r c u l a r a los 
s e ñ o r e s curas, v i c a r i o s y capel lanes del 
arzobispado, o r d e n á n d o l e s que e x h o r t e n a 
los fieles a que se i n s c r i b a n en l a L i g a de 
Defensa Re l ig iosa , a fin de que l a o b r a 
e m p r e n d i d a po r esta d é los f r u t o s de-
seados. 
Otra h a z a ñ a de Amundsen 
OSLO. 14.—Vuelven a co r re r rumores so-
bre l a p r ó x i m a boda del c a p i t á n R o a l d 
A m u n d s e n , como ocur re s iempre que e l ex-
p l o r a d o r regresa de a l g u n a e x c u r s i ó n po-
la r . 
E l a ñ o pasado los rumores fueron t an 
insistentes, que se p r e g u n t ó a l m i s m o ca-
p i t á n que si pensaba cont raer m a t r i m o n i o , 
a l o que c o n t e s t ó con u n «no» ro tundo . 
En vez de casarse, el e x p l o r a d o r p r e p a r ó 
so ú l t i m a e x p e d i c i ó n po la r . 
Hace m u c h o t i empo , cuando a ú n era m u y 
j o v e n el c a p i t á n A m u n d s e n , j u r ó que no 
se c a s a r í a has ta que h u b i e r a rea l izado su 
p r o p ó s i t o de l l ega r a los dos Polos, A h o r a 
que l o h a conseguido, los rumores ganan 
te r reno , aunque nada sé sabe o í l c i a l m e n t e . 
Se dice que su f u t u r a esposa es l a h i j a de 
uno de sus an t iguos amigos . 
l a 
f , a p r o p ó s i t o de la E x p o s i c i ó n . A ú n co-
lea ; pero esta vez el coletazo nos da un 
k . T ^ T ' T - " ,4,,;^ \ argumento'a los c a v e r n í c o l a s . Dice un cr i -1 4 . - A y e r se p rodu jo u n wiolcnr j ^ que los prOcedimient0s de Su{TagÍQ dc 
f o r m a c i ó n de Jurado y otorgamiento de 
medallas, es deplorable—que conste que se 
trata del sufragio universal , para lo pri-
mero—, y de él ha « r e s u l t a d o u n a especio 
dc Gobierno c i v i l p r o v i n c i a n o en é p o c a 
de elecciones g e n e r a l e s » . 
E n una p a l a b r a : que hay que extena-r 
la dictadura t a m b i é n a las Exposiciones. 
Con censura y todo. Adelante, pues. 
B E R L I N 
to choque entre obreros s in t raba jo y 
P o l i c í a , r esu l tando diez her idos . 
E l c a p i t á n que m a n d a b a el destacamen-
to de P o l i c í a fué de r r i bado y pisoteado p o r 
los manifes tantes s m t raba jo . 
Reingresan en el fascismo 
varias personalidades 
ROMA. 14.—Los p e r i ó d i c o s a n u n c i a n que 
l a ca r t a de F a r i n a c c i h a r á posible l a read-
m i s i ó n en el seno del p a r t i d o de va r i a s per-
sonal idades expulsadas por el ex secretar io 
genera l . 
Se h a b l a de l a r e i n t e g r a c i ó n de O v i g l i o . 
ex m i n i s t r o de Jus t ic ia . T a m b i é n se consi-
de ra como m u y probable l a r e i n t e g r a c i ó n 
del d i p u t a d o B a r a t ó l o , o t r a v í c t i m a de Fa-
r i n a c c i . 
C O M U N I S T A S D E T E N I D O S 
ROMA, 14.—La P o l i c í a ha p rac t i cado u n 
reg is t ro en las of icinas del p a r t i d o comu-
nis ta , efectuando var ias detenciones. 
E n veint iuna j o m a d a s han ido a pie i 
Santiago, en jub i lar p e r e g r i n a c i ó n , cua-
tro j ó v e n e s estudiantes, que han r e s í s t i l o 
animosamente, con l a generosidad de la 
juventud.. . , que no la ha perdido, e l calor, 
la l luv ia , la sed, el hambre y, en suma, 
lo mismo, poco m á s o menos, que arros-
tran los *poUos pera», que en una semana 
no pierden fox. c h a r l e s t ó n , shymmy o tan-
go, y andan a l c o m p á s del jazz m á s df 
lo que hace falta para llegar a Sant iago; 
l a misma e n e r g í a y el mismo arrojo qur 
ponen en la punta del pie los futbolislu* 
rabiosos y desenfrenados... 
Y adi'nuis un sentido espiritual de la exis-
1 e n r í a que nos ha consolado como la con-
^ , , T ^ i \ i i t e m p l a c i ó n de una mata en flor en medio 
Cobnam en Dender-Abbas /• «* 
* * * 
E n uno de sus ú l t i m o s discursos tuto n. 
jefe del Gobierno la humorada de. poner un 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L O N D R E S , 14.—El av i ado r C o b h a m ha 
l l egado a Bender Abbas .—E. D . 
Se d u e r m e e l c o n d u c t o r 
y e l " a u t o " se d e s p e ñ a 
Resultan dos heridos graves 
—o— 
L A R A C H E , 14 (a las 22).—Ocupando u n 
a u t o m ó v i l m a r c h a b a n ayer por l a carrete-
r a de T á n g e r , en d i r e c c i ó n a Larache , los 
j ó v e n e s Feder ico P é r e z Cejas y A ú g u s t o 
P é r e z . A l l l ega r a las c e r c a n í a s de Jemis 
Sahel . a causa de d o r m i r s e el conduc to r , 
el a u t o m ó v i l se p r e c i p i t ó en u n ba r r anco , 
donde los ocupantes quedaron bajo el ve-
ñ í c u l o . 
F u e r o n a u x i l i a d o s i n m e d i a t a m e n t e p o r , 
el i ngen i e ro de l f e r r o c a r r i l de T á n g e r , que ¡ q \ X r a t a d O C O I l C u b i l 
en su a u t o m ó v i l les t r a s l a d ó a l d i spen - | M v ^ u ^ t * 
sar lo i n d í g e n a , donde su estado fué c a l i 
ncado de g rave . 
mote popular y gracioso a los disimulos 7 
enrevesamientos oratorios de la p o l í t i c a . 
ramelaneias . 
Está muy bien. Hemos vivido en plena ra-
melancia cas i un siglo. 
Y el haber terminado con ella ha produ-
rido el natural y obligado efecto en los ca-
melantes o cameladores, c a m é l i c o s q carne-
losos, que, con nombres sonoros y solemnes, 
v i v í a n del camelo, por el camelo y p a r a el 
camelo. 
Y lo ú n i c o que no era en ellos camelo, 
aunque, por no perder la costumbre, enga-
ñ a b a n con l a verdad, era su v iva , su des-
apoderada p r e o c u p a c i ó n por los destinos del 
p a í s . Direcciones, s u b s e c r e t a r í a s , carteras.. . 
\Los destinos, vamosl 
V I E S M O 
L o s r e m o l a c h e r o s p i d e n 
A r d e u n a v i ó n f r a n c é s 
Dos muertos y dos heridos 
F O R T H n a v i e r a ) , l i —En las " inmediacio-
nes de esta l o c a l i d a d h a c a í d o envue l to 
en l l a m a s un aerop lano f r a n c é s . 
Sus dos m e c á n i c o s h a n perecido carbo-
nizados, resu l tando gravemente her idos el 
p i l o t o y el observador . 
* * * ' 
P A R I S , 14.—El Matin, dando cuenta de l 
accidente su f r ido po r u n a v i ó n t r ances en 
F o r t h (Bav ie ra ) , d ice que probablemente 
se t r a t a del apara to del av i ado r Delmot te , 
que in ten taba u n vue lo dc d e m o s t r a c i ó n 
en E u r o p a o r i e n t a l . 
Z A R A G O Z A , 14.—La D i r e c t i v a de l a L'iüuii 
de remolacheros h a acordado d i r i g i r s e a l 
H n v Q P r P t ' i n P l a P n m i c i ^ n 1 Gobierno en s o l i c i t u d de que sea t e r m i n a d o 
1 l U y b C I C U I I C I d V ^ U l l l I b l U n a l a m a y o r brevedad e l T ra t ado comerc i a l 
H p P n n n p r ^ r i r t n í n t p l p r f n a l i Con,Cuba• y a quc l a i ^ e ^ i d u n ^ r e ac tua l u c v ^ u u p c i a v ^ i u i l U I L C l C d U a l produce graves quebrantos a l mercado dn 
o ¡ a z ú c a r y p o d r í a r epe rcu t i r en p e r j u i c i o 
G I N E B R A . 14,—La decimosexta r e u n i ó n j t a m b i é n de l a p r ó x i m a c a m p a ñ a azucarera , 
de l a C o m i s i ó n í n t e i n a c i o n a l de coopera-1 anlc Ia amenaza do que se p e r m i t a l a un-
c i ó n i n t e l ec tua l se c e l e b r a r á en G i n e b r a 1 P o r t a c i é " de a z ú c a r , 
m a ñ a n a 13 y pasado m a ñ a n a 16. I -•—•~— * • * — -
Los d i rec tores de las of icinas u n i v e r s i - T o c i i n r p c i / ^ n r\ck I r i c n o c / ^ c 
ta r ias de B é l g i c a . D i n a m a r c a , E s p a ñ a , Es-I1-'" ^ U j J l C O I U I I U C l U o [ J d b U b 
tados l ' n i d o s , F r a n c i a . H u n g r í a . ItaMaV 
Paises Bajos, P o l o n i a y Su iza h a n cele-
brado u n a r e u n i ó n p r e l i m i n a r en el Ins-
t i t u t o i n t e r n a c i o n a l de c o o p e r a c i ó n Intelec-
t u a l , 
a nivel en Barcelona 
Los gastos totales que ocasionaría 
se elevan a 37.958.000 pesetas 
—o — 
B A R C E L O N A . 14.—El pres iden te de l a 
C o m i s i ó n m u n i c i p a l de Ensanche, d o n Ra-
fae l de l R í o , ha m a n i f e s t a d o que e s t á en 
v í a s de s o l u c i ó n e l p r o b l e m a de los paso i 
a n i v e l , q u e t a n t o d i f i c u l t a n e l d e s a r r o l l o 
d e l ensanche de Barce lona . 
E l presupues to t o t a l de gastos que o r i g i -
n a r í a l a s u p r e s i ó n de d i chos pasos se e leva 
a 37-958.000 pesetas, de los cuales se o f r e -
ce a pagar l a C o m p a ñ í a del N o r t e 13.390.000 
;Rusia o r i en t a l ) , p r o p o n i é n d o s e es-1 en concep to de e x p r o p i a c i ó n de terrenos. 
O t r o " r e c o r d " d e v u e l o 
s i n e s c a l a 
L e Bourget-Omsk (F .usia or iental ) 
P A R I S , 14.—El c n p i t á n av i ador G i r i e r , 
del se rv ic io t é c n i c o de A e r o n á u t i c a , sa-
l ió esta m a ñ a n a a las c inco y ve in te de l 
a e r ó d r o m o de Le Bourge t , con d i r e c c i ó n a 
ü m s k 
t ab leo T u n nuev record 
C O M I S I O N M E J I C A N A E N M A D R I D 
i n s t a l a c i ó n de v í a s , aparatos de l a e s t a c i ó n 
d e l N o r t e y cons t rucc iones en l a m i s m a . 
Por t an to , q u e d a r í a n a ca rgo d e l A y u n -
t a m i e n t o de B a r c e l o n a 23.968.000 pesetas 
pa ra costear la c o n s t r u c c i ó n de u n a zanja 
en l a ca l le M e r i d i a n a , sifones en l a m i s -
m a y pasos super iores . 
Se cree q-ue la t o t a l i d a d d e l c i t a d o p re -
supuesto q u e d a r á r e d u c i d o a 30 m i l l o n e s , 
con l a rebaja i n i c i a l q u e seguramente han 
de ofrecer los c o n t r a t i s t a s que acudan a 
l a subasta de las obras. 
U n a l t a r a la V i r g e n de Montserrat 
en Lou rdes 
B A R C E L O N A . 14.—Por haber a lcanzado 
la c i f r a p ropues ta , se ha ce r r ado l a sus-
c r i p c i ó n i n i c i a d a hace a l g ú n t i e m p o pa ra 
c o n s t r u i r u n a l t a r dedicado a la V i r g e n de 
M o n t s e r r a t en l a p a r r o q u i a de l Sagrado 
C o r a z ó n , de Lou rdes . 
Recepción dada en el Ayuntamiento en honor de la Comisión Comercial Mej icana (Fot. Vidal . ) 
Una tormenta intercepta el 
Centra l de A r a g ó n 
—o 
Dos trenes detenidos en Murero 
Z A R A G O Z A , 14.—Hoy d e s c a r g ó u n a g r a n 
t o r m e n t a de agua sobre Ca la t ayud y B a r u -
ca, ocas ionando el desbordamien to de va-
r i o s bar rancos , que h a n interceptado l a l i -
nea del f e r r o c a r r i l cen t ra l de A r a g ó n en 
a lgunos s i t ios . 
En el Gobie rno c i v i l se h a r ec ib ido u n 
t e l eg rama dando cuen ta de que l a c rec ida 
de l a r a m b l a de V a l d e m o l i n o s h a dejado 
i n t e r r u m p i d a l a l í n e a en el k i l ó m e t r o 30 
y que dos t renes e s t á n detenidos p o r l a 
m i s m a causa en M u r e r o , 
Un premio de 1.000 pesetas a 
un artículo periodístico 
B A R C E L O N A , 14,—La C á m a r a de l L i b r o 
h a celebrado s e s i ó n h o y , acordando , entre 
o t ras cosas, l a c o n c e s i ó n de u n p r e m i o de 
m i l pesetas p a r a el a r t í c u l o p e r i o d í s t i c o 
que m e j o r e s t i m u l e el a m o r a l l i b r o y l a 
d i f u s i ó n de l a c u l t u r a . 
Jueves 15 de jul io de 1926 (4> E L . D E B A T E M A D R I D — A ñ o X V I . — N ' ú m . 5.3053 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
EPISTOLARIO 
l iosa andaluza ( C ó r d o b a ) . — P u e d e usted 
escribirle con la a u t o r i z a c i ó n de sus padres. 
¿ P o r q u é esas ideas l é t r i c a s ? V o l v e r á , 
bueno y s a n o ; p a s e a r á n ustedes su amor 
t r i u n f a n t e por esa s i m p á t i c a rúa de Oon-
domar, y un d í a fe l iz se c a s a r á n ustedes 
en ese t emplo m a r a v i l l o s o , u r g u l l o de E s -
p a ñ a . Sea usted consecuente con su Idea-
l i s m o . Tiene usted r a z ó n , a d e m á s . E l pen-
samiento s in p o e s í a y l a v ida sin infinito 
son como un paisaje s in cielo... 
C n r u m (Madrid).—Respuestas : P r i m e r a , 
en una p e r f u m e r í a elegante; segunda, hu-
b i m o s de t r a t a r recientemente en un «Pa-
l i q u e » ; tercera, ese pasaje en que Tetis sa-
le del m a r a consu l t a r a Aqui les es de l a 
I l i a d a . Y el o t ro a que usted a lude, en que 
M i n e r v a e n v í a dos serpientes pa ra que des-
podacen a Laocoontc y sus h i jos , es de 
V i r g i l i o . Y o t r a p regun ta , é s t a n u e s t r a : 
¿ C ó m o se les ocu r ren a ustedes estas cosas 
c o m p l t t a m o n i e . . . f a n t á s t i c a s ? Porque hay 
que conven i r en ¡ q u e es grande. . . l a cu-
r io s idad ! 
T í m i d o . M a d r i d .—No crea usted tan en ab-
soluto en l a eficacia de esas o s a d í a s . . . Des-
de l u e g o ; c l a ro que hay que p r e s c i n d i r 
del ex t remo c o n t r a r i o , o sea de ese enco-
g i m i e n t o y azo ramien to . Razone usted l a 
p u e r i l i d a d de su t i m i d e z , sobre todo cuan-
do habla con «el la», y p ó n g a s e en p l a n de 
n a t u r a l i d a d y desenfado... correcto. M í r e -
la de frente y « d í g a l e c o s a s » , en l o posi-
ble, interesantes. Esto si suele ser... deci-
sivo y en lo que no caben o r ien tac iones . 
Es todo u n « d o c t o r a d o » . 
Mimosa ^ M a d r i d ) . — i A h . q u é s e u d ó n i m o 
tan sugerente! ¡Y pensar que ni por esas 
v a usted, s e ñ o r i t a , a « d e s c u b r i r n o s » ! . . . Por-
que su ca r ta es del ic iosa , es u n a p e q u e ñ a 
m a r a v i l l a de i n g e n u i d a d , pero su p r e g u n t a 
no admi te respuesta. . . ; es decir , l a respues-
ta que usted nos p ide . É l Amigo Tcddy 
sigue siendo u n arcano, u n secreto, un enig-
ma ¡ H a s t a para las lectoras que escriben 
como usted! . . . ¡El c o l m o ! , ¿ n o ? 
Zúmornun (Zamora ; .—Exis te una obra ja -
ponesa [ t radúc lda) que se t i t u l a «La timi-
dez vencida en diez l e c c i o n e s » , muy inten-: 
sanie, por c ie r to . H a y o t ra , amer icana , que 
se t i itñá «El secreto del é x i t o en l a v i d d ) . 
Y mne'ia;- m á s de ese m i s m o e a r á c t e r . Pe-
ro, c ó m o s iempre , no nos os posible en es-
ta s e c c i ó n ser en esto e x p l í c i t o s , y a que 
el lo e q u i v a l d r í a a u n a r e c l á m m e gratis y 
m a g n í f i c a . I n f ó r m e s e en edi tor ia les i m p o r 
tantes y pida c a t á l o g o s que se ref ieran a 
fií-a especial idad que le interesa. 
filnf-hi Madr id ) .—Con mucho gusto, a 
c o h d f c í ó n de que l a segunda consu l ta l a 
ba con o t r a l e t r a menos « e s o t é r i c a » , 
portfufc de su c a r t a no hemos pod ido en-
tendi r mas que u n pa r ra f i to y el s e u d ó -
n i m a . Parece redactada po r u n a de las se-
ñora . - de A b d - e l - K r i m . y a obscuras. H a y 
que sonre í r se levemente de los j e rug l í f i -
c o i en la ( t imba de T u t a n k a m e n , ül l ado 
í e la letrlta que se trae, usted, «N'inchi». 
Castiza y de seguro ¡ j a m ó n ! a pesar de 
la letr;; 
Un ifiojsquetero ( V a l e n c i a ) . — ¿ T i m i d e z . 
C bardia y b r a v u r a ? ¿ Q u e c ó m o d e f i n i r -
Ifis"' El t í m i d o se sobrecoge ante el peli-
g r o ; el cobarde t i embla y retrocede en 
]a hora suprema, porque siento el m i e d o ; 
el bravo. . . , lo siente d e s p u é s . 
Juanela (Madridj .—Hespuesias : P r i m e r a , 
siendr. un cabal lero de mucha edad, s í ; 
pero só lo en esc caso; segunda, en la co-
l e c c i ó n ( l ib ro) de Paliques femeninos, que 
puede usted ped i r a la admini .Mración de 
este d i a r i o , h a l l a r á las u r ien iuc iones que 
desea. 
Paitork (Granja de M a l o r a l . — M u y inte-
resante su idea, respecto de las mul tas , y 
Jo m i s m o lo que o p i n a su amiga de las 
novelas. También t r a n s m i t i m o s sus p l á c e -
mes al s e ñ o r C u r r o Vargas . Grises (de 
ante), sobre todo. A l a derecha de la se-
ñ o r a de l a casa y el m a r i d o de é s t a a l 
otro lado. L a l e t r a m u y c lara . 
l na rvbia ( V a l e n c i a ) . — L a l e tn t a . . . L ibro 
que t rate «de la m a n e r a de represertTar 
v i r t u d e s » no l o conocemos. ¿ Q u i e r e usted 
ac larar esas pa labras , un poco obscuras? 
A sus ó r d e n e s . 
Un palentino (Pa lencia) .—Vis i ta a las per-
sonas m á s s ignif icadas de l a l oca l i dad , y 
s implemente t a r je ta a las otras. No es inex-
cusable el r e g a l o ; basta u n a vis ita en t i e m -
po opor tuno . 
¡ na rubia (Cád iz ) .—No son d i s t i ngu idas . 
S e g ú n el t emperamento . Dude usted de 
esas « a d i v i n a c i o n e s » . Hacerle ver que to-
dos Fós ex t remos son viciosos y que en 
él t é r m i n o medio y razonable e s t á l a vir-
t ud . S í . Cruzar las , no . 
Cu l iosa (Tortosa).—No conocemos los da-
tos que nos pide acerca de ese s e ñ o r y a 
fa l lec ido. Me jo r o n d u l a d o y m á s de moda . 
H izo usted bien. I n d i f e r e n c i a absoluta. Jo-
yas, poro nu de prec io . Por lo genera l , en 
i a m a n o derecha. Lo que usted qu ie ra , se-
ñ o r i t a . 
T-. de Leta. ( B i l b a o ) . — M u y interesante su 
l a rga car ta , que t ras ladamos a qu ien debe 
conocerla . En esta s e c c i ó n , desde luego, 
no cabe, como usted c o m p r e n d e r á , re fe r i r -
s e ' a ese. tema. Pero repe l imos que lo que 
usted nos c o m u n i c a queda anotado. 
E l Amigo T E D D Y 
E X P R I N T E R ^ ¿ k V 
4 de agosto: E X C U R S I O N E S a S U I Z A 
Programa c i n f o r m e s g r a t u i t o s 
Serán transmitidos por "radio" 
los conciertos de la Banda 
Un «cine» al aire libre en los solares 
del Hospicio 
L a s e s i ó n ce lebrada ayer por la perma-
nente c a r e c i ó de importanc ia . 
Se a c o r d ó dar los nombres de R a m ó n y 
C a j a l . Ortega M u n i l l a , Condesa de Pardo 
B a z á n , G e n e r a l Maroto, Legazpi , I ta l ia , 
J a i m e el Conquistador, G u i l l e r m o de Osma, 
M a r q u é s de Cerralbo , Ale jandro F e r r a n t y 
T o m á s B r e t ó n a var ias cal les y plazas de 
la tercera zona del E n s a n c h e , y el de L u c a 
de T e n a a la p laza comprendida entre el 
paseo de las De l i c ia s y las calles de E m -
bajadores y A l i cante . 
T a m b i é n se a u t o r i z ó al contrat i s ta de 
si l las de los paseos p ú b l i c o s para estable-
cer u n « c i n e » al a ire l ibre en los solares 
del Hospicio, previo pago de 2.000 pesetas 
a la Beneficencia munic ipa l . 
Por ú l t i m o , se a c o r d ó autorizar a la 
U n i ó n de Radioyentes para transmit ir los 
conciertos de l a B a n d a M u n i c i p a l en el R e -
tiro y Rosales, con tal que puedan ser 
o í d o s en los colegios de la P a l o m a y S a n 
Ildefonso. 
Se h u n d e u n c o b e r t i z o 
Un hombre muerto y una mujer herida 
Anoche, a las diez y media, se h u n d i ó 
un cobertizo en l a calle de las P e ñ u e l a s , 
n ú m e r o s 27 y 29, pereciendo en el suceso 
Reyes V i l a r Navarro, de cuarenta y seis 
a ñ o s , s a c r i s t á n mayor del Hospital Pro-
v inc ia l , y recibiendo g r a v í s i m a s lesiones 
Benidc S a u z . S á n c h e z , de c incuena y seis 
a ñ o s , esposa del anterior. 
Marido y mujer h a b í a n bajado de su 
domicilio, sito en la casa contigua al co-
bertizo con objeto de -dar un v i s tazo» a l 
ganado que en és te guardaban. E n el mo-
l m e n t ó en que se d i s p o n í a n a abandonarle 
I el cobertizo se h u n d i ó , quedando el matri-
¡ monio sepultado en los escombros. 
Entre varios vecinos y l a Guardia c iv i l 
! lograron extraer a las v í c t i m a s d e s p u é s de 
i grandes trabajos. E l marido era c a d á v e r 
y Benide presentaba lesiones que se califi-
caron dn g r a v í s i m a s en la Casa de Socorro 
1 del Puente de Segovia, a donde fue con-
ducida. 
E l Juzgado de guardia , que lo era el de 
Chamber í , compuesto del juez, don Javier 
E l o l a ; secretario, don Antonio S á n c h e z , 
y oficial, don José Arranz . se c o n s t i t u y ó 
en el lugar del suceso, practicando las di-
ligencias de rigor. 
Las salas de vacaciones en el 
Supremo y en la Audiencia 
vi 
Desde hoy has .a el d í a 15 de septiembre 
q u e d a r á constituido el T r i b u n a l Supremo en 
la siguiente forma: presidente, s e ñ o r Ber-
mejo; magistrados, s e ñ o r e s D n la Vega , P é -
rez, R o d r í g u e z , S á n c h e z del Olmo, L ó p e z 
Moya, F e r n á n d c / Arj í i i e l l es , Gro izard , L o n -
gité y G a r c í a Goyena: fiscal, don Diego 
M a r í a Crehuet , y abogados fiscales, s e ñ o r e s 
Rentero, C a s t á n , Boni l la , Arredondo, G r o -
ta y Diez Sala; secretario de gobierno, se-
ñor B c r m ú d e z : secretarios de lo c i v i l , se-
ñores Salazar y A m a t ; de lo cr imina l , s e ñ o -
res l i c h e i í a r a y y Mol ina. 
La. A u d i e n c i a ha .quedado t a m b i é n cons-
tituida para el mismo plazo de esta mane-
ra- presidente, s e ñ o r Robles; magistrados, 
s e ñ o r e s G a r c í a Val ladares , G a r c í a S i e r r a , 
F e r n á n d e z Torres . Herrera y D í a z C a ñ a b a -
te: F i s c a l í a : fiscal, s e ñ o r Escosura , y abo-
gados fiscales, s e ñ o r e s Moreno Mena, Ochoa, 
Alonso, Azcuorona y Ga l lardo; secretarios, 
s e ñ o r e s G a r r í g u e z , Corojo y G a r c í a V a l d é s . 
G a l l a r z a c u e n t a s u v i a j e 
Una conferencia en Cuatro Vientos 
Ante un numeroso p ú b l i c o de jefes y 
oficiales de A v i a c i ó n , reunidos en la sa la 
de m e c á n i c o s de C u a t r o Vientos, d ió ayer 
el c a p i t á n G a l l a r z a una conferencia acer-
ca de su vuelo Madrid-Mani la . 
D e t a l l ó las v ic is i tudes de su viaje, y a co-
nocidas en su gran m a y o r í a , r e s e ñ a n d o 
principalmente curiosas incidencias, tal 
como la escena muda durante la cua l en-
t r e g ó a un hermano del P r í n c i p e heredero 
de S iam un mensaje de nuestro Rey . D e -
d i c ó t a m b i é n una parte de su c h a r l a a re-
producir sus impresiones acerca de los 
pueblos por donde h a pasado y la psico-
l o g í a de sus habitantes, y t e r m i n ó paten-
tizando su agradecimiento por las muchas 
atenciones que durante todo el viaje ha 
recibido de cuantas personas t ra tó . 
A la conferencia asistieron los coroneles 
Nieves, de la Je fa tura de A e r o n á u t i c a , y 
Lombartc , el teniente coronel Berna l , los 
comandantes H e r r e r a y Moreno Abe l la y 
otros jefes. 
C a í d a m o r t a l 
Desde el piso cuarto de la calle de Jar-
dines, 11, y cuando l impiaba unos crista-
les, se c a y ó por el hueco de la escalera 
el jornalero Rafael Cabrera , de diez y seis 
a ñ o s . 
R E U M A :-• A R T R I T I S M O :-: C A T A R R O S A N T E S D E I R A L A C O R R I D A D E 
C u r a ideal de a ire y reposo 
Terinas Pan 
L A O R E J A D E O R O 
vaya usted a almorzar a 
E l Res taurant m á s fresco de Madrid 
Informes. D i r i g i r s e directamente: T E R - Donde mejor y m á s barato se come 
M A S P A L L A R E S , A L H A M A D E A R A G O N ¡ Almuerzos , 4 pts., 3 platos, postres y vino 
O U I L L E E M O T B t T N I G E E , S . A . , Madrid, Alcalá. 39. 
INDRA REIRLA 
Col lares de propaganda a 1,50. Sautoires desde 5 pesetas 
P U E R T A D E L S O L , 11 Y 1 2 , 2.o — H A Y A S C E N S O R 
C H A M P A G N E V E U V E C L 1 C Q U O T P O N S A R D I N R E I M S 
F i e l a su t r a d i c i ó n secular, esta Casa s i r v e s iempre los del ic iosos vinos de sus 
afamados v i ñ e d o s de l a Champagne-
PttS 
S U D O R O S O S 
E N EXCESIO, M A L -
O L I E N T E S , RECA -
L E N T A D O S P O R E L 
E J E P C I C Í O , S E E V I T A N 
C O N U N B A Ñ O D E m 
P B D I S A N 
P A Q U E T E P A P A DOS B A Ñ O S 5 0 C T S . 
DE V E N T A E N F A R M A C I A S DROGUSRÍAS Y PERFUMERÍAS 
l e s i ó n d e la C o m i s i ó n 
provincial permanente 
Se adjudican las obras de la Casa 
de Pontejos 
—o— 
Ayer m a ñ a n a c e l e b r ó l a C o m i s i ó n perma-
nente de l a D i p u t a c i ó n provinc ia l r e u n i ó n 
extraordinaria p a r a despachar var ios asun-
tos que no a d m i t í a n aplazamiento. 
Se a p r o b ó el pliego de condiciones de la 
subasta de las obras de reforma e insta-
l a c i ó n de comedores del Colegio de l a P a z , 
en el Asilo de S a n José . T a m b i é n se a c o r d ó 
declarar exceptuados de subasta y concur-
; so los suministros de diversos a r t í c u l o s , so-, 
bre los que se a n u n c i ó hasta l a segunda 
subasta sin comparecencia de postores. 
Finalmente , y t a m b i é n sobre subastas, 
se e l e v ó a definitiva l a a d j u d i c a c i ó n provi-
¡ s ional hecha a favor de don J o s é R u i z L o : 
zano para las obras de a m p l i a c i ó n de l a 
Casa de Pontejos en Aranjnez , que l a Cor-
p o r a c i ó n destina a asi lo de ancianos , apro-
b á n d o s e la d i s t r i b u c i ó n de fondos. 
Aprobando l a propuesta del s e ñ o r V á r e l a , 
se c o n c e d i ó a u t o r i z a c i ó n al presidente para 
adquir ir por g e s t i ó n directa los a r t í c u l o s 
incluidos en las dos subastas declaradas 
desiertas, a las que antes se hizo referen-
cia , declarando que a q u é l l o s no han de 
exceder en su valor de 10.000 pesetas. 
Seguidamente, a l a u n a y cuarto de la 
tarde, se l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
R e p a r t o d e f o n d o s e n l a 
C a s a d e l a M o n e d a 
A y e r se p r o c e d i ó por l a Junta de jefes 
de l a Casa de l a Moneda a l reparto de las 
30.000 pesetas existentes en c a j a y que son 
producto de subastas, ventas de materia-
les viejos, e t c é t e r a ; reparto que h a de al-
canzar a todos los que en l a casa tra-
bajan. 
Se adjudicaron i 2.400 pesetas p a r a el di-
rector, s e ñ o r R o d r í g u e z ; 2.100 p a r a el jefe 
de A d m i n i s t r a c i ó n , s e ñ o r Antelo. I g u a i 
cantidad p a r a el interventor, 1.800 p a r a el 
ingeniero jefe, 600 p a r a c a d a uno de los 
tres ingenieros. P a r a el grabador jefe y el 
tesorero, 900; 600 para el ensayador ma-
yor y el abogado del Estado, 300 p a r a el 
cajero, 174 p a r a cada empicado del perso-
na l administrativo. P a r a los auxi l iares de 
oficina 11,11. P a r a cada uno de los opera-
rios 13.67. P a r a el portero m a y o r 50, 20 
para los ordenanzas y, finalmente, 10 p a r a 
las barrenderas. 
N O T I C I A S 
B O I . E T I K M E T E O B O I . O O I C O . — Bstado 
neral .—En España el tiempo es bueno 
calor. 
Datos del Observatorio del Sbro< BarA 
tro, 76,2; humedad, 45; velocidad del 
en ki lómetros por hora, 35; recorrido en ^ * 
veinticuatro horas, 508. Tempera tura: 
ma, 28 grados; m í n i m a , 21; media,-24,5. 
de las desviaciones diaria- de la temperatS 
media desde primero de año, más 211,8- tj 
c ip i tac ión acuosa, 0,0. 
—O— 
B I E N E S T A R C O N S T A N T E . L o disfruta. 
rá qu ien en p e q u e ñ a s dosis destij-uua «Í! 
A G U A D E L O E C H E S . 
L A S S O C I E D A D E S CHATELTJSIAHA.S.^ 
Da conformidad con el dictamen emitido p :̂ 
la Junta Consultiva d^ Seguros, se ha 
puesto qne se ampl íen ios beneficios coaíj 
didos por el real decreto de 11 de enero «y 
corriente año a las Sociedades tontinas pZl 
la invers ión do parte de los fondos q u e a j 
canden, a las Sociedades chatelusianas. 
—o— 
A R E N A L , 4. T.« M. 44. Pompas Fúnebre, 
C O L E G I O D E A G E N T E S C O M E R G I A & M 
E n el local de la Cámara de Comercio n 
reunieron días pasados los j,-en,tes come» 
c ía les matriculados de la provincia de iladri^ 
y en cumplimiento de lo dispuesto por 4 
real decreto de 8 de enero ú l t i m o , . proced i« i¿ 
a la const i tuc ión del Colegio oficial de Agea.)' 
tes comerciales de Madrid, quedando desj^F 
da la Junta de gobierno siguiente: 
Presidente, don José Cinto; vicepresidejj. 
te, don S. G i l Camino; contador,, don Alfoj, 
so Garc ía; tesorero, don Ramón Gimeno; g, 
cretario, don Alfredo Collado; y vocales, 
señores don Lui s Lavín , don Francisco Sem 
don Pedro Caballero, don Gabriel Mas, ¿0í 
Fernando Muñoz Borbón, don Federico M». 
t ín , don Ramón Zapater, don L u i s Diez, 
Atanasio G . Sa lamanqués , don Pntrioio Bfr 
gas, don Rafael P i n a y don Agus t ín Ramot 
Lo»- agentes aún no colegiados pueden pr̂  
sentar ios impresos de alta on el domicQji 
del colegio. Atocha, 33, de once a una di 
la mañana y de cuatro a ocho de -la tarde. 
—r>— 
P o r no usar l a de O r i v e c é l e b r e Pasta, 
dentadura post iza m i padre g a s i a . . . 
Y , en cambio, por usar la parte "hoy al peld 
avel lanas y nueces m i b i s a b u e l » . 
E N E L F U E N T E D E L A PRINCESA.—D» 
rante los días 6, 7 y 8 de agosto se celebrarát 
fiestas en la barriada del Atajillo o Almendrk' 
les (Puente de la Princesa). 
Organizan los festejos los señores don Lvil 
Parella, teniente de alcalde del barrio; dou 
Domingo González, don Julio Aurelio Marttl 
nez, don Juan Coronado, don Manuel GallegJ 
don Rafael Escarpa y don Ismael Cuevas. 
F A L L E C I D O S E N E L E X T R A N J E R O (Tk¿, 
tos oficiales).—En Báguanos (Cuba), José V«l 
d ú ; en Holgu ín (Cuba). Ensebio Gómez P l J 
marón, de treinta y ocho años, natural de Sil 
lleda (Pontevedra), y Eladio Paradela, natuJ 
ral de Orense, casado con Generosa Docampol 
vecina de Vi l lar iño , Ayuntamiento del BarcJ 
de Valdcorras (Orense); en Chicago, FranciJ 
co Navarro Haro, de cuarenta y nqpve añosl 
cnsitdo, de profesión obrero; en Oslo, y a botl 
do del vapor noruego cMagnhild», Antonio 8» 
gura Santoja, de treinta y dos años, natural d( 
Almería , y en Amberes, Juana Francisca Jo» 
fina Téllez. sin profesión, de setenta y tra 
años de edad 
PULSERAS DE PEDIDA 
ALBERTO.-7, CARRETAS, | 
E S P E C T Á C U L O ^ 
P A R A H O Y 
A L K A Z A R (Alcalá, 20).—7, E l loco de B | 
t remadura y Pero... ; si yo soy mi hermano! 
10.45, E l señor cura y los ricos. j 
M A R A V I L L A S (Malasaña, 4;.—11, VarieWíl 
F A V O M (Embajadores, U).—7,45, E l famwf 
Colirón.—l(),i5. Las bribonas y Gigantes f 
cabezudos. 
E L C I S N E (pabeo del Cisne, 2).—7, L a •MI 
jecita y ba fiesta de San Antón. —10,45, lM 
marcha de Cádiz y L a verbena de la Palonul 
B U E N RETIRO.—10.30, L a marcha de Cíl 
di/, y L a suerte loca. 
C I R C O F A R I S H (plaza del Rey, 8).—10,« 
Compañía de circo. 
C I N E M A GOYA.—(í tarde y 10,30, noch» 
(jardín) . Noticiario Fox; estreno: Volandí 
baria el amor (pur Donólas Mac Lean); «1 
treno: L a batalla. 
C I N E I D E A L —6 y 10,30, Todos los días , e « 
trenos. Hoy, Canugrio, <d valeroso (pí« 
A l . St. Jhon) ; ahandomula. en el altar (pot 
Bessie Lowe); L l bot ín de los piratas (« I 
gunda jornada, por Perla B l a i u a ) . | 
P L A Z A D E T O R O S D E MADRID.—5.30, 
rrida a bf-neficio de la Asociación de la Preni 
sa. Cuatro toros de don Vicente Martínez Jf 
cuatro de don Esteban Hernández para Cbi 
cuelo. Valencia T L Vil la l ta y Martín Agü«r»« 
B A N D A MUNICIFAL.—10,30, Concierto «* 
Rosales. Programa: 
«Escenas andaluzas»: T, Bolero; I I . Polo g* 
t a ñ o ; 111, Marcha y sni>ta; I V , Zapatea** 
Bretón . 
«Guil lermo Tell». obertura, Rossini. 
«Polonesa de concierto». J iménez . 
«Los maestros cantores de Nuremberg» (P*» 
nilTa^is de Waltor)., Wágner . 
Selección de la ópera «Carmen». Bizet. q 
* * » • 
( E l anuncio de las obras en esta cartol^B 
no supone su aprobación ni recomendaoM*» 
O , 
Ipj^^F DEG15TDADA M A R C 
O D U C T O B i ^ P O Í ^ T A D O R - ' P l l 
" ~ N > - ^ ^ - - - ¿ / ( ^ JAPA1Z Oí i A V E D A ((Leceres) - &apmaj~^¿^ 
íi m mm¡ y í l c o í d o í mi ^ 
Los grandes fabricantes de embutidos 
Don Manue l B a l i b r c a , de M u r c i a . 
Don J u a n B e r n a l , de P a l m a r ( M u r c i a ) . 
Don J u s l o Rodriuue/ . , de X o r e ñ a ( A s t u r i a s ) . 
Don J u a n C a r r a s c o , de H a r o ( L o n r o ñ o ) . 
Don Manue l Pablos Hnos . , de L e ó n . 
S e ñ o r a v i u d a de J o s é M a r t í n , de V a l l e j e r a de R í o f r í o ( S a l a m a n c a ) . 
S e ñ o r e s Delgado M a r t í n y S á n c h e z , de Jahuno ( H u e l v a ) . 
I n d u s t r i a s P e c u a r i a s de los Pedroches de Pozoblanco 
Declaran: que por los resultados obtenidos, consumen con prefe-
rencia los pimientos en C a s c a r a s d u l c e s y O c a l e s 
de la casa de don Germán Gómez Cirujano, de Jaraíz de 
la Vera (Cáceres) España. 
RHZ^n e " g ¥ T t a 
YA LLEGO E l maravi l loso Blok Printator , solare el cual , sin pape!, sin tinta, sin l á p i z , puede escribirse e i n s t a n t á n e a m e n t e borrar lo escrito s in goma n i esponja. T a m a ñ o : 10 por 15 c e n t í m e t r o s , a 2,00; de 11 por 22 c e n t í m e t r o s , • a 3,90 pesetas 
P a r a e n v í o por correo iigregnd 0,50 
A S I N P A L A C I O S , P R E C I A D O S , 2 3 , I V I A O F R I O 
D e M a d r i d a Gran Canaria 
en un día 
Un vuelo en proyecto 
—o— 
Se proyecta p a r a breve plazo l a reali-
z a c i ó n de un vuelo directo Madrid-Gando 
(Gran Canar ia ) por los pilotos del grupo 
de caza de Getafc, teniente don Servan-
do Meana y suboficial don J o s é M a r í a del 
Valle . 
E l vuelo se r e a l i z a r á en un solo d í a , con 
un n ú m e r o aproximado de 13,53 horas de 
vuelo, cubriendo u n a d is tanc ia de 1.943 
k i l ó m e t r o s . S a l d r á n de' Geiafe du madru-
gada para llegar a Gran C a n a r i a a las sie-
te de l a tarde. Todos los puntos de ate-
rr izaje son territorio e s p a ñ o l . Probable-
mente .se ruducirau a Eai'ache y Cabo JuUi-. 
Con este viaje, para el que se cuenia 
con un aparato H a v i l l a n d , motor Hispano 
300 caballos, se pretende demostrar la po-
sibi l idad comercial y postal do esta ruta 
para aviones terrestres. 
S U C E S O S 
R a t e r í a importante .—Al comerciante d o n 
A n g e l Balzanty C h i t t i , de nac ional idad i ta-
l iana, le robaron la car tera con 1.250 pe-
setas cuando v ia jaba en u n t r a n v í a de la 
C i u d a d L i n e a l . 
A t r o p e l l o . — E n la cal le de F u e n c a r r a l el 
a u t o m ó v i l 19.810, conducido por Pedro di.-
l a M a t a Santo T o m á s , a l c a n z ó a M a r í a de 
la C o n c e p c i ó n J u l i á n E x p ó s i t o , de sesenta 
y dos años , domic i l i ada en Sopuertas, 41 
(Vent i l las de T e t u á n ) , que iba montada 
en un burro, y le produjo lesiones de ca -
r á c t e r grave. 
« F a e n a > in terrumpida .—Cuando se dis-
p o n í a n a dar «e l p a l a n q u e t a z o » en una za-
p a t e r í a del paseo de las De l ic ias , 15, fue-
ron detenidos M a n u e l A r a g ó n Blanco , «el 
C h o v i n a » , de sesenta y tres a ñ o s , y E d u a r -
do A l v a r e z Esteche , «e l T r a g a » , de ve int i -
t rés . 
Muerte r e p e n t i n a . — E n el C e r r i l l o del 
Rastro f u é recogido un hombre enfermo, 
que m u r i ó en la C a s a de Socorro, a donde 
fue llevado por unos guardias . 
E n los bolsillos se le encontraron c a r -
tas y documentos a nombre de Wences lao 
Nieto Santos, asilado en E l Pardo. 
Folletín de EL DEBATE 3) 
A V E N T U R A 
N O V E L A D E 
Don José Montero Alonso 
(Premiada en nuestro concurso) 
saber q u i é n era anlos. S u b í a q u i é n era usted, ca-
si le c o n o c í a , y no v a c i l é por eso en responder 
a KttS pa l í i ! i ras . . . 
— \ o le ía en los ojos suyos eso mismo. L e í a 
rn ellos que me recordaba, que me c o n o c í a . . . ¡ H a -
bía en ellos, al niisiiio tiempo, un tan dulce en-
canto de enigma y de seren idad! . . . P o r eso me 
atreví a e scr ib i r aquello, en la seguridad de que 
usted me conles lar ia . . . 
Hay un s i lencio entre los dos. U n s i lencio que 
ella rompe p r o n l o : 
—Usted h a b r á c r e í d o esto una aventura vul-
gar, o q u i é n sabe si una chicfuillada. V e r á en 
ello solo una avenlnra m á s , de las que usted t e n d r á 
tantas... ¡ Q u é p e n s a r á de m í ! . . . Y , s in embargo, 
si supiese.. . 
No hfl seguido. Ha dejado temblando on sus úl-
lirnas palabras una i n d e c i s i ó n . A l no acabar la 
frase, d e j ó tras é s t a una ingenua estela de emo-
c i ó n . 
;.Quc quiere dec ir la mujerc i ta con sus pala-
b r a s ? Noto en ellas un tono e x t r a ñ o . Miro a sus 
grandes y c laros ojos de l luvia , de n iebla , de 
oro.. . No se transparenta en ellos sino una l ím-
pida y serena du lzura . Al m i r a r l a debe notar en 
m í una total franqueza. Mis ojos le insp iran con-
fianzii. y s igue hab lando: 
—Antes de hablarle , antes de conocerle, antes 
de verle, ¡ l e c o n o c í a y le v e í a yo tan bien en las 
locas imaginaciones de mi f a n t a s í a ! . . . C u a n d o es-
tuve en el colegio, en el internado en que hasta 
hace un a ñ o estuve, yo hablaba de usted a mis 
amigiis, y Ir elogiaba y le d i s c u t í a m o s . . . ¡ Q u é do 
d i á l o g o s í m u g i n a r i o s tengo entablados con usted, 
acerca de mil CO>;Í-- absurdas que se me o c u r r í a n ! . . . 
filio orea que es i n v e n c i ó n , no. Luego , cuando sal í 
del colegio y fui a mi casa, s e g u í con r | mi-mo 
tema. V no se lo d e c í a a nadie , no se lo con-
fesaba :i nadie, por miedo, ¡ q u é se ^o! , a que 
1110 creyesen enfenna o loca. Pero yo no sab ía 
pen>ar sino en lo misino.. . 
l'>loy cada vez m á s desconcertado. / .Qué quie-
re decirme, con lodo esto, la m u j e r c i t a ? ¿ E s una 
bur la , una admirable bur la , maravi l losamente tra-
m a d a ? ¿Ss una c o n f u s i ó n ? . . . I n ú t i l m e n t e miro 
• u s ojos buscando en ellos la verdad, la inlan-
c i ó n de aquel las palabras . No hay en el oMtt 
remanso s ino u n a l í m p i d a y serona dulzura , ma 
transparente s incer idad. . . 
— Y a se pued í í f i t íurar por e l l o — c o n t i n ú a hablan-
do—la e m o c i ó n con que hace pocos d í a s supe 
c ó m o era us led , por una amiga que me lo m—-
f r ó en la calle. eMira, é s o esn, me dijo, s e ñ a l á n -
dole entre un grupo de hombre>. . . Y aunque el 
grupo no estaba cerca , era ya imposible que $e 
me borrasen los rasgos de usted. . . Y a s a b í a c ó m o 
ora, d e s p u é s de tanto tiempo.. . 
• _ N o entiendo... No es posible. . . Debe de estar 
I confundida. . . i 
— P e r o , ¿ n o es usted el escr i tor J o s é Antonio 
A l c á z a r ? . . . 
E l imprevisto rumbo de mi aventura me tiene 
aún absorto, desde esta m a ñ a n a . L a pregunta de 
María L u z — n o m b r e , como sus ojos, c laro y l ím-
pido—me d e s c o n c e r t ó . A ú n me parece sentir el 
tono con que p r o n u n n ó aquellas p a l a b r a s : « P e r o , 
¿ n o es usted el gscr i lor J o s é Antonio A l c á z a r ? ) 
Mi pensamiento y mi c o r a z ó n se agitaron t u m u l -
tuosamente. E l fr ío de las desi lusiones se me 
a d e n t r ó en el a lma. S i n embargo, a c e r t é a do-
minarme, y me hice imnedia lamenle cargo de la 
s i t u a c i ó n . Y con urm S a ú g r e fría i \ w a mí I ñ i s m o 
me admiraba , supe fingirme el e scr i tor que ella 
h a b í a c r e í d o ver en mí . . . 
E u í cobarde y fui e g o í s t a ante la creenc ia de 
María L u z . F u i cobarde, porque c o m p r e n d í que 
en ella el poder de la i l u s i ó n era tal, fine des-
t ru ir su e n s u e ñ o hubiere sido cr imina l obra. T u -
ve miedo de confesarle la verdad. . . V fui eg 
porque c o m p r e n d í que ella e/siaba ya demasiado, 
dentro de mí , que yo no d e b í a a r r e b a t á r m e l a 
a m í mismo. . . ¡ H u b i e s e sido ^ tan doloroso re-
nunciar desde aquel momento a sus o j p s . c l a r o s ! 
Tanto mi c o b a r d í a como mi e g o í s m o tienen una 
perfecta disculpa. U n confesor que eomprendieso 
bien estas pobres cusas hnmnnas, me I >- per-
d o n a r í a . . . 
Somos ya novios. U n noviazgo, casto y bueno 
v apusionadu, a los treinta y c inco añ 
do vo c r e í que sobre mi vi.da no volvt 
l o ñ a r aquella ceguera de la p r i m e r a juventud. 
E l l a no tiene m á s que diez y siete a ñ o s , y yo 
soy su p r i m e r novio... ¡ U n novio de tre inta y 
c inco a ñ o s , ' que nunca se i n q u i e t ó demasiado por 
las mujeres y que ahora se siente vencido por 
una casi n i ñ a ! . . . ¿ E s que la vida se desqu i la , y 
me obl iga a pagar el correspondiente tributo pa-
sional ahora, cuando no t a r d a r á en florecer cada suyo, lleno de la belleza maravi l losa que 
Como si me conociese desde mucho ticmp0'| 
María L u z ha puesto í n t e g r a su a lma en mis i'*' 
nos. H a y tal e m o c i ó n de pureza y de sincorida. 
en el e s p í r i t u de la m u j e r - n i ñ a , que a mí me pn 
rece que profano MI candor con sol'', pen-af *1 
ella. ¡ E s t á tan distante mi pensamiento de hoi»f 
bre de treinta y c inco a ñ o s , ponderado y broy 
h a 
a r r u g a de mi c o r a z ó n en una c a n a de mis ca 
bellos? ¿ E - que el amor encendido que no s e n t í 
a los veinte a ñ o s , o que no s e n t í , mejor d icho, 
nunca , he de sentirlo ahora , cuando y a llego a 
j la serena edad del equi l ibrio y del reposo? . . . 
No s é . . . S ó l o s é que M a r í a L u z e s t á dentro, 
! muy dentro de raí alma. Que sus ojos de l luina, 
I de niebla , de oro, han sido remansos en que 
j a n c l ó mi e s p í r i t u . Que en la serenidad de su co-
j r a z ó n despierta un manso oleaje el sentimiento y 
que en el r i tmo pausado e igual de mi v ida ha 
puesto la imprevis ta aventura embates e inquie-
tud de tormenta. . . 
Me fué contando esla m a ñ a n a su vfda. E s t u v o , 
di -de muy n i ñ a , en un colegio. Al l í , en el m-
lernado, fué creciendo y e d u c á n d o s e . Guando ella 
t e n í a quince a ñ o s m u r i ó el padre. E m p e z a r o n , 
con la p é r d i d a del jefe de la fanii!; a entor-
f>ecers6 lo- a -untos ,de la casa . A l a ñ o iiújbia que 
aricar a María 1.117 de su internado. . . E r a necesar ia 
en casa , , y la s u p r e s i ó n del colegio e q u i v a l í a 
un importante a a e r r o . . . 
en el t r á n s i t o de la n i ñ a a la m u j e r ! . . . 
Veo c laramente que ella, obsesionada por I f 
m i s m o desde hace t iempo, ha puesto, rendida 
i lus ionada, toda su a lma « n mí . ¿ E n m í ? No; 
es en mí..'. No es a mí a quien mira al mirarf l* | 
ni es a m í a quien habla al hablarme, ni es 7 
m í a quien quiere al quererme. . . L a sombra <^ 
ofro pone una h u m a r e d a negra ante mi 
Y o no" soy el dios ante quien ella ha enc< 
las l á m p a r a s de la i l u s i ó n y de la esperan^ 
1.a c o n f e s i ó n , tan dolorosa y tan c i e r U 
roe como un cuervo maldito. Marti l lan mi 
las palabras de esta m a ñ a n a : « P e r o , ¿ n o es 
el e scr i tor J o s é Antonio A l c á z a r ? » 
E l fr ío de d e s i l u s i ó n que s e n t í en aquel 
m e n t ó vuelve a cu lebrearme por la espalda 
este recuerdo . E s a i airo a quien m i r a al 
me, y a quien hab la al hablarme, y a quien 
re al quererme . . . 
Soy uno de los mejores amigos de Alcáa 
a s in e m b a r c o , siento celos, unos i r r e p r i m i b l í 
los de él . María L u z e m p e z ó a leer en el c< 
(jUlí 
erefta que la a c o m p a ñ a b a e r a . h e r - j l a s prosas suyas . S e d e j ó ganar por ellas, 
e 'itaitjdba A m p a r o y t en ía cuatro las cuart i l las de mi amigo c o r r í a siempre 
cuan-
a re-
anos mas que 
el que Ies acó 
una de las do 
ella. 
mliHi'i 
No t a r d a r í a en c a - a r s e con gran e m o c i ó n , que muchas veces, de tan h 0 0 ^ ! 
iba al c a f é . . . S u madre e r a . p a r e c í a ingenira. E l c : a un gran idealista. Ac**! 
w a s . L a otra era vec ina de . 
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C O T i Z A C ^ O H 
D E B O L S A 
a i A D a i D 
i POR 100 INTLKlOi».—¿«.rie W, 6bf8íJ; 
E ¿ í j O ; D. 66,»5; C. 68.80; 13. 68.a.; A. 
68.85; G y H. 68»®, r w a -
DtL UA I LMliOX lARIA.-Sene C. 
n UH.I ; A. lUO.'-U 
4 POR 10U L X T E R 1 0 R . - S e n c t . S2.1U; 
F S- 10" D ?í.T0; B, 82,80; A, b3.7o. 
^4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie B. 89; 
- POR l'JO AMORTIZARLE. - Serie D. 
o ¿ u - C, 9-2.50; B . » . 5 0 ; A, 02,50. 
5 POP, ANiOH 1 IZARLE (191-).—Sene 
r 9¿.35- B , 02,35; A, 02.35. 
r O B U G A a O N E S DEL TESORO.-Serie A. 
inf^i- R 101,52 (eneyo, cuatro años); A. 
J().>'7v p'. 102,40 ftbrero. tres aíios); A. 
10^")• B, 102.*5 a<>iil. caatru años); A, 
lú^It.- B,* 102.40 (noylembre, cualro años); 
A ^102; R. 1°- fei^ñiO, t inco años) Í A. 
*¡n i&- fi 101,45 abril, cinco años). 
ASJNTAMIENTO UE MARRíU. - t inpies 
*i i iMñ 91; Inierloí, ' J l ; Ensanclie, 95; 
D e U t ' y nbras. ^2: vma de Madrid 1914, 
W^»- ídem. 1918. 84; ídem, 1923, 89 
^ v a O R E S CON GARANTIA DEL ESTA-
no' -Tran. -a i luntka 1925. mayo), 93 .» ; 
de emisiones. 84,25; Tánger-Fez 95,75. 
EFECTOS EXTRANJEROS - Cédulas ar-
D-ontinas, 2.6»); Marruecos. bU,35. 
CEDULAS HIPOTÉCAR1AS.—'Del Raneo •* 
por 100. 89,90; 5 por 100. 99,50; Ü por 100. 
1(^CCIONES.—Banco de España. 'ViJ; Ta-
w o - 1%; Banco Hispano Arnencanu, 
1 ¿ - ídem Español de Crédito, 172; ídem 
Central, 84,50; Fénix. 275; p P ^ 0 * ; 
47ncarcra preferente: contado. 91,50{ nn 
corriente, 92; fin próximo. 92.50; onima-
rias: contadu. 32.25; fin P ^ n n o • .o. 
Altos Hornos, 110; Electra, A, s,d, 103.o0. 
M Z A • contado, 420; fin con u nte, -^O; 
fin próximo. 421; Nortes: contado. 440; fin 
corriente. 445.50; fin próximo, 447.50; Tran-
vías 81.75; Minas del Rif, 283. 
OBLIGACIONES.—Felguera, 80.50; Cons-
tructora Naval 6 por 100. 05,25; Cunstrncto-
ra Naval 5,50 por 10Ú (bonos), 92,15; Unión 
Eléctrica 6 por 100, 102; Alicantes, prime-
ra. 303,50; R, 78.90; H. 96.60; Ariza, 93,25; 
Nortes, tercera, 6C.2:); cuarta. 66; Asturias, 
lercu-a, 66.55; Central Aragón, 7'1.r»0; Pe-
flarrova, OS; H. Española, R. 95.75! Idea 
D 95; Chade. 101.25; TransatlánUca ,102o. 
90: ídem (1022'. 103; Peñarroya y Puer-
tollano. 95. 
MONEDA EXTRANJERA.—Marcos, 1.50 (no 
oficial) ; francos. 16.30; ídem suizos. 122.20 
(no oficiar ; ídem belgas, 14.50; libras, 
30 60; dólar. G,29; liras, 21.90; escudo por-
tugués. 0.32 (no oficial); neso argentino. 
2,55 (no oficial; ; florín, 2,54 (no oficial); 
corona checa, 18,80 (no oficial). 
BILBAO 
Altos Hornos, 123; Papelera, 99,50; Banco 
de Vizcaya, 1.060. 
BARCELONA 
Interior, 68.55; Exterior, 81,90; Amorti-
zablc 5 por 100, 92.50; Nortes. 89,45; Ali-
cantes, 84,05; Orenses, 22.30; francos, 
16,40; libras. 30,60. 
L O K D K E S 
Pesetas, :*'..V<5; marcos, 20,425 ; francos, 
181; ídem belgas. 804; dólar, 4,8637; liras, 
1H.87; coronas austríacas, 22,20; peso ar-
gentino, 45,43. 
NOTAS X N r O B J C A T I V A S 
L a Bolsa acusa pesadez en todos los 
departamentos, cediendo posiciones lá ma-
yorfá Úe los valores, especialmente el 
Banco de España y los TÍ ;.:.'. RL-.-JK-C-
to a las divisas extranjeras se acentúa la 
baja de las libras y dólares y prosigue 
la mejura de los francos. 
El Interior íede lü céntimos en partida 
y uu varia en las restantes series; el Ex-
teriur aumenta 20 céntimos; el 4 por 100 
amortizable gana 5u céntimos en la SLIIC 
A; el 5 por 100 antiguo abandona 20 cén-
timos en sus series negociadas y el nue-
ío insiste en sus precius anteriores. 
De las obligaciones del Tesoro abandn-
nan 15 céntimos las de enero, y suben 
10 las de junio y cinco las do abril (1920;. 
En el departamento de crédito desmerece 
cuatro duros el Raneo de España, y no rl-
t^riin su valor los restantes negociados. 
En el grupo de crédito se cotiza on baja 
dos enteros las Minas del Rif, de cuatro 
I los Altos Hornos, y de un cuarto las Azu-
careras preferentes y ordinarias, no va-
riando las restantes acciones negociadas. 
Respecto a los valores de tracción, aban-
donan tres pesetas los Alicantes, al con-
tado. y aumentan una a fin del corriente; 
no alteran su precio los Nortes y desmere-
cen 1.25 los Tranvías. 
De las divisns extranjeras, ganan 20 cén-
timos los francos. 50 los belgas y 70 las li-
ras, y ceden 4 las libras y uno los dólares. 
A más de un cambio se cotizan: > 
Marruecos, a 80.25 y 80.35; Tranvías, al 
contado, a 81 y 81,75; Azucareras ordina-
rias, al contado, a 32,25. 32 y 32.25. y As-
turias, tercera serie, a 66.35 y 66.55. 
-» * * 
En ol corro extranjero so hacen las si-
guientes operaciones: 
25.000 francos a 16.40. 350.000 a 16.25. 25.000 
a 16.20 y 175.000 a 16,30. Cambio medio. 
16,269. 
50.000 belgas a 14,50. 
50.000 liras a 21,90. 
2.000 libras a 30.55. 1.000 a 30,59 y L000 
a 30.60. Cambio medio. 30,572. 
2.500 dólares a 6.28 y 2.500 a 6.29. Cambio 
medio, 6.285. 
* « » 
La Junta sindical ha resuelto proceder 
a la nivelación de las operaciones reali-
zadas a fin del corriente mes en accio-
nes de la Sociedad Madrileña de Tran-
vías, al cambio de 81. 
La confrontación de saldos tendrá lu-
gar el día 15 y la entrega de los mismos 
el 16 del corriente. 
P r i m e r e n t r e n a m i e n t o 
e n L a s a r t e 
C o n g r e s o d e l a I . B o x i n g U n i o n . L a 
V u e l t a c i c l i s t a a A s t u r i a s 
P A L M I L 
J I M E N E Z 
E s e l p u r g a n t e q u e l o s n i ñ o s 
t o m a n c o n a g r a d o . N o i r r i t a . 
A c c i ó n s u a v e - y e f i c a z . 
AUTOMOVILISMO 
>AN SEBASTIAN, 14.—Esta mañana han 
empezado los entrenamientos oficiales de 
los coches que han de participar en la 
Gran Semana Automovilista de Lasaítt, 
desarrollándose sin incidentes. 
Han participado los corredores Seagrave, 
Roulier. Oscar Leblanc. Morel. Benoist. 
Alex y Rosa Rer. Esta llamó especialmen-
te la atención del numeroso público que 
presenció los entrenamientos. 
Al final llegaron de la frontera con sus 
coches los conductores Consianiini y Goux, 
que dieron varias vueltas al circuuo, re-
gresando después a Hendaya. 
El ('-nodor Renoist ha desarrollado la 
maxinm velocidad de hoy. dando una vuel-
ta a J26 kilometios i-or hora. 
CICLISMO 
GIJON, 14—Para la imponante carrera 
de la Vuelta a Asturias se van inscribien-
do los mejores corredores del Norte. Los 
inscritos pasan ya de una treintena de ci-
clistas. 
Las inscripciones se recibirán en el Club 
Ciclista Gijonés (plaza de San Miguel. 8) 
hasta el día 19 del presente mes. indican-
do nombres y apellidos, número y clase de 
la licencia, el Club por el cual correrá, la 
marca de la bicicleta y neumáticos, y en-
viando o i n;repando la cantidad de 30 pe-
i setas, no reembolsables. y una peseta para 
' el dorsal, reombolsable a su -devolución. 
Los premios de esta carrera, aparte de 
alpún otro que pudiera conseguirse, son 
los siguientes: 
P a r a la c t Q t i f l t é t i ó a nencrai 
1. 1.200 pesetas y una copa: 2, 1.000 pe-
setas de la excelen'ísima Diputación pro-
vincial y una copa; 3. 800 pesetas y una 
¡bicicleta Jcan t h o m u i i } l. 7u0 pesetas; 5. 
1600 pesetas; 6. 500 pesetas de la casa 
B. S. A.; 7. MO pesetas; S. 350 pesetas; 9. 
300 pesetas; 10, 230 pesetas; 11. m peso-
tas; 12. 175 pesetas; 13. 150 péselas; U . 
\ 125 pesetas; 15. 100 pesetas; 10. 7:. pesetas; 
I 17. 50 pesetas; 18. 40 pesetas; 19, 40 pe-
i setas; 20. 35 pesetas; 21. 35 pesetas; 22. 
30 pesetas; 23, 25 pesetas \ ¿o pesetas. 
i Total. 7.1 so pesetas 
P a r a ta e láa l f iraeUin prov inc ia l ; 
1, 500 pesetas, copa del Club Gijonés, 
de la Habana, y copa de oro de 18 qui-
lates y 100 grames de peso, del corredor 
número 7; 50 pesetas del Real Sporting. de 
, Gijón. y un par de zapatos de ciclista de 
¡ don Antonio Notario, de Gijón; 2. 4uo pe-
I setas, un «necesaire» del Real Club Astu-
I riano de Repatas y un par de zapatos de 
ciclista de don Antonio Notario, de Gijón; 
j 3. 300 pesetas; 4, 20U pesetas; 5. 150 pese-
las; 6, 10o pesetas; 7, 75 pesetas, y «. 50 
pesetas. Total. 1.775 pesetas. 
! P a r a rada elapa : 
1, 250 pesetas; 2. 175 pesetas; 3. 125 pe-
setas ; 4. 75 pesetas, y 5. 50 pesetas. I o-
, tal. para cada etapa. 075 pesetas 
Los premios especiales son numerosos 
i e importantes. 
PTTOILATO 
Se ha celebrado en París el décimo Con-
greso de la 1. R. Unión, a la que han 
asistido representantes de Bélgica. Fran-
cia. España. Estados Unidos, Italia. Sui-
za. Inglaterra. Argentina, Alemania v Ho-
landa. 
Se acordó admitir a la Federanon ale-
mana y a la de Africa dpi Sur. y aumeu-
tar a cuatro los votos de Italia*y a dos 
los do Españu y Holanda, en las decisiones 
de la I. R. I niún. Solo falta ei ingreso de 
• la británica. 
E l Congreso decidió que los campeones 
, internacionales en sus combatos, aunque 
no sean para el litulo, no podran conten-
• der con pesos inferiores o superiores en 
una libra inglesa al limito de su catego-
ría, y reconocer tomo campeones mundia-
lea a Loa siguientes púgiles: 
i Moaca. Fidel L a Barba (Estados Unidos^; 
• Mialigero, Charlis (Phil) y Rosemberg 
i Udem) ; pluma, Luis (Kid) y Kaplan 
! iídem) ; ligero. Sammy Mandcll (ídem); 
semimediano. Pete I.atzo (ídem); medio, 
Teodoro Flowers (ídem); semipesado, Paul 
Rerlenbacli ídem ; pesado, Jack Demp-
sey (ídem). 
Y campeones de Europa.-
.MOMO, Elky Clark ( ¡nglatena); extrali-
gero, Henry Seillie (Bélgica); pluma, An-
mnio Ruiz (España;; ligero, Lucien Vi-
nez Francia); semimediano. Mario Bosi-
sio (Italia;; medio. Rene Uevos 'Bélgica;; 
semipesado. Van Thof ¡Holanda); pesado, 
Paulino rzcudun 'España). El Consejo di-
rectivo quedó formado on la siguiente for-
ma : presidente. .M. Maurice Cullard (Bél-
gica); vicepresidentes, Mr. Gra.>si Ttaha;, 
M. Villlain Ramel Suiza) y Mr. L a i i o -
be Cogsidell (Estados Unidos ; secretario-
lesovero honurano. Mi. Paul Roncean 
.Francia). 
* « 4 
También so verificó el Congreso de la 
Federación Internacional de Boxeo Ama-
teur, el cual acordó la admisión de las 
Federaciones de Alemania, Finlandia. Hun-
gría y Polonia, y que en adelante los com-
bates internacionales entre amateurs se 
disputen en tres asaltos de tres minutos, 
con un minuto de intervalo. 
r So decidieron reglas para los combates 
en las Olimpiadas, y. por último, se acor-
dó que los primeros campeonatos europeos 
se celebren en Alemania en 1927. 
H O C K E Y 
Hoy. a las seis y media de la tarde, con-
tenderán el primer equipo del Racing y 
una selección del Athletic. en el campo 
del primero. 
El match se celebra con fines benéficos. 
S O C I E D A D E S 
L a Junta directiva del Club Deportivo 
Esperanza ruega a sus socios so pasen a 
la mayor brevedad posible por la secreta-
na. plaza do la Provincia, número 3, con 
el fin de poder darles cuenta de los acuer-
dos últimamente recaídos acerca del can-
je v renovación de fichas para la tempo-
rada de football 1926-27. 
» • * 
Para el día 20. a las diez de la noche, 
ha quedado aplazada la Junta general de 
la Real Sociedad Gimnástica Española. 
U N I O I N I 
CONTRATACION D E FINCAS 
'pl Y M A R G A L E , 5. ENTLO. , MADRID 
P r o t e c c i ó n a l a A g r i c u l t u r a 
y l a i n d u s t r i a n a c i o n a l e s 
O 1 
S e prohibe la i m p o r t a c i ó n de trigos 
y sus harinas 
P r i m a s a los exportadores textiles y 
restricciones a la i m p o r t a c i ó n de pro-
ductos m e t a l ú r g i c o s 
La Gacela de ayer publica un real decre-
to-ley estableciendo medidas para prote-
ger la producción cerealista y las indus^ 
iria> textil y metalúrgica. 
Respecto a la primera se establece que 
el régimen de producción y comercio de 
cereales, legumbres, harinas, forrajes y 
semillas, contenidos en la clase décima 
tercera del Arancel, grupos segundo y sex-
w, queda sometido a las siguientes dis-
posiciones : 
Se suprimen las prohibiciones y gravá-
menes de exportación existentes en la ac-
tualidad para los citados productos, así 
como para el pan. 
(Jueda prohibida la importación de tri-
gos y sus harinas extranjeros. 
Se prohibe el establecimiento de nuevas 
fábricas de harinas de trigo con capaci-
dad productora de más de 1.000 kilogra-
mua de molturación por cada veinticua-
tro horas, quedando, no obstante, subsis-
tente la autorización para instalar moli-
nos de molturación inferior a la citada 
capacidad, con concesión especial para ca-1 
da caso y con destino precisamente al i 
consumo rural o al de pueblos pequefios 
y faltos de comunicaciones. 
El Gobierno podra conceder compensa-' 
ciones a la exportación de harinas de tri-! 
go de producción nacional, con el fin de 
que alcancen precios de aceptación mun-
dial, justamente remuneradores al pro- | 
ductor, estudiando la importación tempo- j 
ral limitada y garantida de trigos ex- i 
tranjeros que den a las harinas condicio-
nes de exportación, buscando la fórmula 
por la cuál los subproductos de la par-
te de trigos extranjeros precisos para dar 
a nuestras, harinas condiciones de expor- j 
lacion nu depiecion los genuinamente pro-1 
cedenie> de la molturación de los trigos j 
nacionales. 
El Gobierno convocará una Conferencia 
que estudiará y propondrá cuanto corres-
ponda al problema general de la produc-
ción de cereales, leguminosas y sus pro-
ductos derivados, en relación con los in-
tereses agropecuarios e industríales. 
Sera objeto de la Conferencia menciona-
da el estudio de la producción arrocera 
nacional. 
Se modifican los derechos arancelarios 
de importación de los producios agrícolas 
que a continuación se expresan! 
Centeno, cebada, maíz, alpiste, garban-
zos, alubias, salvado, patatas, algarrobas 
y forrajes. 
Cuando por notorias insuficiencias de la 
producción nacional de maíz, granos, se-
¡ millas o subproductos destinados a la ali-
\ mentación del ganado, en apropiada com-
pensación de unos con otros, sea conve-
. niente la importación de maiz extran-
1 jero. con derecho más reducido, en fa-
' vor de la ganadería y sin perjuicio de 
la agricultura, el Gobierno establecerá 
los cupos díí importación necesarios y 
' sus derechos, con indicación de los países 
de origen, oyendo previamente la opinión 
de los elementos productores interesados, 
tanto de la agricultura como de la gana-
dería y de la industria. 
| Para proteger la industria textil algodo-
nera se crea en Ran elona am Comité re-
gulador de dicha industria, constituido por 
elementos representativos de las Corpora-
ciones interesadas directamente en la pro-
ducción y en el comercio de hilados y 
tejidos. Dicho Comité impulsará la expor-
tación, concediendo auxilios en metálico 
a los fabricantes exportadores, 
j En cuanto a la industria metalúrgica, se 
establece la obligatoriedad del certificado 
' de origen para los productos importados. 
1 se modifican las tarifas arancelarias de 
I casi todos ellos y se restringe su importa-
( ción. El Estado y todas las entidades acogi-
das a auxilios del Estado, directos o indirec 
tos. deberán realizar sus compras de pro-
ductos siderúrgicos, metalúrgicos y maqui-
I naria. en la producción nacional. 
Las disposiciones de este real decreto-
ley entrarán en vigor al tercer día de su 
publicación en la ( ¡ace ta de Madrid. Las 
establecidas con referencia a la industria 
textil algodonera, a los veinte días de di-
cha publicación. Las alteraciones arance-
larias en materia de derechos no se exi-
girán a los productos que estén pendien-
I tes de despacho o hayan salido del pun-
i ta de origen antes del día de su promulga-
ción. 
UNA F E L I C I T A C I O N 
Ha sido dirigido al presidente del Con-
1 sejo el siguiente telegrama: 
1 «Embajada Esparta. Marqués Estella. Aso-
ciación Agricultores Esparta apresúrase 
significar vuecencia reconocimiento since-
ro resuelta actitud Gobierno su majestad. 
| amparadora riqueza agrícola que revela 
decreto-ley publicado Gaceta hoy, parte 
! relativa régimen arancelario productos 
t agrícolas, singularmente elevación dere-
chos maíz que constituía antigua cons-
tante justísima aspiración reiteradameme 
expuesta por esta casa.—Cánoiaí del Cas-
tillo, secretario general.» 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
Nuestra S e ñ o r a del C a r m e n 
Muüaua !>erá el santo: 
De las duque&a* de Avevru. Atirante», viu-
da de Fr ías , tíamio. Nájera, Noblejas, Peña-
randa, Valencia y Victoria. 
Marquesas de Casa Vil larreal , Arienzo, Cau-
che».. Coera del Rey. (^sa Saltillo, Castro-
fuerte. OOMUÍÉ Tablas. Encomienda, Fie l -
Pérer-Calixto. Flurest;». t iándara. Gonzí ler 
Castejún.. viuda d»- ( íracia Real. Heredia. Ho 
retín de Klóse^ui. Iscar. 1.a Cadena, Latorre. 
Mérito. Molíns. Montortal. Mortara, Olivares, 
Peftatuerte, Perinat. Real Adrado. Revilla de 
la Cañada, viuda de Rie^tra. Seijas. viuda de 
Seijas. Serdañohi. Solera de Arangueta. Tou*. 
Fernández. Golfín, Figuergoa y Muñoz-Boca-
tallada. Figneroa y García Ranero, Garralda, 
G i l Delgado. Gomendio. Gómez Cano. Gómez 
Pla»ent , González Alvarez, González Cabezas. 
Gullón, Guerrero Salamanca, tlurtubay. Her-
nández l>oiiia, Herránz, Igual, Icaza, Jordán 
de F r r í e s , Laiseca, L a r a , L a raña, I.opr-z de 
Cebados y Ulloa. Lópex de Val l ín , Mariate-
gui y Arteaga. Martos y Zabulburu. More-
nee y García Sancho. Madrid-Robiú. Mara-
üón. Maura y Herrera. Mazpule. Melgar y Ma-
la-. Melgar y Roja*. Menar, Merino, Moreno 
y Torro-. Navarro y Ceballos-Escalera, Nogue-
ra Márquez. Oliver Cobeña, Ortueta, Otero, 
Owens, Pérez Aragón. Pérez Herrasti , Plá, 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 15.—Jueves.—Santos 
perador; Fé l ix , Obispo; An 
simo, Bonosa, Ju l i a , Justa 
dairi- y Santiago, mártire: 
Enrique I , em-
íoco. méd ico ; Zó-
Estoban de Zu-
: Atanasio, Obi*-
Torrelaguna. Valderrev. VUlafmnca de Ebro, : Primo de Bivera. Puigdollers. Queipo de L l a -
Villatuerte. Villaverde v Zúrgena. ! ^ Quiroga y Pardo Bazán, Rato, y Bome-
Conde^as de Albaterra. Ardales del Rio, i "> Massá, Saavedra y Dorronsoro, Saavedra 
Artaza, Benomar, Biandrina. Campomanes. 
Canillas, <'anga Arguelles. Casa Chaves. Casa 
Cil larreal , Castel Blanco. Chacón. Cheste. (*a-
via. Beredia Spínola, Manila, Mayorga. Olo-
cán. Puebla de Portugal. Ramiranes. Sallent. 
Baa Bartolomé de Sala, San Luis , Santa Mar- ¡ 
ta de Babio, Sobradel. Tejada de Valdosera, 
Torre-Secas, Troncoso. Turnes, Villaereces, Ye- | 
bes y Zamora. 
Vizcondesas de Bejigar. Campogrande, Mont- ' 
serrat. Priego, Puerto. Termens y Torre Ma- . 
yor. 
Baronesu- de Abarer . Cas-a IVrrándiz y ds 
Segur. 
Señoras de Aguilera. Aguirre y Carcer. Alba 
(don César». Alcaide <don Francisco), Alós y 
Lloren-, (don Ricardo), viuda de Alonso. Alon-
?Ü Martínez y Bes. Alonso del Real. Allende-
saluzur. Alvarez Quijnno. André-, Argüvllos 
(don José ) . Arranz. Artajo, Artiz . Asúa. Az-
eárraga. Barher. Barrena y Alonso. Bermúdez. 
Burgos de Seguí, viuda de Barajas, Barger, 
Baselga. Benito. Benjumen. Bernaldo de Qui-
ros. Bertrán de L i s . Bugalla], Bustamante. 
Calvo de 1/eón. Cámara. <'anals. Cnssola, Cas-
tillo Olivares. Castro y Calzado. Castro y 
Fernández de la Somera. Carmena, Cernuda, 
viuda de Ciudad Anrioles. viuda de Contreras, 
Crespo. Cuenca. Daban. De Benito, viuda de 
Chaves. Kgaña. liguilior (don Gregorio!. Klío, 
Llizábal, Espinosa de los Monteros e hija. Es-
trada, Fernández Barren. Fernández Blnncu. 
Fernández de Córdoba ídon Gonzalo), Fernán-
dez Murias, Fernández Ladreda (don José) . 
Fouquieres. Franco, Fuentes. Gamir y Uliba-
rr i , viuda de García del Castillo y León. Gar-
cía. Gordón-Hnudhouse. García Lavaggi. Gar-
cía San Miguel. Uarcía Tuñon. viuda de Ga-
relli. Garrido. Gasset y Alzugaray. Gayón. Gó-
mez Fonell, González Longoria. Gradin. Grin-
da, Guervos. Gallo, Guzmán Rodríguez (naci-
da Beltrán de bis y Alzugaray), Heredia y 
Carvajal . Hidalgo y Enr i le , Ibáñez. Igual, viu-
das de Lnnz y de Laiseca. Lanzas. Larragán, 
Las Morenas, baberón. León (don Ricardo). 
Ligues, Eiñán. viuda de Ix)ñ't. López Borre-
guero, López de Castro (don Pedro), López 
i üóriga. Luengo. Lupiani , buque (don Carlos), 
Martínez y Bea, Munresa. Manzano, Márquez, 
Mart ín. Martínez (nacida -Simonetti), Mon-
talvo, Méndez Vigo. Merelles. Merino. Mier, 
Miguel (don LUÍH». Molina. Montojo. More-
11o. IMoreno Guerra. Mossó idon Manuel). 
Muguiro. Moniesa. Padilla. Palacios. Pare-
des viuda de Parrella. Pelóer Quintanilla. 
Pérez» Peyrón. Pidal (nacida Mart ínez de Iru-
jo y Cuto), Prida y Gullón. Pineda. P iñana, 
Lombillo. Sanjuanena. Sebast ián. Semprún, 
Silva Bazán y Azlor de Aragón. Si lva y Mit-
jans. Soler. Suárez Guanes, Suelves y Goye-
neche, Tavira . Terrero, Topete, Urrea, Valde-
rrábano y Abaroa. Valiente Jáuregui . Bertrán 
de L i s y Barranco. Valera y Saavedra, Vi l la -
te y Vail lant. Vizcarrondo, Vargas Alemán. 
Villarino. Xifré, Zubiría y Cortázar y Ma-
chimbarrena. 
Las deseamos felicidades. 
o l v i d e e n s u s v i a j e s 
la indispensable botella 
V I N O P I N E D O 
necesaria para combatir 
el natural quebranto del 
v iaje y encontrarse en 
todo momento ágil, fuerte 
y vigoroso 
Viajeros 
Han salid , para San Sebastián; don 
Diego Vázquez, don Enrique Feduehy, los 
condes de Birtasco. de Puerto Hermoso, 
los marqueses de Montenucvo y Tenorio, 
las marqursa> de Bendarta y viuda de este 
nombre, id marqués de Castromonte e hi -
jos, don Juan Navarro Beverter y Gomis. 
don José Samz de los Terrero», don Fran-
cisco Travesedu y dun Alvaro Basa y fa-
milia; para Santander, los marqueses de 
la Frontera y doña Amelia Corral; para | A ,as ocho' misa con e 
Castro I rdiales. la difetinguida familia de1"' 
don José Mana Lleó; para Biarritz. la du-
quesa do Fcni-Hii-N'úflez e hijo-.; sus ami-
gos los lucieron una tarifiosu despedida; 
para Bilbao, don Angel Lrr iza ; para 
Fucnterrabía. drn Francisco Aurión ¡ para 
L a Toja, los marqueses do Santa Cristi 
po; María Sech y beato Ignacio Acevedo, S. J . 
1.A misa y oficio divino son de San L n n -
que, con rito semidoble y color blanco. 
Adoracicn Nocturna.—c»an Ildctcr.-
Ave V a r i a .—A las once, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
don Enrique de Castro. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de San 
Ginés . 
Corte de BCaria.—Del Tránsi to , en el Car-
men, San Ildefonso y San Mi l lán; del Pó-
pulo, en Nuestra Señora de la A l m á d e n a ; 
de la Llevacion, en San Pedro. 
Parroquia de las Angustias.—A las och". mi-
sa rezada perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas. 
15).—De cuatro y media a siete y media, ex-
posición de Su Divina Majestad; a las siete, 
rosario, ejercicio, reserva y ángelus . 
Camilos 'López de Hoyos. 73).—Termina el 
triduo a San Camilo de Lel is . fundador de la 
orden. A las ocho y media. nii?a de comu-
nión con exposic ión de Su Divina Majestad 
y ejercicio; a las diez, misa cantada solemne 
con panegírico ix)r don Máximo Palacios; pol-
la tarde, a las seis y media, ejercicio con ex-
posición de Su Divina Majestad y reserva. 
U a n á Inmaculada U uencarral. 111).—Do 
tiiez y media a seis y media de la tarde, ex-
posicicn de Su Divina Majestad. 
N O V E N A S A N U E S T R A S E N O K A D E L 
C A R M E N 
Catedral .—A las siete de la mañana, misa 
rezada en su capilla, dándose la comunión, 
rosario y ejercicio. 
Parroauia de ia Concepción.—A las siete 
de la tarde, exposición de Su Divina Ma-
jestad, estación, rosario, ejercicio, sermón 
por don Mariano Benedicto, reserva y salve. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen. 
na y su bija Inés; para Guernica. los con-
des de Montefuerte o bijos; para Zuraúz. 
los duques de Tarifa, dun Manuel Abella 
y don José Alvarez l'de; para Las Are-
nas, don Boque Gmcia Apara; para Al-
zóla, don César Alba; para San Juan de 
Lu?. la vizcondesa de Altamira; para Bia-
rritz. los condes de Sierrabella ¡ para F l 
Kspinar. la señorita Fany Mauri; pata 
Arcinioga, don César de la Mora y don An-
tonio tiaray Vitórica y familias; para Fla-
nes, dofla Gloria Gavito y don Fnriquo 
Caries; para Bibadesolla, dun Manuel 
González Amezúa; para Guadarrama, la 
seilora viuda do Guijarro; para Torrelave-
ga, los condes de Torreánaz: para Avila, 
doña Dolores rte la Arena, dofia Alrnudena 
Cuevas y don Nicolás Sánchez Albornoz; 
para Torrelodones. la señora viuda do Wi -
gara; para Noja. don Pablo Garnica ; para 
Gí.Kni. dun Domingo Díaz Caneja; para 
San Sebastián, don Enrique Lubián; para 
E l Escorial, la señora viuda de Moret. don 
Juan de Dios Esquer y Nogueira Pavía y 
familia, doña Ester López Valencia y don 
Manuel Buiz de la Prada. y para Vitoria, 
don Julián Pedrero y don Vicente Mu 
Pombo. viuda de Ponoe de León, Puig de la i clllmbarrcna 
He sido operado 
Hinojar Pons con 
Bellacasa (don Narciso). Puente Apecechca. 
Quirogo. Ban Loreny. Regneral. viuda de Ke-
bolbui. Reynot. Kodrigáñez. Bodríg\iez, Bodrí-
guez Ferro. Bodríguez Bivera, Roldan. Rol-
dán Buertas (don Franciscoi . Romero Blanco 
(don Joaqu ín ) . Redondo (don Fernando). Ro-
sillo. Boza, Ruano, viuda de Rniz de Ori ja l -
ba (don Fernando), Sáez Romo. Sáenz de He-' 
redia. isagrern. Salado. Salgado. Salinas, Sal- . • 
vador y Carrera, San Simón. Sanchiz, San I ** 1̂ u< 
ford. Santibáñez, Sartorius y Díaz de Men-
doza. Serrn. Silvela. Soler (don Antonio), T a -
boada y Sangro (don Carlos). Suárez Guanes 
(don L u i s ) . Tallo. Bausa (don Juan de Dios>. 
Tejada. Topete. Tovar, Triana. Criarte , U r -
quijo. Várela de la Cerda. Vázquez. Veguillas 
(don J u l i á n ) . Viejo, viudas de Vi l lar y V i -
llate. Wiggins (F . Val l ín y Parrel la) . Zubiría 
(don Luciano) y Ruedas Ledesma mai i la 
Younger). 
Señori tas de AguilfiH y Cigue*. Alba. Alva-
rez. Alvarez Tejera y Jove. Arcos y Carvajal . 
Arcos Escriba de Romaní . Arias Maroto. Azlor 
de Aragón y Guillnmas. Baillo. Balbont ín . Bar-
ber. Bayo y Cascllas. Bermejo. Besses. Canale-
jas. Cnslelló Cotoner y Las Caaas. Cotoner y 
Cotoner, Creus y Santos Soárex. Coello. 
Coello de Portugal, Dávila y Fernández Ai-
rosa, Drake de la Cord.-. Huíate F . Villaver-
de, Fernandez de Angulo y l/isada. Fernán-
dez de Córdoba y Fernández de Córdoba, 
El 21 saldrá para Algorta el reverendo 
padre Juan José Lecanda. 
el señor don Alfredo | 
éxito satis fací 
H O T E L E S 
Se a lqu i lan o venden a plazos. F u e n t e del 
Rnmito . Collado Mediano. P. C a n t ó . Prin-
cesa, 34. Madrid . 
C a l d a s d e O v i e d o 
Reúma. Catarros. Gripe mal curada 
Hotel d̂ 1. Balneario. Servicio esmerado 
15 de junio a 30 de septiembre 
A R T R I T I S M O 
C Ó L I C O S N E F R Í T I C O S 
G O T A 
y d e m á s enfermedades del 
R I Ñ O N y V E J I G A , no se 
• curan con medicinas que es- < 
tropean el organismo. 
L a naturaleza que le dio 
vida le d a r á sa lud. 
Bebiendo cada d ía 
una botella de 
A G U A D E 
C O R C O N T E I 
la m á s perfecta del mundo, 
se c u r a r á r á p i d a m e n t e . 
B A L N E A R I O D E 
C O R C O N T E { 
E l de moda, el más sano, fresco 
y económico. Situación; a 20 ki-
> lómctros de Reinosa; 840 metros i 
de altitud.-Excurstones. orques-
tas del Palacio de Hielo, 
•jazz-band» 
Pídanse habitaciones con tiempo 
a la Administración, Paseo de 
Pereda. 36. S A N T A N D E R 
eion ae s u uivina 
lemne; a las siete 
de In tarde, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San José.—A Iris diez, misa 
cantada i a las siete de la tarde, manifiesto, 
rosario. &eruión por el señor (Jarcia Colomo. 
reserva y salve. 
Parroquia do Covadonga.—A las seis y me-
1 dia de la tarde, exposición mayor, rosario, 
i sermón por don Luis Morales, ejercicio y re-
serva. 
Parroquia do Sa:i Andrés.—A las diez, mi-
sa soiemne ton exposición de ÍÍU Divina Ma-
jestad; por la tarde, u las seis y media, ma-
nitíesto. rosario, sermón por don Enrique 
\'á:A'piez Camarasa. reserva y salve. 
Parroquia do San Ginés (Cuarenta Horas). 
A las ocho, exjwsición do Su Divina Majes-
tad; a las diez, misa rantada; por la tarde. 
' . estación, rosario, sermón por don 
Lnriquo Vázquez Camarasa. procesión de re-
serva y salve. 
Parroquia de San Ildefonso. — A las diez, 
misa mayor equ exposición de Su Divina Ma-
jestad y ejercicio; por la tarde, a las siete, 
nmnihrsto. rosario, .•••'ruion por el padre Juan 
Jichevarría, C . M . F . ; reserva, bendición y 
salve. 
Parroquia do San OTercnimo.—A las seis y 
inedia de la tarde, exposición, rosario, ser-
món pur el señor TortOM, ejercicio y reserva. 
Parroijuia do San Marcos.—A las diez, misa 
solemne con expiskion do Su Divina Malic-
iad; por la tarde, u las siete, manifiesto, 
estación, rosario, sermón por el señor Ton 
tosa, reserva y salve. 
Parroquia do San Mart in .—A las diez, mi-
sa cantada con manifiesto; por la tarde, a 
las sois y media, exposición de Su Divi-
n« Majestad, rosario, sermón por el señor 
Alcocer, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia do San Sebastian.—A las diez. 
| misa solemne; a las siete de la tarde, ex-
posición, rosario, sermón por el señor Tor-
O p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a | tosa, ejercicio y reserva. 
Parroquia del Salvador.—Por la tarde. ;\ 
las siefe. manifiesto, rosario, sermón por el 
padre Chauhel, redentori^ta; letanfa y talTe. 
Parroquia de Santa Barbara.—A lai ilu ., 
y media, miaa cantada con manifiesto; por 
la tarde, a las sei.s y media, exposición do 
Su Divina Ma.ie;fi,d, rstación. rosario, ser-
ilion por dun .tose JnlM, reserva y salve. 
Parroquia de Santa Teresa.—A las ocho, 
misa de comunión {feneral; a las diez, misa 
solomne con sermón por el señor García de 
la P a r r a ; por la tarde, a las siete y me-
dia, manifiesto, estación, rosario, sermón por 
el mismo señor, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia do Santos Justo y Pastor A las 
diez y media, misa solemne; por la ta ule. 
a las siete, exposic ión de Su Divina Majes-
tad, estación, rosario, sermón por don José 
Jnli . i . ejercicio, reserva y salve. 
Buon Suceso.—A Uu »iete de la tarde, ma-
nifiesto, estación, sermón pnr el señor SuA-
rez i u u r a , ejercicio, reserva, letanía y salve. 
C a l a t r a v a i—A las diez, misa solemne con 
exposición de Su Divina Majestad; a las do-
ce, rosario y ejercicio; por la tarde, a las 
11.45, Nota de fi'f',,, J media, ejercicio, sermón por el se-
' Santoral. : ,',or Vázquez Camarasa y reserva. 
día.—12, i Carmelitas Calzados ^Avala. 2 7 ^ - A las sil*. 
le ,v media de |a tardo, exposición de Su Di-
' vina Majestad, ejercicio, rosario y bendición. 
Carmelitas de Santa Ana (Tnrrijos. 03).— 
: A los siete y media do la farde, exposición 
de Su Divina Majestad, estación, rosario, 
i sermein por el podro Hilario Orzanco, 
C. M. F . ; ejercicio, reserva y salve, 
j Cristo de la Salud.—A las siete y ocho. 
| misa, rosario y ejercicio; a las once' la so-
I lemno con manifiesto, ejercicio y bendic ión; 
¡ por la farde, a las siete y media, manifies-
to, sermón i>or el pndro Cervatos, capachi* 
reserva y salve. 
Comendadoras do Santiago. — A las 
ejercicio durante la misa. 
Huestra Señora de Montserrat (San Bcrnar-
Ido. 81).—A las diez, misa cantada; por la 
tarde, a las siete, ejercicio, sermón por el 
( padre Alcocer, O. S. B. . y reserva. 
San Paacnal.—A las seis de la tarde, esta-
ción, rosario, sermón por don Cipriano G r i -
ma, ejercicio, reserva y salve. 
Santa Teresa (plaza de España).—A las 
siete y ocho, misas do comunión; por la 
tarde, a las siete y cuarto, ejercicio. ser-
Fa l l ec imiento 
falleció la señorita Concepción 
Martínez. 
Fué apreciada por sus virtudes, oaridad 
e inteligencia; con gran éxito cultivó la 
pintura. 
Eoviitnoa sentido pétame u los deudos 
de la difunta. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE ora-
clones por la finada. 
E l Abate F A R I A 
R a d i o t e l e f o n í a 
A. J . 7, 373 mc-
Frogramas para el día 15: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . 
tros) .—Emisión de mediodía, 
s intonía . Calendario astronómico. 
Informaciones prácticas. Notas del 
Campanadas de Gobernación. Cotizaciones de 
Bolsa y mercados. Intermedio. Noticias de 
Prensa. Primeras noticias meteorolÓRicas — 
12,15, Señales horarias. Cierre de la esta-
ción.—De 14,30 a 15.30, Sobremesa. Orquesta 
Arlys . Bolet ín meteorológico. Intermedio, por 
L u i s Medina. Revista de libros, por Isaac 
Pacheco. Noticins de ú l t i m a hora.—22, Cam-
panadas de Gobernación. Señales horarias. 
Ultimas cotitaeiones de Bolsa. E l sexteto.— 
22,30, Transmis ión del concierlo que dará en | no 
el paseo de Rodales la Banda Municipal, di- i 
rígida por el maestro don Ricardo V i l l a .— i 
24,25. Noticias de ú l t ima hora.—24,30, Cierre 1 
do la estación. 
Radio Ibérica I , . A. J . 6. 392 metros).— 
6, cLas saltimbanquis.» t í a n t a s í a ) . Ganne; 
por la orquesta. «El número 15» (canción 
andaluza). Guerrero. «La montería» (.fox), 
Guerrero; por la señorita Ferbienza. «Los 
leones de Castil la» (carta). Serrano; por la 
(teñorita Badals. «Danza gitana». Ibarra . «Fox-
trot Ibérico», Detrás V'ila; por la orquesta. 
«Arco Iris» (princesitas), Auli y Benlloch; 
por la señorita Badals. «Fado dos paisa-
rinhos». Menaro; por la señorita Ferbienza. 
«Recitaciones», por las señoritas Mari Marín 
y Margarita de Castro. «Danzas orientales», 
Berganzo. «Bobe de «mor», Broeck; por la 
orquesta. «El carro del sol» (serenata). Se-
rrano. «Campanita mía». J . Francés ; por la 
señorita Ferbienza. «La flor del agua» (tro-
va) , Conrado del Campo; por la señori ta Ba-
dals. «Toques a vísperas». Walter Scott. 
«Mandolinata». Soller; por la orquesta. «La 
(.'zarina» ^canción bohemia). Cfaapí. «La ca-
ravana mora». Y u * t ; por la señorita Badals. 
«Nicolás» (schotis). Blanco. «España» (pasa-
ralle) . Blanco; por la orquesta.—8, Cierre de 
la estación. 
nueve, 
R o b o d e 5 . 0 9 0 p e s e t a s 
Durante la- horas de siesta unos «ca-
cos» entraron en una camisería de la calle 
de Fuencarral, 101. llevándose 4.300 pese-
tas que estaban en una cajita debajo del 
mostrador, un cheque por 665 y género? 
por valor de 225. 
món por el padre Eugenio do San José. C . D. • 
reserva y aalve. 
» * » 
Con motivo de celebrar la Vis i ta Domicilia-
ria de Nuestra Señora del Carmen, estable-
cida en la iglesia de Montserrat (San Bernar-
do. 81 > el séptimo aniversario de su funda-
ción, mañana dia lo. a las ocho de la ma-
ñana, celebrar/i ni¡:>a de comunión el excelen-
t í s imo señor Nuncio de Su Santidad, socio 
perpetuo de la Cofradía. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
s iást ica. ) 




Registradores de l a Propiedad. — Ayer fue-
ron aprobados: Número 2C1, don Lorenzo Ba-
rreiro, 13.50 punto»; •-'72. don José María Ol^ 
mos. 13.50; 273. don Lui s Simarro, 13.50; 274. 
don Justo Robles. 13,5o; 275. don José María 
Ferrán. 1:3.50; 2*1, clon Jo»é AUendea. 13,60; 
301. don Miguel Vegas. 13.50; 315, don Grego-
rio Prieto Capón. 13.50: 3Ui. don Perfecto Con-
de, 13.50; 317. don Andrea Marcos, 13.60; 320, 
clon Mateo Quiroga. 13.60: 324. don Ramón I r -
quierdo. 13,50; 327. don Fél ix Villanueva. 13.70; 
330. don Fernando Fernández. 
lllliilüllHIlllllüiiniüQ 
e n l a I n c l u s a y A s i l o d e S a n t a C r i s t i n a 
d e M a d r i d , I n c l u s a d e B a r c e l o n a , e t c . , e t c . , 
A L I M E N T O P A R A N I Ñ O S 
"i ••íWüTitiiiiiiiiii;; i¡,;; 
p o r s u s e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s . 
L a b o r a t o r i o s A . L L O P I S , R o s a l e s , 3 y 1 2 . - - M A D R I D 
illllllllllliilllllllllllllllllilllllllll̂  
Xuevea 15 de JuUo ü e 1926 (6) c I L . O E l E s A T E M A D R I D — A f i e X V I . — y o m . 
U N C I O S B R E V E S CLASI PICADOS EN SECCIONES 
E l p r e c i o de los a n u n -
cios de esta S e c c i ó n es 
de 0,60 pesetas l inea 
d e l c u e r p o 7, m á s 0,10 
pesetas p o r i n s e r c i ó n 
en concep to de dere-
cho de T i m b r e . 
E L DEBATE f a c i l i t a d i -
bujos y c l i c h é s s i n au-
mente de p r e c i o sobre 
la base de un m í n i m u m 
de diez inse rc iones . 
Almonedas 
OSAN almoneda. Por mar-
cha urgente, todo un piso-, 
muebles de lujo. Lista, 8. 
Alquileres 
S E A l i Q U I l i A casa de 
campo para veranear, con 
huerta, en la playa, amue-
blada, con seis habitacio-
nes amplias. Dará razón 
Fernando Lorenzo, Ponte-
vedra, Vigo, Cangas, Al-
dán. 
¡ V A Q U E R O S , alquilo esta-
| blos vacas dentro radio. 
Gato, 9, primero izquierda. 
! ALQUILASE piso, Alcán-
i tara, 30 duplicado. Razón: 
j Antonio Campos. Ordena-
j ción pagos Gobernación. 
A L Q U I L O , vendo, a ocho 
kilómetros Madrid, tran-
vía, casa gran JftVdfn. To-
rrijos, 13, portería. 
Automóviles 
Razones 
J u s t i f i c a n e l é x i t o 
d e e s t a S e c c i ó n 
1. a 














Aproveche esta ocasión para 
aumentar sus negocios 
Con limitado presupuesto 
puede desarrollar una cam-
paáa de propaganda eficaz 
OMIan s> 
Agenda de Publicidad 
M oomíngüez LtiQue 
Plaza de Matute», l.̂ lzqda. 
Teléfono. 28.95. M, 
M A D R I D 
L A MARCA ALEMANA 
Q U E M A R C H A B N 
P R / M E f i A E / L A 
R E P R E S E M E A N T E Ó 
P A R A E S P A Ñ A 
MERCEDES-ESPAÑOLA 
5 . A . / ^ N A ^ R l I t ) 
AVfM/AA ü f ¿ CON6E 
ó £ P E m L V £ R - 2 5 . 
BAftCBl O HA. R. CATAL UÑA 137 
Bicicletas 
LAREJNA DE LAS BICICLETAS 
P I A 
A A Q U S 
NUÑEZ DE ARCE A. ADRiD 
Calzados 
J W M C R O M O 
ÚNICfí €N ESPfíÑfí. 
Compras 
C A S A S 
L A R E S 
INCAS RÚSTICAS 
C O M F / f A V f m E 
11 A 2 - 5 A 8 
M C O M E PEÑA LVE/t'20 
Pf?lNCIPAl/ZI3ülf/?6A 
NONPLU 
f x / y a s e e/? e / c c t / z a d o 
F A B R I C A N T E 
APAfíTA&Ojg- BURGOS 
R E C A Ü C H Ü T A 5 0 ' F I T " 
R E N O V A C / O N t E 
N E U M A T I C O S 
V ENTA 
Ó E 
C A U C H O 
PREFAfíAÚO 
H £ P M O S / L L A - / S . 
• M A b R I l b . 
E s p a ñ a cdlzjdos 
Enseñanzas 
P E N A L V E R 
P A R A 
I N G E N I E R O S 
I N D U S T R I A L E S 
A R E N A L 2 6 - ) ? 
/ A A D R I D 
Demandas 
O F R E C E S E tardes meca-
nógrafo, conocimientos 
Contabilidad. José García. 
Quintana, 24. 
M U T U A L E R A N C O - E S -
P A f i O L A desea nombrar 
agentes a comisión en to-
das las provincias de Es-
paña para ensans'har su 
organización. Escribid a 
la Dirección general: Al-
calá, 38, Madrid, 
Huéspedes 
F A M I L I A distinguida ad-
mite huésped; baño, telé-
fono. Conde-Duque, 52, en-
tresuelo^vizquierda. 
Ofertas 
A D M I N I S T R A D O R ofréce-
se Madrid, provincias; 
buenas referencias. Apar-
tado 8.053 Madrid. 
<AA\ CU'VIUVCUT' ^«1X0/ 
C E N T R O T É C N I C O 
D E A N U N C I O S 
P R A D O - T L L L O 
p R - U Z . 1 0 
TELEFONO 2 2 - 3 ^ / i 
Modas 
^ m s f S A m m 
F A J A S 
S 0 S T £ N £ S 
P U E R C A P m . 7 2 . 
Perfumerías 
M A R Y S A L L 
S E Ñ O R A S : Si queréis 
buenas sirvientas acudid 
a Infantas, 25, Mínguez. 
Optica 
B U E N O S anteojos, crista-
les de primera, selecto 
surtido de lentes y gafas. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
O R I E N T A L 
A L V A R E Z G O M E Z , S E V I -
L L A , 2, y principales perfu-
merías . Depós i to: S. H E R -
NANDO, C A R R A N Z A , 10. 
A G U A O R I E N T A L 
la mejor para teñir el pelo. 
L A O R I E N T A L , Carmen, 2 
Varios 
HAGO camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo, 
Itorquillo, 9. 
C A T A R A T A S . Curación 
por correspondencia. Doc-
tor Rivas Valero. Cádiz. 
L A 
SENOPITAnWAS 
N O V E L A $ U G E S T / V A 
o e 
C U P R O V A R Q A 6 
5 e v e n i a 
eo todaj l a / l i b r e r í a ; u 
q u i o / c o de £LDEBATE 
1 
Preciosas esculturas 
del Sagrado Corazón 
de Jesús, San José, 
C a r m e n , Purísima, 
etcétera, en marfil, 
sobre pedestal. 
Medalas escapulario 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
J O Y E R I A D E 
P E R E Z M O L I N A 
C A R R E R A D E SAN 
J E R O N I M O , 29. 
LA5QAVIOTA5 
N O V Z L Ñ O E 
PIERRE. ÜiANDE 
T M O U C l ú f l P O R 
R A F A E L ROTLLAfi l 
« n c a o a j l a / l ibrer ia , r \ 
qu¡OSCOd«'£t D £ B AT¿ 
b O U P L E X es la más suave. 
S O U P L E X sirve 50 veces. 
S O U P L E X la debe V . usar. 
C A - M U Ñ O 
" I . P R E C I A D O S ^ 
T Á B R I C A DE 
A R T I C U L 0 5 PARAVIAJE 
\ Con la facilidad que un alpinista llaga a la 
jcumbra, anunciando 
en e s t a Secc ión se 
alcanza e l máximum 
de ventas 
Emprc/a arttmciacJora 
' m m o i E S £ s - \ 
C.DE ROMANONES.7Y9. 
APAttTA60.40. M f l b R í b . 
OÜPl 
De venta en todos los bue-
nos establecimientos. 
Exclusiva, X A R L K N A F P . 
Barco, 8. Teléfono 45-21 M. 
Apartado 589, Madrid. 
Las d imens iones rf« . . uc et, 
estos anunc ios no p0 
d r á n exceder de l a n c i . 
de una c o l u m n a y 
t u r a de 100 lineas de| 
c u e r p o 7. 
Pa ra todo lo relacio. 
nado con la publici<iad 
de esta S e c c i ó n d i r l . 
¡ a n s e a E L D E B A T Í 
S e c c c i ó n de Pub l i c idad 
A p a r t a d o 466. T e l é ¡ ¿ 
no 303 M . y 565 # 
M A D R I D 
Cocinas 
odatiM-. Venta a l contadb 
9 Í c g e r J o í á B n 
L O / T I T A N E S 
D E L A R A Z A . 
porFLORENTINO SORIA L0PE2 
¡ j mejor novela contemporánea 
iNTífifSMm-affTSixmAMTiNoricA 
yyCMTA gM LIB^E,R1AJ' 
Ventas 
P U E R T A S muy económi-
cas, sin ningún nudo. Ta-
lleres Canivell, Ferroca-
rril, 24. 
H O T E L espacioso, pueblo 
próximo, sanísimo, tran-
vía puerta. Hernán Cor-
tés, 7. 
¡ ; P E R S I A N A S saldo ! ! 
Por exceso existencias si-
guen precios increíbles. 
Sirvent. Luna, 25. 
GANGA, nona seminueva, 
marca Alarcón. Don Pe-
dro, 3, cerrajería. 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
Den Moo Remírez de Mira 11M 
MARQUES DE V I L L A L O B A R Y D E GUIMAREY 
Embajador de su majestad catól ica en Bélgica, caballero do la Real Maestranza de Zaragoza, gentilhombre 
de cámara de su majestad, con ejercicio; académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, etcé-
tera etc.; gran cruz de la distinguida orden de Carlos I I I , gran cruz de la orden de Isabel la Católica, meda-
lla de Alfonso X I I , medalla de la Regencia, medalla de oro de los Sitios de Zaragoza, medalla de oro del Puente 
de Sampallo, placa de la Cruz Roja Española, etc., etc.; gran cruz de la orden de San Gregorio el Grande, 
de la Santa Sede; gran cruz de la orden de Leopoldo de Bélgica, gran cruz do la orden de San Mauricio y 
San Lázaro, de I ta l ia ; gran cruz del Sol Naciente, de l Japón; gran cruz de la Estrella, de Rumania; gran 
cruz del Honor y Mérito de la Cruz Roja de Cuba, gran cruz Saizt Saba, do Servia; gran oñeial, con placa 
de la orden Real Victoria, de la Gran Bretaña; gran oñeial de la Legión de Honor, de F r a n c i a ; comenda-
dor de las órdenes del Cristo y Villaviciosa. de Portugal; medalla de la Coronación del rey Eduardo V I I , 
de la Gran Bre taña; medallas de oro de L i e j a y de Gante, cruz cívica belga de guerra al valor y a la ab-
negación, medalla de primera clase de la Cruz Roja Alemana, etc., etc.; burgués de Bruselas, de Gante y 
da Lie ja , ciudadano de Amberes, doctor «honoris cau sa» de la Universidad de Lieja , ministro protector del 
Comité Nacional do Socorros y A l imentac ión de Bélgica, etcétera, etcétera 
F a l l e c i ó e n B r u s e l a s e l d í a 9 d e j u l i o d e 1 9 2 6 
DESPUES DE HABER RECIBIDO LOS SAMOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viuda, la excelentísima señora marquesa de Villalobar y do Guimarey; su hijo, don Carlos de Saavedra y 
Ozores; su madre política, la excelentísima señora de la Casa de Rubiales; hermanos, hermanos políticos, primos 
y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios y asistir a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar el día 15 del corriente, a las once y media de la mañana, desde 
la estación del Norte al cementerio de la Sacramental de San Isidro. 
E l eminentísimo y excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad en Bruselas ha concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
En la estación del Norte y en el cementerio se dirán misas, habiéndose celebrado el funeral y misas en bruselas 
por el eterno descanso de su alma. 
m 
maquinarla para TraBalar la madera 
GilLLIET HIJOS V C.IA 
( S . A . E . ) 
F u n d a d a e n 1 8 4 7 Fernando ui, a-imadrid 
C a t á l o g o s y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
M A A D E L G A Z A * 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a f t o 1 7 3 0 o© P R O P I E T A R I A 
de den terrk» del paso dm 
MacharxMjdcs viñedo el mM ranotn-
brsdo ém la región. 
Bireccfóot PEDRO DOMECQ T C I A , Jarea «e la Freecera 
Servicios Fúnebres. Aurelio Villa. Teléfono J . 1903. Dos de Mayo, número 2. Madrid 
HERNIADOS 
Si veis vuestras hernias que cada día son más des-
arrolladas, tiren los malos bragueros y decididamente 
apliqúense el 
M u n d i a l V e n d a j e B a r r e r é , d e P a r í s 
y vuestras hernias desaparecerán. Consulta gratis. 
Fajas médicas. Fajas para vestir y adelgazar, apa-
ratos acústicos para sordos. Sujetador imperceptible 
para pies delicados y cansados, aplicados por el ciru-
jano pedicuro señor Sobrino. 
I N F A N T A S , 7, T I E N D A , M A D R I D . 
C A S A P Á ^ É O ' D É L R E Y 
se vende por testamentaría, 325.000 ptas. Renta 37.500. 
Tiene hipoteca del Hipotecario, a deducir del precio. 
Dirigirse al albacea, señor Parra, Mayor, 72, Madrid. 
•r Z ' f ^ - i ^ P l a z a de Santa 
Lotería numero lo cruz, z, Madrid. 
Su administradora, D.a Fe l i sa Ortega, remite billetes 
de Navidad y especial Cruz Roja, 11 octubre, a 25 pts. 
décimo, y de todos los sorteos, remitieAdo su importe. 
Patentes españolas núme-
ros 52.977, 56.536, 56.569, 
79.989, 80.402. 80.31*;. SO. SW. 
80.399, 80.401, 80.396, con-
cedidas a don Kudolf Von 
Frommer, referentes a ar-
mas cortas de fuego y car-
tuchos para fines milita-
res y particulares. E l pro-
pietario desee conceder li-
cencia de explotación de 
las mismas. Para detalles: 
Boeb y Compañía, calle 
Moreto, núm. 8, Madrid. 
Z A P A T O S 
L i q u i d a c i ó n 
Espoz y Mina, 20, piso, 
y Romanones, 16, tienda. 
perju 
salud 
E K d e i a V I D A 
U N T O / A O D E 
L E C T U R A S 
P O R 
C U R R O VARGAS 
en todas las libi rmasy 
quioícodm DEBATC | 
Compo-
s i c i ó n 
n u e v a . 
Desapa-
rición de la^ 
gordura su-
perflua. 
Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasoo, y 
en el laboratorio P E S -
QUI; por correo, 8,50. 
Alameda, 17, San Se 
bastián (Guipúzcoa). 
España. 
P A R A H O M B R E S 
Ayer, ventrudo; hoy, enju-
to; es que uso la F a j a do 
fusto, C A R M E N , 10, 
Corsetería. 
C A J A S í i . J V E S I B L E S 
Empotrada \c. Caja, en la 
pared, é s t a queda lipa y 
«in salientes. L a caja ec 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un! 
| cuadro. Así quedará del̂  
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños . Precios módicos, 
Pedid ca tá logo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 




B O M B A S C E N T R I F U G A S 
Grandes existencias, en almacén, de todos tamaños. 
Moreno y Cía. Carrera San Jerónimo, 44, Madrid. 
Sombrillas, abanicos, bastones, paraguas. 
Enormes 
surtidos. 
ARENAIt, 9, y APODACA, 1 (esciuir.a Frencarral) . 
V E L E Z 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICIUÜ 
CRUZ. 3 0 . — T E L E F O U O 2.788 M. 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, ¡ngiemc* J¡ 
agradable. Estómago, ríñones o infeccioce^ gaairw» 
tastinaloa (tifoideas). 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 6 6 ) 
M . D U C A M P F R A N C 
FIDELIDAD 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
l l e g ó el invierno, el desayuno lo h a c í a n en Ijjg^a-
lifa alegre y apacible , t ibia y c lara , y en la mesa 
fami l iar h a b í a un puesto para Z a p a q u i l d a , la ga-
tita de A n g o r a , b lanca como el ampo de la 
nieve, de r izada cola y lomo arqueado, que, lue-
go de beberse el platito de azucarada leche que 
su ama le p o n í a , r e l a m i é n d o s e golosa los largos 
bigotes, iba a tenderse perezosamente en una silla 
colocada cerca de la ventana, donde runruneando 
se h a c í a un ovillo para d o r m i r su s u e ñ o . B e r n a -
dct lc a p a r e c í a a poco con un brazado de l eña rc-
comunica a nosotros, d o t á n d o n o s de u n a fuerza, 
de u n a acometividad y de u n a res is tencia de que 
n u n c a nos h u b i é r a m o s c r e í d o capaces 
tora menos d i f í c i l de lo que en un pr inc ip io 
creyera 
otra las b lancas cuart i l las , l lenas de apretados ren-
glones, el trabajo iba a n t o j á n d o s e l e m á s fác i l , y 
do, que la amaba a ú n , estaba segura , si es q u e j h u b i e r a deseado el cautivo ia muerte, que U n 
vivía . A l g u n a s veces el pesar era tan hondo y tan ce es y tan l ibertadora en ocasiones! 
ndo SUDIÍCÍO de ser enjaulado como 
un» 
allí v iv i r ía y ^ 
crue l que no p o d í a contener las l á g r i m a s , y e n - ¡ h o r r e  suplicio   j l  co o una fi : 
I sabe l de M i r a m a r e e n c o n t r ó su oficio de escr i - tonces la muchacha , por no afligir al ciego, se ¡dañ ina . E s decir , que su vida la p a s a r í a en 
s inosa, de gruesos tarugos de pino, que arroja - i le, y cada vez con m á s seguridad y convcnc imicn 
ba en la chimenea, y los resecos troncos comjen- to: aMi p luma nos d a r á lo suficiente para vivir 
zaban a retorcerse entre las l lamas de la lum- ¡ G r a c i a s , Dios m í o ! » 
brarada,- chisporroteando alegremente. E l doctor 
encerraba en su cuarto y l loraba si lenciosamente, ^ estrecha e i n c ó m o d a iaula, y 
A medida que se api laban una. sobre ! dejando que el llanto le a l iv iara el pecho ; p e r o ' s u f r i r í a y al l í se l a m e n t a r í a s iempre, entre 
h a b í a encontrado la m á s poderosa y eficaz de l a s ^ u a t r o barrotes de h ierro puestos entre él y 
conso lac iones: la de pensar que se sacrif icaba resto del mundo. 
Ü e g ó a aficionars'e a él. E n c o n t r a b a en la tarea de en beneficio de un ser desgraciado, de su padre | A r a í z de los tormentos a que f u é sometido pa 
escr ib ir un atractivo dulce y cautivador, v cada ¡ d e a d o p c i ó n . A cada momento, se d e c í a la honda- hacerle hablar , p a s ó una temporada gravemente cu-
dosa y abnegada Isabel de Miramare que la a l e g r í a , fermo, cas i s in conocimiento. D e s p u é s , poco a 
la felicidad y la d icha de los d e m á s es lo m á s co, h a b í a ido r e s t a b l e c i é n d o s e , recuperando fue* 
dulce que la vida puede ofrecernos. . . Y ella h a c í a izas. . . , y un d í a , en plena lucidez ya. pudo darse 
io posible por l levar un rayo de luz, una p a l a - ¡ c u e n t a de toda la inmensidad de su desgracia J 
bra consoladora a las tinieblas de la noche Ínter- del horr ib le porvenir que le aguardaba 
día, al t erminar su labor, se d e c í a inter iormen-
Y esperanzada, t ranqui la por este lado, sin te-
Valía I* 
itado 
lodo a t e n d í a con redoblado celo y no h a b í a que-
hacer h o g a r e ñ o que no pres id iera , del que no 
se preocupara, que no real izase por s i misma c u 
muchos caso?. Por las m a ñ a n a s , apenas se Irvnn-
taba, la joven peinaba umorusamonle, con MIS p í o - ¡ d a , porque no pudiendo trabajar , no o b t e n í a ron-
S a l b r i s dejaba que Isabe l arras trase su s i l l ón has- mer ya que el viejo pudiera su fr i r privaciones , re- i minable que se h a b í a hecho en los ojos del ciego, pena de v iv ir a s í ? ¿ P o r q u é no Ic ^ b r í a n ^ ^ 
entusiasmo que p o n í a en i a la d e s e s p e r a c i ó n que en ocasiones i n v a d i r í a su de una vez? ¿ P o r que hab.an tcn.do la crueia 
de reanimarlo , de volverlo a la vida cuando »w 
existencia se e x t i n g u í a ? L o s dolores f í s i c o s ap6* 
la c erca de la ch imenea , y a r e l l a n á n d o s e en él , ¡ d o b l a b a el ardor y el 
e x t e n d í a sus manos r í g i d a s y heladas, buscando ¡ s u s trabajos. Todo en la casa , todo, hasta los me-
la amorosa car ic ia del fuego. inores detalles, revelaban una vida ser ia , m e t ó d i c a . 
Desde que la ceguera h a b í a condenado a la ! ordenada, sencilla ; la v ida honrada y t ranqui la 
i n a c c i ó n al viejo m é d i c o , su pobreza era extrema del escri tor , del art ista que necesita envolverse en 
una a t m ó s f e r a de nobles sentimientos, de pensa-
pias manos delicadas, los blancos y s e d o s a c a - j dimicntos de n inguna clase. S u hijo, ausente, l a m - ' m i e n t e s bellos, para que su obra a r t í s t i c a pueda 
bellos de su padre adoptivo., haciendo de é l , por j poco p o d í a ayudar le subviniendo a sus necesida-
su aspecto, un pulcro anciano, a lrayenle y s i m p á - l t l c s . pero la s e ñ o r i t a de Miramare vino a supl ir -
tico, que in.-piraba a í o d o S los m a y : ^ res^M^j'0 '"do con su esfuerzo personal , con su labor 
tos^'v s imp- l ia s . O é s p i l é s le -. r . i a de luzahHu.' I ̂ x lemiadoru y constante. Un día l o m ó la pluma en 
o f r c c i é n d o L - su brazo y le obligaba a da* U j ^ p a - j ' ^ i n a n ó y >e dijo que h a b í a que t a ñ a r el sus-
seo bajo el emparrad o del j a r d í n H 
o a pleno campo, que p r o d u c í a su b e n é f i c o 
lo cu el » i é | o doclor, cuyas rnejillas se colorea-
ban de un vivo c a n n í n saludable. 
No bien regresaban del mal ina l pase.-. !-• ser-
vía ol desajimo*. un gran lazóf! de CRU 
y una* r e ú j u d a * do paíi loslado unladas do man-
teca f i é » c a , quo eiia mi sma preparaba. C u a n d q 
a lma destrozada por el dolor. 
efec-
h a c í á chlof j U r i l o , no s ó l o para ella, sino para su padre adop-
tivo l a m b i e n ; y la inspirac idn no se hizo espe-
r a r iiMuho. A d e m á s ora necesario trabajar , no ha-
|»la olrp remedio ui m á s s o l u c i ó n que aqm'Ihi. Na-
die que no haya pasado por un trance a s í sabe el 
con leche P P d M convincente y alentador de estas dos pala-
bra$: tes necesarioj» . Cuando se pronunc ian con 
r e s o l u c i ó n , toda la e n e r g í a que en s í l levan se 
ñ a s le p r o d u c í a n molestia, porque casi no los scD* 
t í a ; eran los dolores morales los que le tortur»* 
han el c o r a z ó n , y entre todos ellos, y principal* 
X I mente, la d e s e s p e r a c i ó n , mayor cada vez, quo 80 
h a b í a apoderado de su alma. ¡ S e r enjaulado Poí 
el resto de la vida cuando se tienen veinlis^15 
Mientras en P a r í s y en San Salvador se d e s a r r o - a ñ o s ! 
l iaban las acontecimientos que quedan relatados, ! S u rostro era s o m b r í o , tél rico, y en sus o j ^ 
no padre v su joven prometida hablaban de él l o - ¡ ¿ q u é o c u r r í a al lá abajo, en las abrasadas t ierras se e n c e n d í a n s in cesar feroces m i r a d a s : toma 
d..s los d í a - , B r a - i l ¿ d a s las hora- . E l recuerdo del extremo a s i á t i c o ? ¡ A h í L a s i t u a c i ó n no p o d í a aspecto desesperado de un hombre que ha p ^ 
del teniente S a l b r i s t eñ ía un cul lo que el viejo ' ser m á s terr ible y desconsoladora para el valeroso do por los m á s trrandes p e l a r o s , TUO ha 
y la n i ñ a le r e n d í a n en el puro aliar de los amo-'. mi l i tar pris ionero. P o r c u m p l i r con s u deber de vivido a los mayores malos y que .¡.i pronto 
res i h e x U n g u i l ^ é s , en el templo hogareño^, en el 'soldado y de caballero, por negarse a hacer t r a i c i ó n c ó m o se rompe, c ó m o se qnieb:-.-: para r-.omp 
sosiego í i i i i m o de la ca.-a famil iar, qim teñía Man- a su patria y a su jefe y a revelar al enemigo la su existencia, hundiendo en la nnda .su porveni < 
duras de nido. I sabe l conservaba su fidelidad de ¡ t á c t i c a del E j é r c i t o f r a n c é s , el b á r b a r o e inhuma- sus aspiraciones , sus s u e ñ o s de feiicidad. 
c o r a z ó n y de pensamiento a quien tan digno 1c no m a n d a r í n T u - D o n p hab ía condenado al teniente 
p a r e c í a de ellas, a aqm'd que tanto la h a b í a ama- S a l b r i s , no a la tortura y a la muerte—;oh c ó m o l v ( C o n l i n u a r i ) 
encontrar forma 
No quiere decir esto que en la casita de S a n 
Salvador se hubiese olvidado al heroico oficial, al 
dr-uparecido tenienle S a l b r i s . ¡ o h , no! S u a n c i a - j 
